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iwejaöi kauöis. 
ss seemeļa wehjsch lozija slaikajam preedem 
sarus uf juhrmalas smilschu kahpam. ^>aschu laiku 
reeteja faule im tur, kur tahļuma sateekas debesis ar 
juhru skatitaja azim, ugunssahrta rudens wakara 
mina nosuda wilnös. lVehl brihtiņu spodri at-
spihdeja wakara blahsma preeschu galotnes, tad metas 
Lrehsla. 
Smejneeft, iswilkuschi sawas laiwas no juhras 
sehkli, iskahruschi uf meeteem slapjos tihklus, paņem 
sihkos darba daikus un steidsas pulziņos, skani tehr-
sēdami, mahjas. Tukschaka un aisween tukschaka pa-
leek juhrmala no ļaudim. Ari Greesers un Sneedftts, 
kas kopä iseet us sweju un sawa starpa atkal dala 
gruhtaja darba pelņu, atstahj juhrmalu un tuwojas 
kahpam. Redsi, tur romt nahk garajos swejneeku 
sahbakös. ZVeenam mugura tumschi swahrki, otrs, 
sarkana wilnaina krekla, nes swahrkus us rokas, bet 
abi pahrlikuschi pahr plezeem smagas swejneeku 
airēs. Greesis ir garsch wihrs paschös spehka gadös 
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un, zik wakara krehsla Wehl war noģist, eesarkanu 
bahrfdu. ZPmmrt blakus soļo Sneebftts, masaks no 
auguma, bet no soleem ween jau war noma-
nit, ka ari winam wehl nefpehka deenas tahlu. 
„Ar labu nakti!" teiz Sneebftts zeļa juhtts uf 
fawu darba beedri, tam dodams roku. Noruhzis ko 
bahrfda, dod Greefers roku pretim un ifschķihrufchees 
tee eet tahļak katrs par sewi. 
j)awadisim wispirms Greeseri, tad sekosim 
otrajam. 
Netahļi turpat ais kahpam atradās widü starp 
gan leelakeem gan masakeem nameem ari Greesera 
mahjiņa. Aa dauds ziti, tā ari winsch kahdus gadus 
atpakaļ bij atstahjis dsimteni Kurfente un dewees 
projām uf ifflaweto Rigas juhrmalu. Pee saimneeka 
par kalpu buht un kļausit wiņa tnahjeeneent, tas 
Greeserim wairs nepatikas, kad winsch dabūja dsir-
bet ka peldu weetas pa wafaru laba pelņa un jau 
dafchs labs bes neka tizis par wthrtt. Un kur tad 
ta brihwiba, kad gribi guli, kad gribi ftrahdä! lxa 
domāts, ta darits. ZViņsch wehl to paschu pawasari 
amahza uf juhrmalu, bet drihf ween tam bij ar sah» 
pem jasajuht sawa sirdi, ka gulēt ari peldu weetas 
wairak, neka tas zilwekam nepeezeeschami wajadsigs, 
newares; ari sehe, kä wisur zitur Deewa radita pasaule, 
ne zahļi, ne zigari nekriht pafchi no sewis mute. Gan 
nu wehl no sahkunta gahja tä pagludi, bet kad bij 
isdoti pehdejee rublifchi, kurus Jurģos saimneeks is-
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maffaja kä nokalpota gada atlikuscho algu, tad pui-
sis jau palika tahds domigs. 
„Buhs japrezas," winsch domaja sawä prahtä, 
„ta war tikt uf kahjam. Ir pafcham sawa grünte 
un nams, kas tad nekait dsihwot? Paņem pa wa-
saru no kungeem pahris simtu ihres un dsihwo pa 
feemu bef behdam." 
Glufchi ta atkal notika. Gadijäs seewa un 
gadijäs seewas tehws ar diwi „gruntem" un par 
laimi atdewa weenu, kä jau pirms kahfam bij soli-
jis, meitai un meitas wihram. ZTu bij Greefers 
sawa pascha kungs un no ta laika, kad tas par 
tahdu palika, lihds schien brihtom, kur mehs winu 
redfam wakara krehsla nahkamu no juhras uf mah-
jas pusi, bij pagahjufchi wairak gadi. 
Apskatijuschi daudfmaf Greefera pagahtni, uf-
metisim atkal azis weentulim gahjejam. 
Nonahzis pee sawas mahjiņas, kur dahrsam 
fchogs bij atf wezuma ifgahfees ar wifeem wahrteem, 
un pagahjis garam aisnaglotam leewenim, kas wehl 
uf zeļa pusi pa daļai puschkoja nameli, un bes kura 
neweens peldu weesis ihreneeks pa wafaru negrib un 
newar istikt, Greefers nosweeda ar leelu sparu sawas 
airēs seenmali. Nostenejees winsch eegahja istaba. 
Kche darbojas krahsns preekscha seewa un zcpa pa-
schu laiku wakarinam gaļu. Pee loga dega uf gal-
diņa lampa. Abi leelakee behrni skraidija nofkran-
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dajufchees pa istabu kleegdami, kamehr treschais^ 
gadu wezais, fehdeja puskails gulta. 
„XDaj eefeet nost!" Greefers usbrehza behrneem^ 
tikko eegahjis istaba, labwakara weeta. „Ao te tth-
ņajeetees pa kahjam?" 
Behrni gan sarahwas no tehma wahrdeem, bei 
kleegfchana tomehr nemitējas. 
„Nu, ko tem atkal tee behrni dara, ka tu 
tos neleez meera?" seewa skarbi waizaja, pagree-
susees uf wihru. 
„Aas tew daļas? Labak zep sawu gaļu un lcez 
ehdeenu us galdu!" Greefers eesauzas, nofehdees 
uf sola un wilkdams ferne fawus garos fah^ 
bakus. 
„ZDaj tu man gaļu esi pirzis, ka ta mahki runat?" 
seewa atzirta. „Nebuhtu es pati pa wasaru pelni-
jusi, ko tad ehftu?" 
„Paffat, seht ta pelnitaja un man jaeet 
deen no deenas us juhru, kahds katrreis laiks!" 
„Bet krogü ween jau wiss paleek, ko nopelni. 
ZDaj tad mahjas ar' ko atnef? £een>a un behrni lar 
mirst badu!" 
„Tad jau buhtu bada nomiruschi," Greesers 
ruhgti fmehjas, aisdedsinadams kaļķi. 
„ģaki nu zilweks," seewa kleedsa, pakehrusi 
dusmas gaļas schkihwi un steigdamas ns galda pusi, 
„kur tad, teiz, palika nauda, ko dabūji wiņnedeļ 
par renģem, kur palika salaku nauda? Krogu no» 
dfehri. lVaj tu wari behrneem nopirkt drehbes lu­
patu? Kcheehd— tee ir mani fweedri!" un seewa us-
sweeda gaļas fchkihwi blakam maises kukulim uf 
galdu un, pakehrusi behrnu no gultas, kas pa to 
laiku bij fahzis raudat, eegahja istabas kakta, noseh-
das us krehslu un slauzija netihra preekschautä 
ģihmi. 
„ Gaudo ween," teiza Greefers, nogreefdamees reezeni 
maifes, „nu wärest atkal rihtu skreet pee mah-
tes fuhdset. Bet to es tew faku, ka nu wairs ilgāk 
negaidischu." 
„Aahdas naudas tew wehl wajaga?" issauzäs 
seewa, no krehsla peelehkusi. „!Vaj tu est naudu aif-
dewis?" 
„Naudu aifdewis?" Greefers atkahrtoja, it kä 
brihnidamees. „ZDaj es tewi buhtu nehmis, ja 
tehws nebuhtu folijis lihdf grunti un naudu?" 
„Aa pajumte tad nu dfihwo, waj ta naw mana? 
Aas tew bij, kad atnahzi no Aurfemes? Nebij ne 
drehbju, ne kapeikas pee dwehseles." 
„Bet es wareju dabūt gruntneeka meitu ar 
tuhkstofcheem. Aas man truhktu? Nebuhtu wis 
swejneeks, kä tagad! Arahpneeki!" Greefers noruhza 
ehfdams, „folija uszelt jaunu namu un trihs stmti 
rudeni naudas. Tur wifs apgulās." 
„Ja buhtu kreents wihrs, dotu ar', bet kas 
tahdam; tad lai es eemu wehlak ar behrneem na­
bagos?" 
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„Ta," Greefers gari nowilka, „un tu esi gan 
kreetna seewa. Tu jau neproti pat iszept maift; kas 
ta te par maisi uflikta, kä seepes?" un peezehläs no 
galda. 
„Negrehko!" seewa kleedsa auklēdama behrnu. 
„Balles gan tu fini fkreet, tur tew naudas ne-
truhkft," Greefers sazija, it kä nemaf nebuhtu dsirde« 
jis seewas pehdejo wahrdu, un eegahja otra 
istaba. 
„Aad es balles biju? Es wis neplendereju tä 
apkahrt, kä tu," seewa teiza, pa sawai kahrtai nosehs-
damäs pee galda. 
„Lauka!" wehl dsirdeja otrpus seenas Greeseri 
ufkleedfam behrneem. Tad nama tehws nogahja pee 
meera. 
Behrni saskrehja leela istaba pee mahtes. 
„A)aj buhfeet meera, neģehļi! Laujeet, lai pa-
dodu papreekschu Aahrlitim," sanehma winus mähte, 
kad tee abärn rokam kehräs schkihwi eekscha. 
„XTu sehe," teiza mähte atkal lehnaka balsi, pasneeg-
dama katram pa gabaliņam maises un pa kurnošam 
gaļas. 
Greesera dsimte turēja wakarinas un pa to 
laiku mahjiņa bij palizis daudf niaf klusāks. Tikai 
schad un tad wehl dsirdeja, kä mähte skarbeem wahr-
deem behrnus norahja par winu nedarbeem. Bet 
tikko seewa nogahja no galda, lai masgatu traukus, 
tad eesahkäs troksnis atkal no jauna. Ianzis bij 
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masam Aahrlitim isņehmis is rokam ahbolu, jo ari 
wiņam tee patikas, un Aahrlits nu sahka neganti 
bļaut. Emilija bij turpretim ifkaisijusi pa semi mah-
tes adatas. 
Schee swarigee atgadijumi wakara laika beidsäs 
ar to, ka mahte pirms gulēt eeschanas Ianzi un 
Emiliju kreetni ween wehl nomifoja. 
„Pagani, ne nakti neļauj meera," noruhzäs 
winpus feenas wihrs, apgreesdarnees ar kein 
sparu us otreem sahneem, ka wisa gulta nobrak-
schejas. 
Schee bij schowakar Greesera pehdejee wahrdi, 
jo drihs isdsisa wiņa pajumte uguns un tam bij 
pateesi meers lihds rthtam. — 
Ca dsihwoja Greefers, bet neaifmirsisim, mihļo 
lasitaj, art wiņa darba beedri Sneedsiti. Paluhkosi-
mees ari uf to, ka scho rindiņu sahkumā solijamees. 
Aur tad rviņfch gan palika? Cas pats jau laikam 
buhs, kas tur atf df elf zeļa sleedem tuwojas mefcha 
mala tai mahjiņai. £eela gan fcht naw, bet glihta. 
Ari jumta wehl pahris logu. No diwi puhraweetam 
fernes, kas klaht peeder, weena daļa nostahdita pa 
pusei femenem un awenem, otra atstahta pļawa un 
wisu eefchogo bruhni nokrahsota sehtiņa. 
Reds, kä nahzeja soļi paleek ahtraki, jo tuwak 
winsch mahjiņai nahk, it kä newaretu sagaidit, kad 
buhs tur. Un waj tas kahds brihnums? Sawa 
pajumte katram mihļa un ta art wiņa mihla Snee-
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dsitim. Gruhti deefgan tam nahzäs puhletees, lihdf 
tika pee sawas mahjiņas, bet puhlini nelnj welti. 
Tāpat ka Greefers ari winsch bij eenahzis no Kur» 
fernes, bes naudas, bes mantas, lai pee sawa tehwa 
brahļa, kas jau ilgus gadus juhrmala dsihwoja, kal-
potu par puisi. lVinsch gan neatstahtu dsimtenes 
ahres, kur behrns bijis, kur audsis un pawadijis 
jaunekļa pirmos gadus, nebuhtu tam tik ļoti eepati-
kusees masa Annina, kas turpat kaimiņos kalpoja. 
Dsimtene Kneedsitim bij mas zeribas tikdauds atlizi-
nat no ta ka ta jau neleelas gahjeja algas, lai tiktu 
pats pee sawa ihpaschuma, bet juhrmala winsch zereja 
drihsak eeguht kahdu fernes stuhriti par sawu. Un 
to Sneedsits tatfchu wehlejas, gan masak sewis, bet 
tötees wairak Anniņas dehļ, ko winsch tä mihleja un 
kurai buhtu nesin ka sagahdajis daudfmaf weeglakas 
muhfcha deenas. 
„Dsihtüo nu, 2lnniņ, rnesela," teiza öneedsits 
pehdejo swehtdeenu preeksch Jurģa deenas no basnizas 
nahkot us sawu selteniti, „dsihwo sweika, lihds pahr-
nahkschu reis weesotees no juhrmalas, tab eesim pee 
mahzitaja." 
Anniņa nosarka un tik dihwaini atspihdeja winai 
silas azis, ka newareja gudrs tikt, waj wina lasams 
preeks waj behdas, jeb abi kopa. 
Jurģa deena Sneedsits wehl apzeemoja sawu 
mahti, kas dsihwoja pee otra dehla, un tad, paņeh-
mis zeļa kuli, aifgahja pee tehwa brahļa uf juhrmalu.. 
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Gadu tur jau bijuscham, tehwozis peelikawehl 
desmit rubļu klaht jaunajam Zmeedsitim pee algas^ 
jo winsch redseja, ka tas bij zilweks, kas nebijās 
darba, un tahds bij wisur derigs. j)agahja wehl 
gads un wehl gads nu jau Bneedftttm bij tik daudf 
kabata, ka wareja nopirkt pahris puhraweetu leelu 
mescha gabalu. Nahkamu gadu garam gahjeji re-
dseja meschu lihscham us s-needsischa gruntēs, tur 
dsirdeja zehrtam, tehscham un sahgejam un wainagu 
pehz wainaga pazehläs aisween augstak jaunais rtamsA 
lihds eglite bij gala. 
Atkal jau reis tuwojas Jurģa deena, kad 
5-needsits eeradäs dsimtene. Tik dihwaini atspihdeja 
atkal Anninai azis, kad ta eeraudsija Sneedsiti nah-
kam, bet schoreis tanis welti mekletu skumju, tik lihgsmr 
smaidija koschä laukpukite. 
„Eesim nu. Annin, pee mahzitaja," Kneedsits 
teiza sasweizinajees. Un Anniņa gahja tam labpraht 
lihds pee mahzitaja un gahja lihds pehz kahsam us 
juhrmalu un buhtu winam gahjusi lihds lihds pasau-
les galam. 
Tahdas, mihļo lasitaj, bij Sneedsischa preeksch-
deenas, ta pascha Sneedsischa, kas jau no juhras 
nahkdams pa wahrteem eegahjis dahrsa us sawa 
pascha ihpaschuma un jau taisas likt roku durwim 
us kliņķa. Bet Kneedsits pats pee ta nemās netika, 
kad jau durwis atwehras pa preekschu, jo Mildina, 
kas schowakar eegahja sesta gada, jau sen pee loga 
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bij gaidijusi tehwu pahrnahkam mahjas, un skani ais 
preeka eesauzäs, to beidsot eeraudsijusi. 
Pati wehl newaredama attaisit durwis, wiņa 
luhdsa wezo mahti, kas auklēja schuhpuli mafo brah-
liti, lat nahkot palihga. ZVeza mähte gahja ar'. 
U)ma, kas pehz otra dehla agras nahwes ari nu 
dsihwoja pee muhsu Sneedsischa, abas ar TNildinu 
atwehra durwis un sanehma pirmās labwakaru. 
„"Kä tu tik wehlu, dehlin?" mähte waizaja 
durwis. 
„Ca schodeen isgadijäs, usnahza jau stipra sala," 
eenahzejs atteiza. 
„Ls tewi,papin, gaidiju pee loga, es jau redseju, ka 
tu nahzl" Mildina eesauzäs, sanehmust tehwam ais 
swahrku stuhra. 
„Cu jau esi laba meita," Sneedsits teiza un no-
glaudija bshrnarn gaischmataino, sprogaino galwinu. 
„lvehrsirn nu durwis zeet, lai neisdfeeft istaba." 
Schirti pascha aztmtirklt eertahza eekscha no otras 
puses saimneeze. VOim bija gahjusi aisslehgt pa-
grabu. Annina preeziga peeglaudas wihrarn, un 
rnihlu waigu schis luhkojas sawa dsihwes beed-
rene. 
„Jau gribēju tew tihri waj eet pretim," seewa 
teiza, sanehmusi wihra roku saweja, tagad laimigi 
smaididanta. „Nahz nu schurp, wihrin, nowelz darba 
drehbes, usdoschu tew zitas, tad drihs ween sehdisi-
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mees pee galda. Buhst jau deesgän issalees un is-
salzis ar'," un wihrs sekoja seewai otra istaba. 
„Kä nu ne, misu deenu pa lauku/' noteiza 
wezä mähte. 
Drihs ween atkal sairnneeze skreeschus ween is-
skrehja us kuknu un pehz masa brihtina ta jau stei-
dsäs eekscha klaht galdu. 
Wehl nebij Kneedsits warejis pahrģehrbtees un 
sasilditees, kad jau tschaklä Annina bij wisu sarih-
kojusi gatawu. Uf glihti apklahta galda stah-
weja zeptas reņģes, gaļa un tehja lihdf ar pee-
derigo. 
„Nahz rm, mäht, sehdees klaht" sairn­
neeze teiza, „nahz im, Andrej," wina skubinaja 
wihru. 
Klusu wifi peesehdäs pee galda, lai baudiw, 
ko Deews bij dewis. 
„Nu jau zelschot sehe jaunu fabriku," Sneedsits 
teiza pee galda. 
„Cabi jau ar' buhtu," Annina peebilda, „bet kas 
tew, Andrej, to teiza?" 
„Greesers tä runaja," Z-needsits atbildēja, „esot 
wakar krogu dsirdejis." 
„Kä nu nebuhtu labi," sazija wezä mähte, 
„daschs labs nopelnitu grasi. Pa feemu zilwekeern 
truhkst darba un tä palaischas slinkuma. Ja, zita 
pasaule? Kas manas jaunas deenas to redseja, tad 
bij katram jastrahda." — 
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„Ehd nu, Mildiņ, ehd nu," Annina fkubinaja 
behrnu, kas tai sehdeja klehpi. 
„Aahdu tad zelfchot?" wina atkal jautajā, pa-
greefufees uf wihru. 
„Cur, ka Greefers teiza, eetaisifchot fkahrda 
kastites fiwis ar eļļu, un ka dsird, nemfchot pretim 
ari ogas, laikam femenes." 
„Redf, Andrej, tad jau wares dahrgak pahrdot, 
wismaf nebuhs jaatdod ufkuptfcheem, nebuhs ari pa-
^fcheem jabrauz uf pilfehtu." 
„Sincims," Sneedfits apstiprinaja feewas wahr-
dus, „lai nu wehl tahs fiwis, bet kur tad ogas?" 
„Gruhti jau gan ir ar to ifnehfafchanu, pee 
ratpefchanas tāpat maf ween teek," faimneeze 
fazija. 
„Aä nu ne," weza mähte peebilda, „paeet jau 
wifa wakarpufe, kamehr ogas nolasi un, otra rihta 
ifgahjis, jau pirms pufdeenas mahjas netiksi. Statga 
ween mahju no mahjas." 
„Cad, Andrej, ja ta, tad wairs leekas raweta-
jas nenemfchu, tad es pati kopfchu dahrfu, zik wäre« 
fchu!" eefauzas faimneeze. 
„Aas to nu. Annin, sin, ka wehl buhs, bet 
zeresim, ka ta notiks. Aifwakar jau efot bijufchi 
kungi lauka no pilfehtas un apfkatijufchi weetu wis 
jau," atbildēja nama tehws. 
„Lai nu Deews dotu ar'," nopuhtas weza 
mahte. 
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„Nu, manu meitin, tew jau ar' laikam buhs 
-deesgan?" waizaja faimneeze, luhkodamäs behrnaseja. 
„Ja," behrns lehnt atbildēja. 
^aehduschi wini peezehläs no galda, neaismirs-
dami sawas sirdis wisa laba deweja. 
„Nokop nu tu, maht, galdu," teiza Annina, 
„es wedifchu behrnu gulet." 
„€j ween, meit, ej ween, gan es to padarischu," 
mähte atteiza. 
„„Saki nu, Mildin, ar labunakt," saimneeze 
mahzija behrnu. 
Meitens noskuhpstija roku wezajai mahtei, no-
skuhpstija roku tehwam. 
„Ar labu nakt'. Mildin," tehws sazija un no-
glaudija atkal gaischmataino sprogaino galwinu. „Tew 
jau ar' aztinas gluscht schauras." 
Saimneeze, wesdama Mildiņu pee rokas, eegahja 
otra istaba. Mähte rihkojäs ap galdu un Sneedsits 
schkirstija galda gala kahdu awischu lapu, bet otr-
pus seenas Mildina pirms gulēt eeschanas skaitija 
pantiņu: 
„Nu es gribu gulēt eet, 
Tehws, ķlehds manas āzis zeet; 
Tawa a.;s lai nomodā 
Stahw yahr mani meedstņa. 
Tawä roka dofchu es 
Kawus mihļus ar', ak Deews; 
Glabā leelus, mastņus, 
Lai tee Tawä meera dus. Amen." 
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Drihs ween nogahja ari ziti pee meera, klusu 
palika wiss Kneedsischa pajumte tur meschmala im 
neskaitamas swaigsnes spihdeja no debesim pahr flufo-
Balteeschu zeemu, pahr kluso pasauli. — 
pasaule wisadi ļaudis. Diwejadus mehs sehe 
redsejam. Rur Tew, mihļo lasitaj, patika labak, 
waj pee Greesera waj Aneedslscha, un pee kureem 
gan Tu — ? lai nu paleek labak newaizats, tikpat jau 
atminēsi, kas man bij us mehles —. 
Deöekla. 
® ai jau tik laikus mahjas?" Upmalu faimneeze 
eesauzas, eeraudsijusi pa durwim eenahkam sawu kal-
poni Madi, kas no rihta bija aifgahjusi uf bafnizu. 
„Nu gan laikam nernaf deewwahrdös nebiji," wiņa 
turpina ja. 
./Ka nu ne, faimneez," Made puhfdama elfdama 
atbildēja, „biju gan, bet steidsos — steidfos," un 
kalpone nofehdäs turpat pee durwim uf sola. 
„Radehļ tä steidsees? Ras tad tew, Made, no-
tizis?" faimneeze ifbrihnijufees prasīja un nolikusi 
pee malas dfeefmu grahmatu, kura nule bij lasijusi, 
tuwojäs kalponei. 
„Aä nu nesteigties, faimneez, ka nu nesteigtees," 
weza kalpone atteiza tikko daudf ritaf atņehmusi elpu. 
„Gribēju, faimneez, pateikt jums, ka fchodeen pirmo 
reif — uff auza — Kārli." 
„"Ko ,tu, Made, runa? Aahdu "Kārli?" faim­
neeze dikta balsi prasija, un asinis miņai fakahpa 
bahlajos maigos. 
Is latweeschu zeemeem, 2 
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„Aahdu Karli?" ZHabe atfahrtoja saimneezes 
mahrdus. „Nu, juhsu paschu dehlu!" 
Apmaļu faimneeze sasita rokas kopa. 
„Ar ko tad?" wiņa eebrehzäs. 
„Nu ar to paschu •— nu ka wiņu sauz," kal-
pone stomijas, „Aahrklu Lihsi!" 
Upmaļa saimneezei apreiba galma un rokas 
schnandsidama ta eesahka matmanat misa balsi. 
Co isdsirduschas saskrehja istaba abas miņas 
meitas un dabujuschas sinat no Z! tad es, kura atfrocen 
wehl preekschauta slauzija sawus nosarkuschos maigus, 
kas basniza notizis, sazehla lihds ar mahti leelu leelo 
troksni. 
„Aas nu?" spehziga balss peepeschi atskanēja 
un us sleegschņa parahdijas pats saimneeks, kursch 
saules deena bij isgahjis apskatīt laukus. 
„Aarlis jau schodeen ussaukts;" abas saimneeka 
meitas tehroam atbildēja raudoschā balsi ka is roeenas 
mutes. 
„Aarlis ussaukts!" saimneeks it ka netizedams 
gari nornilka un war eja manit rnihram no maiga, 
ka ari minam seht mehsts ņebuht nebija meenaldsiga. 
„U)at tamu kaunu, mattamu kaunu!" saimneeze 
matntanaja, „ar kalpa skuķi!" 
Un mezajam Upmalim, .scho^ mahrdus dsirdot, 
ka drebuļi pahrskrehja par kauleem. 
Uprnaļu mahjas bij misa tam apgabala pasih-
stamas ka kreetni uskopts zeems plascheem, labi is-
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strahdateem laufeem un ehrtäm ehkam, kuru mibü 
jo stalti pazehläs lepns jauns dsihwojams nams ar 
plaschu augļu dahrsu. Hn Upmaļi jau nebij mis pa-
schi no sernis par tahdu skaistu zeematu palikuschi, 
bet zaur tagadējo saimneeku nenogurstoschu gahdibu 
un ilggadu uszihtigu darbu. Aas gan neftnaja misa 
draudfe, ka mezais Upmals un mina feema sche bij 
mifu muhschu puhlejuschees rneenos darbos un rneenos 
gruhtumos, lihds tiktahļi tika no nabaga zilmekeem. 
Un tagad mini buhtu marejuschi preezigu sirdi atska-
titees atpakaļ us samu gaitu un misa sama darba 
augļeem, ja tikai meena leeta teem nesaruhgtinatu 
pehdeja laika dsihmi. Ca bij nepatikschana ar meenigo 
dehlu Aarli, kursch jau buhdams mihra gados, meh» 
lejas, lai mezaki atdotu mahjas minam un schis ma-
retu pahrmest Upmaļos jaunu saimneezi. 
Ca gribēja Aarlis, bet tehms un mahte tam 
bij pretim, jo nahkama medekla teem nebija pa prah-
tam. Aahrklu Cihfe, kura dfihmoja kaimiņos Leel-
meschu mahjas pa kalponi un kuru Aarlis jau se­
nāk, kad mehl mina Upmaļos kalpoja, bij eemihlejis, 
ta tatschu, kalpa meitene buhdama, nedrihksteja Up­
malu mahjas palikt par saimneezi. Ca domaja 
Aarļa mezaki un ar misu mani turējās pretim dehla 
nodomam. Gan jau Aahrklu Lihsei, kas bij deesgan 
glihta no maiga un isneschanäs un kurai, minas 
tschakluma dehļ, saimneeka nekad netruhka, neko ļauna 
nemareja pahrmest, bet kalpa meiteus meen jau 
2* 
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tomehr bij un palika. Tas bij, kas wezeem Upma-
leem duhräs tik ļoti sirdi. XDini newarēja ne eedoma-
tses, ka Aarlis apprezetu kalponi un negribeja ļaudinr 
tizet, kad dsirdeja, ka Aarlis ar Aahrklu Lihsi mih-
linajotees. Bet beiaas bij ween jatiz, ka Aarlis 
kahdu deenu pats par fcho leetu eesahka ar tehwu 
un mahti runat un stnhrgaļmigi palika pee sawa 
nodoma. Gan tapa saaizinati radi no tuwuma un 
tahļuma, lai ļuhkotu Aarlim scho prezibu iļrunat no 
prahta, bet kä nelihdseja, tä nelihdseja nekahdi rnahrdi, 
ne ļauni, ne labi. Aarlis ne par ko neatlaidās un 
tehws beidsot isskaidroja, ka Aarlim mahjas nemās 
nedoschot, bet labak tad eeņemschot kahdai no abām 
meitām eegahtni. 
Sehls, to dsirdejis, atstahja drihs ween tehwa 
mahjas, jo nebij mairs ilgāk mahjas turams, un 
nogahja dsihwot uf pilsehtu, kur bij dabūjis kahdu 
nekahdu weetu. 
No ta laika lihds deenai, kad 21 lade no basnizaspahr» 
nesa Upmaļos negaidīto w eh sti par Aar ka ussaukschanu, 
jau bij pagahjis pahri par pusgada. 
Tehms un mähte bij dsihmojuschi tai zeriba, ka 
Aarlis drihf ween aismirsis Leelmeschu kalponi un 
beigu beigas wehl padosees wezaku prahtam, un 
dehls atkal bij zerejis, ka mezaki tomehr reis peekahp-
sees un to aizinajuschi atpakaļ, minam atdos mahjas. 
Bet tagad tehws un mahte, ka ari miņu dehls, wisi 
trihs stipri meen wihlas. Aarlis, to noschķitis, no-
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öomajü drihf ween dfert kahfas. ZViņu Madei bas-
niza esot jau pirmo reift ar Aahrklu Cihfi uffauza, 
par leelu brihnumu newis ween Upmafeem pafcheem, 
bet tapai ar wifeem faimmeem un radeem. Mineta 
fwehtdeena pehz beigteem deewwahrdeent Upmalu 
Aarlis un Aahrklu Lihfe bij wifu laufchu mute, bet 
Made jau bij fen gabala uf mahjas pusi. 
Pagahja Upmalos pufdeenas laiks un, ka bij 
zerams, uf wakaru eerabäs weesi. Kabrauza weza 
Upmala brahlis ar fawam meitām, fabrauza Up-
maleenes abas mahfas, kas ari turpat netahļi bij 
faimneezes, ar faweem peederigeem. XDisi tee, ka stah-
stija, negribejufchi bafniza ne fawam ausim tizet, 
kad dfirdejufchi, ka Aarlis ar Aahrklu Cihfi tapis 
uffaukts. 
Uu Upmaļos troksnis, ko jau Made no bafnizas 
pahntahiusi fazehla, peeņehmas wehl jo leelaks. XPisi 
brehza un kleedfa weena kleegfchana par to, kahda 
negoda nahkot wifa fcho familija, Aarlim apprezot 
weenkahrfchu kalpa fkuķi. 
„Waj wmam truhktu turigas mahtes meitas i" 
weena no weefchnam eefauzas. 
„UXij tas newaretu dabūtzik smalkas ween grib?" 
otra teiza. 
„IDaj nu Aarlim truhktu feewas," trefcha pee-
bilda, „nem waj uf katra pirksta pa desmit." 
„Buhtu prezejis tepat no fairmteefa meitām, 
wcertu waj otru, ir jau tahdas, kam manta un fko-
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Iotas wis," fauza pilna balsi kahda zita, „bet kur 
tad tahdu!" 
„Ja jau nu tä negribeja, waj tad nu zītas pu­
ses truhkst bagatu waj smuku," wehl atkal kahda 
zīta peennneja. 
„Aahrklu familija jau esot sagliga wis/' kahds 
no wihreescheem eeteizäs. Un nu wiss seeweeschu 
bars klupa wirsü bes schehlastibas sawam upurim: 
Aahrklu Lihsei. 
„ZcatD jau tahdeem ļaudim pirksti tihri," weena 
eesauzäs. 
„Aas tad nu to bema/' saztja otra, „isdsihwo-
jäs jau Aahrkli weenu gadu pee manis ar, bet newa-
reja jau wisas weetas laist." 
„Un ahbols jau tahlu no ahbeles nefriht/' 
treschä peebilda. 
„Ni tur pie todas ir glihtuma, ni lobuma," 
zeturtä eesauzäs. 
„Ak Deems, nes kur tam Aarlim azis, kur 
prahts/' peektä nopuhtäs. 
Cä tas gahja tahlak bes miteschanas un wahrds 
nahza pehz wahrda, lihds no Aahrklu Lihses wairs 
ne skrandas pahri nepalika. 
Tad greesäs walodas atkal uf zitu pusi. 
Aä ifnihzinat Aarļa prezibas, ko eesahkt un ko 
darit, lai winsch, saimneeka dehls buhdams, neap-
ņemtu kalpu kahrtas seewu, par to wisi spreeda, par 
to ween runaja lihdf wehlam wakaram. Bet wisi 
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bij un palika meems prahtis, ka tahdu kaunu newa-
rot peelatst, ka tahds apsmeeklis Upmalu dsimtij neesot 
pahrzeeschams. 
„Ja tas notiktu," teiza Upmaleenes mahsa, 
„tad sawu muhschu Upmalös pahr fkegfni kahjas 
wairs nezelschu." 
„Un tad mehs lai ar Aahrklu Stihsi sauktos par 
„kusinem", kahda no Upmaleenes mahsas meitam 
peebilda degunu raustidama. 
„ZDaj es sawu dehlu domāju auklējusi preeksch 
tahda wasanka skuķa," pati Apmaleene schnuksteja 
„kaut Deews Aarļa prahtu atgreestu!" 
„Tä, Upmalu maht, im tad tu to turi par 
leelu grehku, ka Aarlis prez kalpa meitu," eerunajäs 
starpa Upmaļeem kahds attahlaks radineeks, wihrs 
paschös spehka godos, kas Upmaļos bij fem wakara, 
uf tirgu braukdams, eegreesees pahrgulet par nakti un 
nokopis sirgu nuhle bij eenahzis istabā. „Satat," 
wiņsch turpinaja, „kas tad juhs paschi agrak bijāt? 
Nekas zits, ka kalpi, weenkahrschi kalpi, ka mtsi ziti, 
un tagad kahpjat waj debesis. Tāpat ka tu, Upmalu 
maht, no kalpa skuķa reis palik par saimeneezi, tā ari 
tas skuķis to war. Es jau tahs Lihses nepasihstu, 
bet daschs labs kalpa metiens ir pahrak darbos un 
tikuma staltai mahtes meitai, un tä warbuht ari 
schis." 
Aazehläs troksnis par jaunu. Tam, kas schos 
wahrdus bij teizis, bij dauds ja^dsird, kä aisweenam 
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kad pateesibu saka. Un lai gan daschs labs no zi-
teem sirdi sajuta, ka wihram bij taisniba, tomehr 
jau padotees un to atsiht nerneens pirmais uegribeja. 
Tā palika fchee rvahrdi tikai runāti. 
„Lai nu ir ka buhdams," Upmala brahlis pehz 
laizina sazija, „bet tern, brahl, gan kas jadara, tā ta 
leeta newar palikt." 
„To paschu jau es ari domāju," Upmals at-
bildēja, „zitadi leeta neees, brauksim riht abi uf pil-
sehtu pee Katla. So lisch u tam mahju, solischu tam 
misu, ka meen majaga, lai tik atstahj Lihsi un nabt 
mahjas un meklē sem kreetnu seemu." pee pehdejeem 
rnahrdeem bij Upmals pazehlees no krehfla un sahka 
ascheem soļeem staigat pa istabu. 
„Kadehļ nu ne, braukschu ar', ja gribi," brah-
lis atbildēja. 
„"Ko tad nu zitu daris, paschu behrns meen jau ir," 
Upmaleene nopuhtas. 
Ta palika. ZDeesi uf tahm behdam labi pazee-
nati aifbrauza mahjas, ifņemot wezä Upmala brahli, 
kas palika turpat par nakti, lai otra rihta, ka bij 
runāts, Upnialim brauktu lihdf uf pilsehtu pee 
Karļa. — 
Bet nu, mihlo lasitaj, paluhkosimees masleet uf 
scho Kārli. "Ka jau samu rnezaku rneemgais dehls, 
rniņsch lihdf schim paftna tikai befruhpigu dsihmt-
Xlo darba gan Kārlis nekad nebij baidijees un Up­
maļos tas tehrnam bij bijis mifas leetas ka laba 
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roka; bet truhkuma tas ari senāk nepasina, jo tehrva 
mahjas jau neka netruhka. Tagad turpretim, Upma-
ins atstahjuscham, tam nahzäs kautees ar schahdäm 
tahdäm neparastām reifem. Sahkumä tas pilsehta 
eestahjas kahda dsehreenu pahrdotawa par pahrdeweju un 
par ļoti masu algu, lai tikai buhtu ta sakot meeta, un 
tagad Aarlis bij nodomājis scho meetu pats usņemt 
uf nomu, zeriba, zaur to rvairak pelnit, jo lihds schim 
tam knapi peetika pahrtikschanai un kortelim. Ta 
ka drihs meen rnajadseja eesahkt jauno gaitu un pa-
schäm „meikalu" rnadot ari us misu mthft rnajadseja 
otra ustizama zilrneka, tad Aarlis bij noņehmees 
prezetees. 
„"Ko lai nu prezu?" tas pee sernis nodomaja, 
„ta pati Aahrklu Lihse meen jau buhs janem. Remschu 
te kahdu no pilsehtas, ka tik tad zitas bruhtes ne-
ftahjas zeļa, ais skaudibas rneena us otru, „bet Lihsi 
jau nemeena nepasihst." 
Ceetu pahrdomajis, Aarlis lika semi ussaukt. 
Bet tnehl tai pascha deena minsch jau noschehloja 
scho samu soli, jo tagad tam eenahza prahta, ka 
lihgamai nam ne kapeikas naudas un ka miņas mezaki 
rtespehja meitai ne pat kahsu rotas nopirkt, un kur 
tad nu mehl nemt zitäm majadļtbam. Aahrlis jau 
ari gluschi bes ka nemareja pats usņenīt dsehreenu 
pahrdotamu, rnajadseja meen jau no sahkuma, lai nu 
ari ne misai dauds. To misu Upmalu Aarlis bij 
eepreeksch pamisam peemirsis, jo minsch nebij paradis 
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tvispufeji kahdu Ieetu apspreest, wismas lihdf schim 
rte, to jau darija tehws tut mähte. 
Nesinadams, fo eesahkt, fo rte, waj galigi at-
teiktees tto nodomātās nomas weetas usnemschanas, 
waj ari nobraukt pee Bhfes tut winai atteikt, ta 
Aarlis kahdu wakaru sehdeja' domigu feju sawa 
kortelt pilsehta, kad eenahza pee wina diwi it pa° 
wifam negaidīti weesi: tehws un tehwa brahlis. 
Saprotams, ka walodas tuhlin greesäs uf Aarļa 
prezibam, bet ja wezais Upmalis bij domājis, ka tam 
gruhti nahkfees dehlu peerunat, lai atstahtu kalpa 
meitu, tad winsch ļoti bij alojees. Gan no sahkuma 
Aarlis negribeja ifrahdit, ka ari wina pasch a prahts 
jau palizis schaubigs, bet kad tehws tam beidsot tä 
sakot ar wisu waru speeda mahjas tut solijas reis us 
to lepnāko isrihkot kahfas, lai tik nahktu mahjas tut 
atstahtu lihdsschinejo bruhti, tad Aarlis ari ilgi wairs 
neapdomajäs un leeta bija darita. Gtra rihta winsch 
nogahja pee sawa kunga un tam isskaidroja, ka ne-
usnemschot wis wairs wina pahrdotawu us nomu 
UN ka pehz diwam nedeļam no wina pawisam atstah-
schotees. Nu tikai wehl atlikās weena behda, kä tikt 
waļa no Aahrklu Cthjes. 
„Gan es to isdarischu," sazija wezais Upmals, 
„noraksti tik mahzitajam grahmatu, lai wairs neuf-
sauz." Co ari Aarlis ar preeku darija. 
^anahkuschi, to gribēja, wezais Upmals ar 
sawu brahli atkal pahrbrauza mahjas, kamehr Aarlis 
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wehl palika pilsehta, lai nokalpotu atlikuschäs pahris 
nedeļas sawa weetä. 
Upmaļos, sinams, ar preeku sanehma sinu, fo 
pahrnesa no pilsehtas un nahkamo swehtdeenu wairs 
ari Aarli basniza neussauza. Ahse, dabujusi sinat, 
kas notizis, nobrauza us pilsehtu, lai aprunaļos ar 
Aarli, bet fad schis nemas nelaidas runatees un no 
winas slehptin slehpäs, tad nabadsite ta asaru pilnam 
azim un sahpigu sirdi nahza atkal mahjas, padoda-
mäs meerigi sawam liktenim. Aalpa meitens bij 
par dauds godigs un prahtigs, lai wehl luhkotu Aarli 
ar waru pee laulibas peespeest. ZTo ta wina neari-
beja ne dsirdet, bet wisu scho atgadījumu turēja par 
tahdu, kas no pascha Deewa nolikts. 
Aarlis nokalpojis pilsehta wajadsigo laiku, 
pahrbrauza Upmaļos un dsihwoja pa wezam. ^a-
gahja weens mehnesis un pagahja otrs un wina pre-
zibas ar Aahrklu Cthfi drihs ween bija aismirstas 
un ļauschu walodas apklusa, it sewischki, kur Lihse 
bij isgahjusi par seewu pee kahda ahrpagasta puischa. 
Netruhka jau glihtam im strahdigam skuķim prezineeku. 
Nu ari Upmalu Aarlis taisijas no jauna us 
prezibarn, bet kuru ari pee wahrda sauktu, newareja 
ween atrast deesgan bagatu im smalku. IVeenai 
truhka scha, otrai ta. 
„Aas Upmaļos eenahk manus sweedru labumu 
baudit, ta wis newar buht kaut kahda," mehdsa 
Upmalu mähte sazit. 
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Cct pagahja atkal mehneschi meflejot, lihdf 
beidsot atradās. N. pusmuifchas nomneeka meita 
Karlina Paulina Lina ZTfosberg gan nu nebij mifai 
turiga tehwa meita, bet toteef jo frnalkaka. Bij jau 
wis pilsehta apmeklejusi skolas un wehlak ifrnahziju-
-fees schuht pehz jaunakärn modern, prezibas tapa 
nodfertas jo sposchi, lai romäm sekotu wehl dauds 
lepnākās kahsas. Un us to jau wisu nedelu eepreeksch 
Upmaļos tapa kauts, gan zepts, gan wahrits. Jf5 
nahza pat no pilsehtas pawahrs, lai misu uf to smal-
kako pagatawotu kahsu meelastam, jo Upmaļi jau 
negribēja wis palikt pakaļ Zllafbergeem, kuru nama 
nahzäs wispirms pehz laulafchanas kahfu weesus pa-
zeenat, lai tad wehlak wisi kopa lihds ar jauno pahri 
brauktu uf Upmaļeem. Peenahza swehtdeena un 
swani ween noskanēja, kad pee basnizas sabrauza lau» 
libneeki puschkoteem firgeem, bet wehl wairak neka 
sirgi bij pufchkojuschees pascht kahfineert un mmu 
preekschgala pats jaunais pahris. 
„Upmaļa dehls nu gan paņem smalku seewu," 
ļaudis pee basnizas sawa starpa runaja, un Upma-
leene lepni smaidīdama swarigeem soļeem ka pirmā 
tuhliņ pehz jauna pahra steidsas uf altāra pusi, it ka 
ļaufchu paklusi runātos wahrdus nemas nebuhtu 
dfirdejusi. 
Pehz laulaschanas fwani ween atkal noskanēja, 
kad kahsineeki aisbrauza pee Zlīafbergeem, kur jau 
galdi kahfu meelastam bij klahti garu garee. Ari 
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Karļa seewas tehws, kä likäs, nebij wis neka taupi-
jis, lai tik wiss buhtu smalki un lepni, bet Upma-
leene nosehdusees pee kahsu galda un pahrlaidusi azis 
pahr usnesteem ehdeeneem, pee sewis nodomaja: 
„redseseet ween, sliktāk jau Upmaļos nebuhs, ja ne 
wehl dauds smalkak." Un nu īrisi ehda, dsehra un 
atkal dsehra. Co, kas bij dserams, to nu gan wisi 
pasina, bet kas bij ehdams uir ka ehdams, to wisi 
kahsu weesi wis nesinaja un beeschi ween weens ska-
tijas otra. Par zeļa rahditajam ziteem smalkos eh-
deenus ehdot bij daschas pilsehtas jaunkundses, Upma-
leenes wedeklas draudsenes, kuram, kä rahdijäs, eh-
deeni gan bij prahtam un deesgan smalki, bet ne wisi 
kahsu weesi' no Upmaļu radeem. 
ZDeem no galda zehlas un otri pee galda seh« 
däs un ta tas turpinājās musikai spehlejat lihds weh-
lam wakaram, lihds wisi kahsu weesi beidsot sabrauza 
Upmaļos, lai atkal ehstu un dsertu, ja ne wairak, 
tad nu masak ar ne, neka pee MasberZeem. Bet 
saprotams wairak, jo Upmaļos kahsu dsihres nobei-
dsäs wehl tikai treschaja deena, kad wesums pehz 
wesuma kahsu weesi bahleem waigeem un aissmaku-
schäm balsim atstahja Aarlinas paulinas Linas jauno 
dsihwes weetu. 
"Klusu palika Upmaļos un bij jau ari laiks. 
Kahsu troksnis örihs ween apnika, tāpat tehmarn un 
mahtei, ka ari pascham Kārlim; tikai jauna Upmalu 
wedekla jutas aisween, ari wehl treschaja deena, ļoti 
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rneerd ar trokschņaino dsihmi un noskumusi nofkati-
jäs pakaļ aifbrauzejeetn. 
Us kahsam rihkojotees un kahfas frninot bij 
peenahzis seena laiks un semkopjeem nu bij darba 
pilnas rokas. Ari Upmaļos, kas meen spehja, jauns 
rvaj mezs, ķehras pee darba un faulet lezot jau misi 
bij kahjas. Tikai jauna medekla, kä nezehläs, ta 
nezehläs un gulēja ik rihtus maj lihdf pulksten dewi-
neent par leelu brihnumu rnihra mezakeem, kas darba 
zilmeki buhdami to famu muhfchu nebij redfejufchi, 
ka faimneeze tik ilgi guļ. Peezehlufees, Aarlina Pam 
lina Lina padfehra kafiju un pagahja pa dahrfufau-
lite pastaigatees un tad pafpehleja klameeres, kuras 
bij no tehwa dabujusi lihdf puhra. 
„Lai nu apron jauna meetd," meža Upmalene 
no fahkuma apmeerinajäs, kad minat nahzäs pafchai 
fkreet no pļarnas mahjas mahnt pufdeenu un ap­
kopt lopus, nam jau mis' ar' meegli fmefcha 
dfihme. 
Bet kad Upmaleene pamanija, ka putekļi deen 
no deenas rnairojas, kur meen azis ufmeta, un ka ari 
tos jauna medekla ne dontat nedomaja pati ar famu 
roku noflauztt un mtfur miņai meitas meen pakaļ 
majadfeja pafcha darba laika, tad irtahtet jau domas 
par medeklu palika fawadas. 
Atkal kahdu deenu atsteigufees mahjas no pļa­
rnas, Upmaleene eenahk istaba — darba tai pilnas 
rokas — un eerauga medeklu fehdant atfmeltne un 
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zilajam rteftn kahdas grahmatas un bildes. Aad 
sirds pilna, tad mute pahrpluhft, saka tehwu tehwu 
paruna un Upmaļu mahtei jau sen bij sirds 
pilna. 
„(£ ka nu ir lasischana," ta pagreesusees us 
wedeklu eesauzäs, „naw wis te muischa, ka tä waretu 
dsihwot bes darba. Tä saimneekam drihs ween japut 
no weetas. Man wezam zilwekam ik deenas jano-
skreenas turp un atpakaļ no plawas. Waj nu wehl 
sawu muhschu neesmu isskrehjusees?" 
„Aur tad ir meitas? Lai nahk tahs," wedekla 
weenaldsigi atteiza, bet us atbildi ween jau mähte bij 
gaidijusi, lai ta buhtu schahda waj tahda. 
„Meitas, meitas ween wajaga! Kur saimneeze 
pati nepeeleek sawas rokas, tur nelihds ne desmit 
meitas," Upmaleene pikti atzirta. „Es domāju we­
deklu ņehmusi padsihwot weeglakas deenas, bet kas 
to dewa? Nu wehl paschai jaapkalpo. Nejehds ne 
putekļu noslauzit," wina turpinaja dusmas sļauzidama 
galdu. 
,,^ut, kas tee par prasteem zilwekeem!" Aarlina 
Paulina Lina eesauzäs peezeldamäs no atsweltnes, 
„es wis te neesmu nekahda kalpone," wina teiza no-
sweesdama grahmatas pee malas, „ka man buhs wehl 
putekļi jaslauka uri jabradä pa kuhti. Tä es neesmu 
radusi." 
„E, ta preileene," Upmaleene atbildēja, „eenah-
kusi semneeku mahjas. Nedomā wis, ka te waresi 
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tikai gulēt un klameeres spehlet," un to teikusi mahte 
isgahja pa burmim atkal lauka. 
Ifmahrijusi pusdeenu mincī pati paehda turpat 
ķehķi nosehdusees uf sola un pirms posās nest ehdeenu 
ziteem uf pļamu, mahte eegahja mehl istaba un no­
likusi kuhposchu bļodu uf galda pee semis noruhza: 
„Lai nu ehd meen, tik jau pati sinas, ka peenahkt pee 
galda." 
To teikusi, ta bija atkal lauka no istabas un uf-
kahrusi nefeenus ar Mmeeni traukeem pleza, paneh-
musi pusklaipa maifes rneena un labu skaitu koka 
ehdamu karoschu otra roka, mina aifgahja gar rijas 
ftuhri pa masu eemihtu zeliņu teziņus meen uf 
pļamu. 
Mahjas uf galda noliktais ehdeens kuhpeja un 
fuhpeja un ta, kas pee galda nefehdäs un nesehdas, 
bij Aarlina Paulina Lina. 
„Ta nu gan ir Upmaļos eemesta leelmahte," 
mahte eesarkuschu maigu eebildäs nonahkusi plama. 
„Tawa seewa jau, "Karl, grahmatas meen lasa un ka 
ko teiz, tad mehl mute preti. Es mis ar nemani te 
dimreif deena peeskraidit," Upmaleene turpinaja pa-
greesusees uf mihru. 
IVezais Upmals, negribedams sazelt naidu, 
neka neatteiza, lai gan ari mina azis medeklas dfihme 
bij ka skabarga. 
„IPaj ta es tur mainigs?" Aarlis atbildēja, 
„miņa jau smalki audfinata un nam zitadi radusi." 
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„Aas tew wainigu teiz?" mahte eesauzäs, „bet 
ja est wihrs, tad peeturi seewu pee darba. Tepat 
jau ween semneeku mahjas muhfchs buhs jano-
dsihwo." 
„Iuhs jau smalkas gribējāt," Aarlis paklusu 
noruhza. 
„Ja nu buhtu atwedusi kahdu niantu lihds, 
tad waretu padsihwot, kä grib," mahte turpinaja, 
„bet fo tad tä," it kä nemas nebuhtu dsirdejusi dehla 
pehdejos wahrdus, kas winai kä sobens greesäs 
sirdi. „No smalkuma ween jau wis paehdis ne-
buhsi." 
Upnialeene wehl buhtu fo teikusi un warbuht 
ari Aahrlis nebuhtu wehl walodu nobeidsis, bet kalpi 
tuwojäs un tadehļ abi apklusa. 
pagahja zehleens un wakara wisi sanahza 
mahjas. 
Aarlina Kauliņa Lina sehdeja dahrsa norauda-
jusees sarkanām azim. Visa gara deena tai bij at-
kal weentulei pagahjusi, bes ka buhtu ar kahdu zil-
weku warejusi kahdu wahrdinu parunat pehz sirds 
patikschanas. lln tagad wakarä? Ari tagad tai ne-
bij neweena, kas to buhtu sapratis. Par seena 
pļauju un lauka darbeen: wina neka nesinaja teikt, 
un no ta, ko wina sittaja stahstit un ko bij mahziju-
sees sawa laika sfola, no ta atfal neweens Upmaļos 
neka nesinaja un nesaprata. 
Js latweeschu zeemeem. 3 
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„Aas mums tä nokaitētu nodsihwot deenu/' 
kahda no Aarļa rnahsam teiza, eeraudsijusi brahļa 
seewu sehdam bes darba dahrsa. 
„Paguletees un pastaigatees pa dahrsu," otra 
peebilda. 
„Aä swehtdeen. Nu es wis brahļa seewai ne-
buhschu te pa kalponi," pirmējā atkal sazija, „to 
wis lai neluhko, ka es eeschu ik rihtus putekļus 
slauzit." 
„Un es wis ar' neeschu to apmasgat, ja pati 
newihscho," otra atkal pa sawu kahrtu runaja, abām 
eeejot istaba. 
„Aas ta nu?" Upmaleene skaļu balst eesau-
zäs, pus kä smeedamäs, pamanijusi wedeklas ehdeenu 
wehl pa wisam neaistiktu tāpat us galda stahwam. 
„Nu jau mana wedekla neprot ais smalkuma wairs 
ne ehst. Ir gan tas Aarlis smalku eewedis!" 
„Un paschu meitām jabreen wist dubļi," 
kahda no Upmaleenes meitām eeteizäs. 
„Lai nu, maht, paleek. Ao nu, behrni, 
runajeet, gan jau buhs wiss labi," wezais Upmals 
meerinaja, dsirdejis sawas seewas un meitas wahrdus. 
„Nezeleet nu tik ahtri jau mahjas karu. A)aj tad 
nu mehs ar winu dsihwosim. Aarlim jau pascham 
ween buhs jadsihwo." 
Achim pascha azu-mirkli eenahza istaba no otras 
puses ari Aarlis im wedekla. 
Aarlina j)aulina Lina slauzija muts-autiņa azis. 
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„Aas ta nu, maht, schodeen ir notizis?" Aarlis 
manami ustraukts eerunajäs. „Aarlina saka, ka 
winai wairs rte ehst nedodot." 
„ZVaj tad mute lees?" mahte atbildēja. 
„Ehdeens kamehr no pusdeenas stahw us galda; 
kadehļ tad neehda?" 
„Ao es sinu ehst? Aas tad mani ir aizinajis? 
Usleek bļodu kä sunim us plika galda!" wedekla 
eeteizäs pusraudoscha balsi. 
Un nu sahkäs Upmaļos leelu leelais jandelinsch. 
Aarlis drihs aisstahweja seewu, drihs atkal mahti un 
abas Upmaļa meitas jauzäs bef mehrķa pa widu, 
kamehr tehws meerigi noklausijäs, neteizis ne wahr da 
Aarlina Paulina Lina beidsot teizäs eet atpakaļ 
ns tehwa mahjam, bet Aarlim wehl schoreis to 
isdewäs apmeerinat. Tikai ehst ar ziteem kopa, to 
gan Aarlina Kauliņa Lina neparko wairs negrib eja. 
Sazija, tik prasti neesot radusi. Ianomirstot waj 
tihri bada. 
„petrolejas ween newares peepirkt," Upmaļu 
mahte nopuhtäs, noeedama pee meera. „Vakaros 
dsihwo lihds wehlai naktij augscha un rihtös guļ 
waj lihds pusdeenai." — 
Gtra deena Upmaļos eesahkäs sawada dsihwe. 
Jaunais pahris ehda par sewi, Aarlina P aulina 
Lina zepa un wahrija ko nagi ween nesa un kä 
likās nemās nebija tik neprascha, par kahdu wihra 
mahte to bij noturējusi. 
3* 
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„Nu jau gan jauna saimneeze isdsihwoS drihs 
ween, ka ta eet/' Upmaleene noruhza, pamanijusi, 
zik wedekla jau pirmā deena bij paleetojusi sweesta 
un krehjma. Ta nu gan nekur netiks," wina no-
puhtas un aisgahja atpakaļ us pļawu palaidusi ap 
launaga laiku lopus ganibas. 
Kaule wehl bij laba gabala, kad Upmaļeem us 
pļawas seenu grahbjot us turneja leelzeļa norihbeja 
rati. 
„Nes' kas tur nu tik lepni brauz?" kahda no 
Kārļa mahsam eewaizajas pamanijusi brauzani diwe-
jus ratus. 
„Teem jau ar' laikam rtaw prahta, ta braukat 
paschet darba laika," Upmaleene sazija pazehļusi azis. 
„Reds zik stalti ģehrbuschees," teiza otra meita. 
„Laikam jau no pilsehtas," wezais Upmals 
eerunajas. 
„IDaj ta nu tihri muhfu mahja brauks?" 
kahda no kalponēm eeteizas, jo brauzeji paschu laiku 
eegreesäs Upmalu sehtstarpa. 
„Pateesi,^ Aarlis sazija, „tee jau buhs mani 
seewas radi." 
Kārlim bij taisniba. Karlirta Paulina Lina 
jau drihs bij nodsihwojusi waj weselu mehnesi Upmaļos, 
rnajadseja tatschu winu apzeemot. Un winas pil-
sehtas pasinas bij iswehlejuschäs scho saules 
deeninu. 
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Kahdu brihdi wisi no plawas atpļehstam 
mutēm noskatijäs brauzoschos zeemiņos un kad pehdejee 
jau bij fabraufufcht Upmalu pagalma, Kārlis no-
fweeda pee malas sawu grahbekli. 
„Jaeet man ar' raudsit/' winsch teiza. „Ko 
tad Karlina weena pati tur eesahks?" un aisgahja. 
„Waj tad tu tahds drihksti rahditees darba 
drehbes?" nokleedsa tam pakaļ weena no abam 
mahsam. 
„Smalfeem kungeem," otra noruhza. 
„Kas man daudļ behdas?" Kārlis atteiza un 
tezmus ween aisgahja. Bet nebij fo redset, tad jau 
winsch bij atkal atpakaļ aizinat us mahju ari abas 
mahsas, jo no pilsehtas esot sabraukuschi waj astoņi 
weesi, Karlini apzeemot. £ai nahfot iswahrit zeemi-
neem kafiju, Karline wehlotees, lai pazeptu baltu maisi 
mis. Paschai jau winai pa to laiku esot weeseem 
japakawe laiks. 
Kārlis panehma wehl kahdu no puischeem 
ari sem lihds. Buhschot, ta winsch teiza, jaeet us 
frogu pehz alus. 
Mahte, misu to dsirdedama un redsedama, fa 
tschetri zilmefi atstahja pļarvu, lai gan nes waj 
wisi wehl buhtu paspehjuschi lihds wafaram samest 
sauso seenu faudse, nosehdas fa bes spehfa pļawas 
widu us afmeņa. 
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„Tahdi jau ar koku jadsen lauka," wiņa dus-
mds sazija. „Tä gan wedekla muhsu mantu drihs 
ween isdsihwos. Aas to bij domājis, ka Aarlis tahdu 
seewu apņems. Aahrklu Lihse gan buhtu labaka," 
wina noraudajäs. „Tas jau bij darba zilweks zaur 
un zauri." — — 
Bet, Upmalu maht, Lihse jau bij kalpa metiens! 
Metaifna manta. 
Mehz ilgaka laika atkal reis nonahzis dsimtene 
apzeemot sawejus, nefymos ari apmeklet tuwakos kai­
miņus, zik mmu man wehl no behrnibas un jau­
nekļa gadeem bij palikuschi mihļa peemiņa. 
Tscheekurzeema, netahli no 211. muischas, kur 
man nahzäs tä kä tä braukt garam, eegreesos pee 
wezä Aruhmiņa, wihra, kas wisu sawu muhschu bij 
nodsihwojis kalpojot bagatai un wezai dsimtenes 
muischneeku ziltij, sahkdams sawu gaitu jaunibä kä 
sulainis un nespehka deenam tuwojotees to beigdams 
kä meschsargs. 
Tagad jau tam bij pahri par septiņdesmit 
gadu, bet tomehr wehl mahjoja spirgts gars wezas^ 
isdiluschas meesäs. Dsihwes beedrene tam jau fcs 
bij aisgahjusi pee Deewa un behrni isklihduschi pcchr/ 
plascho pasauli, tä kä wezajam Aruhmiņam peeMch-
zäs gluschi weentulim pawadit sawa muMdni 
wakaru. 
Eegahjis masaja mahjiņa, pascha zeemtt gala, 
kur sinaja wezo mesch sargu mihtam, eeraudsiju sirm» 
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galmi sehdam atfmeltne pee loga. Preeztgeem fmav-
öeerrt tas peezehläs no krehfla eenahzeju pafinis un 
nahza man pretim us durrnju pusi. Kasweizinaju-
schees abi atkal nosehdamees un nu tapa schis un 
tas pahrrunats, ka jau dafchdeen pee zilrnekeem mehdf 
notikt, kas ilgāku laiku narn redfejnfchees. A)iS' 
pirms gan tapa aisņemtas tikai leetas, kas sihmejäs 
meenigt uf mums pafcheem, bet tad — man apmetv 
zajotees par meenu utt otru no mejajeem Tfcheekur-
zeema eedfihrnotajeem — sahkäs saruna ari par 
ziteem. 
„Waj tad efat tagad ko dsirdejufchi no Behrs-
neekeem? ZTef ka teern nu klahjas un kur dsihwo?" 
es starp zitu art parnaizaju. 
Behrfneeks bij bijis fenak kahda no "Kalna* 
Tfcheekuru ntahjant par faintneeku un pehz mina 
nahrnes bij ufņehmis dehls tehrna mahjas, bet otra, 
wezakä brahļa pastahrnigeem fkubinajumeem beidfot 
paklausidants, tas pehz dafcheem gadeem atstahja 
sawu un sama tehrna deefgan eenesigo rneetu un 
aifgahja dfihwot uf fwefchuntu un tur meklēt baga" 
tibu, laimi. —-
„ITaj nu gan labi klahjas," atbildēja wezais 
Kruhntinfch nopuhfdamees. „Dsirdeju, ka Behrfneeku 
mahte bijusi Peterlnirga nabagu-mahja. Dehli esot 
abi bef weetam un galēja posta." 
„Behdigi, ļoti behdigi," es peebildu dabūjis dsir-
det scho simt. 
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„Ja, behbigi gan," Aruhmiņsch atkahrtoja ma­
nus wahrbus, „bet kä tas wareja zitabi buht? ^ce-
taisna manta ne-eet labuma." 
„Co sinu," es teizu, „bet kä tas buhtu fchtni 
gadijuma saprotams?" 
„ZVaru jtmts pastahstit, ja wehlatees, kas reis 
notika preeksch ilgeem, ilgeem gctbemt," Aruh­
miņsch sazija ar roku noglausbams pahris rei-
fchu sawu peeri it kä atbomabamees un eesahka 
stahstit. 
„Buhs atpakaļ gabu tschetrbesmit, kab kahba 
wehtraina rubenswakara pee Behrsneekeem eegreesees 
prasijis naktsmahjas sweschs zilweks. Bijis wanber-
sellis, wahzeetis, pulksteņu taifitajs pehz amata, bet 
jau zilweks labi gabos, sirmu galwu. ZViņsch teizees 
nahkam no Igauņeem, tur no ^ehrnawas, jeb wehl 
tahlak. Behrsneeki bewuschi ar' pajumti zeļineekam 
un rijas gala, wezaja kambari sweschineeks usņehmis 
nakts korteli. ^eenahzis rihts un tas peezehlees no 
meega prasijis, waj neesot barba. Negribejis jau 
ar' zilweks naktsmahjas par welti. Behrsneeki eebe-
wuscht pulksteņus lai istihrot, weenu un otru, bet is-
rahbijees winus tuwak apskatot, ka bijuschi saleekti 
baschi ratiņi un jau pahrak nobiluschas schür un tur 
skruhwes un tā pulksteņu-taisitajam pagahjusi wisa 
beeņa lihbs wakaram tepat Cscheekurzeema, bes ka 
buhtu ussahzis sawu zeļu no jauna. Nahkama rihta 
gan winsch to buhtu barijis, bet tab nabags wairs 
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newarejis, jo bijis palizis slims, ko jau pirmā deena 
mahju-ļaudis manijuschi, lai gan wehl tas turejees 
uf kahjam. Breefmigs drudfis kratijis nabago wihru, 
drihf aukstums, drihs atkal pahrmehrigs karstums to 
saņehmis. Aopschanas gan netruhzis, jo Behrfneeku 
mamma neleedfa palihdfigas rokas tahdas reifes ne-
kur, to wisa draudse labi sinaja, bet laboschanas pee 
slimneeka ka nebijusi ta nebijusi redfama. p>agah-
jusi nedeļa un pagahjusi otra, bet neka. Bahlaks 
un bahlaks ween palizis slimneeka waigs un wairak 
un aisween wairak sakritis wina slaikais stahws. 
Āzim redfot tam dsihwiba gahjusi uf beigām. Ari 
slimneeks pats to jau laikam sajutis, jo reis agri no 
rihta winsch luhdsis wezo Behrfneeku, lai ufnahkot 
pee wina uf kambari, esot schim kas jateiz. Behrs-
neeks usgahjis ar'. Nu saņehmis Millers — tä 
wandersellim bijis wahrds — pehdejos spehkus un 
peezehlees gulta sehdus un lizis Behrsneekam, lai rak-
stot testamentu. XDecrts teizis un otrs rakstijis, 
Behrsneeks jaw rakstu prata un tä esot pagahjis labs 
laiziņsch, lihds beidsot slimneeks bef spehka atkritis 
atpakaļ gulta un tikko wehl Behrsneekam eespehjis 
pasneegt ahdas paziņu, ko isņehmis sew no gul-
tas pagalwja un tad — tad aifwehris azis 
uf muhschibu. Saņehmis pasneegto, Behrfneeks 
esot pahris reifchu apskatijees wisapkahrt pa 
kambari un tad steigschus ween dewees atpa-
kaļ us istabu. Tur kurejusees paschu laiku krahsns 
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un aprakstita papira lapa pafudusi gaischajas 
ļeesmas. 
„Aä schodeen wehl atminu/ turpinaja wezajs 
meschsargs noglaufdarns ar roku sew matus, kas bij 
uffukati no weenas puses uf otru, pahri par 
galwwidi, lai apsegtu plikumu pakausi, „kä schodeen 
wehl atminu," winsch teiza, „ka es kahda wehsa ru-
dens-rihta — nes' kur biju bijis — zaur mutschu 
eedams satiku zeļa wezo Arehslu, swani, un schis 
matt stahstija, ka eeschot uf bafnizu apfwanit w ander» 
felli, kas nomirts Aalna-Tscheekuros. 
„Uf weza Behrsneeka ufatztnajumu mehs, mui-
fchas ļaudis, — toreif gan jaw es wehl biju pee 
kungeem par sulaini — sametam kopa, zik nu ikkatrs 
eespehja, naudu fahrkam un apģehrbam, lai pa godam 
pawaditu sweschineeku uf pehdejo dusas-weetu smil-
schu kalniņa, un nahkamu swehtdeenu atnahzant daschi 
schurp, us Aalna-Tscheekureem miruscho iswadit un 
nogahjam labs pulzinsch lihdf uf kapsehtu, kur nelaiķi 
apbehdija. 
„Pehz tam pagahja nedeļas un pagahja meh-
neschi. INiruschais bij gandrihs jau aismirsts, kā 
pasaule tas mehdf notikt, it sewischki, kad nelaiķis 
mums naw bijis tuwak jeb ari nemās pafthstams, 
kā minēta atgadījuma, par kuru nule runāju, kad 
atnahza pagasta teesai rto augstakas waldischanas 
raksts un peeprasijums par ftnamo wanderfelli 
ZTtiUeru, wina nahwt un pakaļ-palikuscho mantu. 
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Behrsneekam, kura pajumte tas Bija miris, nahzas 
pee pagasta teesas bot majabftgo isskaidroschanu un 
winsch to barija, nolikbams us teesas galbti aissai-
niti ar wezam brehbem, kuras nomiruschais bsihws 
buhbams walkajis, ka ari pauninu ar pulksteņu-
taifitaja arnata-rihkeern un weenu rubli Iihbf ar da-
scharn kapeikarn naubas. protokoli, kuru norakstija 
pagasta-teesa, nosuhtija us XD. pilsehtu, bet ka brihs 
ween ifrahbijäs, tab ar to wehl nepeetika. Isnahza 
us Tscheekurzeemu lauka Bruģu teesa un wehl reis 
Behrsneeku smalki pahrbaubija, pee kam dabūjam 
sinat, ka tas bij notizis us miruscha mantineekn ihpa-
schu wehleschanos, kuri apgalwojuschi, ka nelaiķim 
bijuschi bafchi tuhkstoschi naubas, lai gart winsch 
weens pats pa pasauli apkahrt eebams un sawu 
amatu peekopbams loti sargajees to jiteem kahbu 
reis likt manit. Ari schoreis pa otru lahgu wezais 
Behrsneeks isteiza to paschu, ko jau senāk pee pagasta 
teesas bija sazijis un zeeschi pee ta palika, ka wisa 
nelaiķa mantiba bijusi fahrtet wezu brehbju, amata 
rihki un nepilni 2 rubļi naubas. Bet tomehr Behrs­
neekam wehl bij pascham jabrauz reif us pilsehtu un 
tur sawu isteikumu pateesiba jaapswehr. To winsch, 
k ä  t e i z a ,  a r i  e s o t  d a r i j i s  . . . .  
,,3a — ta toreis notika," nopuhtäs 
Aruhmiņsch, bet netaisna manta ne-eet la­
buma un Deetvs peemekle tehwa grehkus wehl pee 
behrneem! 
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„Aä, waj tad wezais Behrsneeks nebij runājis 
pateesibn?" es eewaizajos. 
„Meers wina pihschļeem," wezais Aruhminsch 
atteiza, nokratijis galwu, „lai Deews mums ikkatram 
peedod grehkus, bet wina pirksteem gan bij peelipusi 
fwescha manta." 
„IDaj tur daudf ir bijis?" es atkal prasiju. 
„Aä jau radineeki teikuschi, esot bijuschi daschi 
tuhkstoschi." 
„Un kä tad ziti to dabuja tä wisu sinat?" es 
waizaju tahlak. 
„Nedabūja jau sinat un nesin wehl schodeen. 
Tikai es esmu wenigais dsihwo starpa, kas par scho 
leetu ko sin stahstit," atbildēja Aruhminsch. 
„IDaj tad juhs ko redsejat?" 
„Nei Ta leeta bij schahda. Toreis, kad tas 
notika, ko stahstiju, manas jaunibas deenäs, bij 
Behrsneeka swaine, skaistā Juhlina mani eeturejusi 
par bruhtganu. ZTTehs labi satikām, jo ari man bij 
mihļsch prahts us winu. Deewam schehl to drihs 
ween kä puķi norahwa saltā, neschehligä nahwe. 
IDina, kas pati pa daļai bij wanderselka wahrdus 
testamentu rakstot jau toreis ais durwim, dsirdejusi 
un an wehlak wehl nahkama dsihwe schad un tad 
pahrleezinajusees par wezä Behrsneeka grehka-darbu 
— wina man reis wisu isteiza, bet man bij jaapso-
las, kamehr wezais Behrsneeks dsihws, neatdarit sawu 
muti. Nebiju to ari pat lihds schim, kur Behrsneeks 
— 
sen jau miris, neweenam stahstijis. Ja — netaisna 
manta ne-eet labuma, to redseja pasaule pee wezä 
Behrsneeka, to redsam ari pee wina behrneem," 
Aruhminsch atkal sazija. „U)aj tad nu zita nauda 
bij, ta pati ween jau buhs bijusi, kuru wezais Vehrs-
neefs aisdewa saweem radineekeem ko pirkt Poļos 
dsirnawas. Laikam pats baidijäs us sawa wahrda 
pirkt un negribeja israhdit pasaulei, ka ir tikdauds 
pee rokas, tadehļ dewa radineekam. Bet ka schi 
manta bij nahkusi, ta ari wisa tur dsirnawas ap­
gulās. Nepagahja ne gadi diwi, kad radineekam — 
gaiss sin, kä winu sauz — bij jabehg behgfchus 
projām no sawam dsirnawam un japamet wiss tur-
pat. Bijis ari isdarijis blehdibu. Tā palika Polos 
wisa manta, Behrsneeks no täs swehtibas neredseja. 
Un behrneem, waj teem Deews swehtibu dewa? 
ZVezakais dehls jau agri bij aisklihdis nes' us kahdu 
pilsehtu un kad nahza mahjas weesotees, tad Behrs-
neeku mahte newareja ween deesgan ziteem leelit, zik 
labi dehlam ejot, buhschot ween wiseem jaeet projam, 
ko tad schi te ar jaunako dehlu lai dsihwojot. Bei-
dsot sawa akla prahta pameta Behrsneeku Pehteris 
mahjas, kur jau tehws im tehwa tehws bij dsihwo-
juschi un aisgahja ar mahti projam sweschuma. Nahza 
ween sinas, nahza ween, ka neejot wis labi. Ao pa-
ņehmuschi wehl lihds no dsimtenes, tas drihs ween 
bijis pagalam, gan isdsihwojuschi pascht, gan tapu-
scht apsagti. Niehl domajuschi greestees waj atpakaļ 
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us dsimteni, bet ais kauna newarejuschi un labi sinaja 
— meeta jau bij zītam. Nu blanbotees jau waj 
gabeem abi brahli bes weetas un mähtet jazeesch 
wezuma deenas bads." 
Aruhminsch apklusa uu luhkojäs pa logu tah-
leerta. Lauka retas sneega pahrslas lidinājās ferne 
no gaisa. 
Abi ta stahwejäm laizinu klusi, it ka wehl pahr-
domadami pee sewis weens to, ko bija rtule stahstijis, 
otrs to, ko bija dsirdejīs. 
Pehz brihtina no sawa weza pasinas atwadi-
juschamees, man nahzäs braukt garam senai Behrsneeku 
mahjai, kas peemihliga weeta stahweja uf paschet 
upes krasta. Gan tagad mahjas bij peeņehmuschas 
staltuma un wiss zeems bija dauds lepnāks, neka tas 
man no behrrtibas deertam bij palizīs atmina, bet 
serteja wezä Behrfneeku rija wehl stahweja, kä bijusi 
ar kambari gala. 
„Tu ari man wart stahstit to paschu, ko utile 
dsirdeju," es nodomāju pee sewis, noskatidamees rijas 
kambara pusifdausita lodsina. Bet wisa zeļa man 
wehl skanēja austs wezä meschsarga wahrdi: „Ne­
taisna manta ne-eet labuma." — 
Kas no Haunes öehta ifiuilha. 
I^eftöeertas wakars. Cafömu zeema jau ļaudis 
pahrnahkuschi atpakaļ no pirts. Seemas sagahda 
wakarmas un wihri famä starpa tehrft schür tur 
nosehduschees pa istabu un aiskuhpinajuschi pihpus. 
„Augusta jau, maht, laikam weh! nesagaidīsim 
Lasdinu saimneeks Zaune teiza us saimneezi, kas pee 
krahsns nosehdusees domigt luhkojäs ugum. 
„Laikam jau gan rvehl ne," saimneeze lehna 
balsi atteiza un sekoja wihram no saimneeku-gala 
kalpu-puse. 
„XPaj wisi ir eenahkuschi?" saimneeks waizaja 
apskatidamees wisapkahrt pa istabu un nosehsdamees 
pee galda. „Buhs jau wisi," kahda no kalponēm 
atbildēja. 
„A)ihri apklusa un nolika pee malas sawas 
pihpes, seewas isdalijas pa istabas kakteem, masakos 
behrnus paņehmuschas klehpi, leelakos pamahzijuschas 
salikt kopa rokas. Saimneeks uslizis us āzim brilles 
un usschķihris grahmatas, eesahka wakara-pahtarus. 
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Strmgalmis trihzoschu balsi teiza preekschä ziteem 
wahrdus un pascham pirmo meldijas panehmeenu 
ussabfot, atskanēja no dauds balsim dseedata 
dļeesma: 
Nu saules sposchums aisgahjis. 
Tas zehleens nobeidsees, 
lViss guļ, kas bija pccfufts 
lln kas noraudajees. 
Pel?5 dascheem pantmecnt saimneeks paņehma 
otru grahmatu un nolastja luhgschanu. Beigas 
reist nometas zeļos un noskaitija swehto luhgschanu. 
peezehluschäs seewas noslauzija asaras, kas bij pa 
luhgschanas laiku winäm eeraduschäs āzis, wihri 
ufņehma atkal sawas walodas un behrnt turpinaja 
rotaļas. Saimneeks eegahja atpakaļ sawa puse un 
saimneeze wehl atwehrusi ahra-durwis paklausijäs 
pee sleegschna, waj nedsirdetu kahdu brauzam, bet 
kad wiss bij kluss, tad ari wina eegahja eekscha. 
Aalpi, kas jau bij mahja palizeji, paehduschi 
wakarinas drihs ween nogahja pee meera. Aiti, 
kureem schowakar bij kahrta jaht peeguļa, panehmu-
schi sirgus aisjahja us plawu. Saimneeka-gala 
turpretim wehl ilgi spihdeja uguns. Gaidija jau 
schowakar mahjas Augusta. Bet kas tad schts Las-
diņu 2lugusts gan tahds ihsti bij? Nu — Augusts 
saimneeku - Zaunes weenigais dehls, weenigais behrns. 
Aa weenigo tehws un mähte to ļoti mthļeja un ap-
nehmäs jau toreis, kad Augusts wehl bij behrns, par 
Js latweeschu zeemeem. 4 
1 
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winu gahdat un atdot tam par labu waj pehdejo 
grasi, lai ari pascheem buhtu tihri waj truhkums 
jazeesch. Kad Augusts nahza tajös gadös, kad bij jasahk 
eet skola, tad wezaki winu, kas jau pee mahtes bij 
LLmahzijees lasit un rakstit un parahdijis, ka tam 
wehriga galwa, wairs ari negribeja turēt ilgāk 
mahjas. 
,/Ko ta nu peedsihwos, jasahk ween pee laika," 
Zaune mehdsa weenu un otru reisi runāt, un lai 
gan it sewischki mahte buhtu wehlejusees, ka dehlu 
waretu nodot turpat paschu draudses skolā, lai buhtu 
tumuma, tad tomehr wezaki beidsot nahza pee gala 
spreeduma. Augustu dot skola pee kahda radineeka, 
kas dsihwoja deesgan attahlu pawisam zita puse un 
no kureenes tik pahris reischu gada dehls wareja 
pahrnahkt mahjas. Nahza ween laiks tuwak, kad 
Augustam bij jaeet projām, lihds beidsot schķirschanas 
deena bij klaht. Mahte jau gaiļos bij kahjas, lai sakahr-
totu un saliktu weenko pus dehla drehbes un mantas, ko 
ņemt lihds un lai sataisitu zeļa-kuli. Tehws ari jau no 
pascha rihta rihkojäs pa stalli, schoreis pats baro-
dams sirgu un fem rijas' leewena „saprawidams" 
zeļam ratus. Laiks bij tä wiņeem aisgahjis ka ac 
spahrneem, kad ap brokasta-laiku puisis bij ar sirgu 
pee durwim. Pehz ihsas luhgschanas jau Augusts 
stahVeja istabas widü saģehrbees us braukschanu 
jaunajā mehteli, kas gan bij skroderim druska 
isdervees par garu, bet nekas — behrns jau aug. Ari 
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tehms jau bija gatams uf zeļu ar pahtagu roM 
2ltwadotees rto dehla mahte asaru pilnam āzim 
weh! winam teiza daschu mihļu pamahzibas 
wahrdinu. 
„Dfihmo nu, dehliņ, goöigi un mahzees labi/' 
mahte sazija isgahjust zeļneekeem lihdsi lihds wahrtineem 
un wehl reift nosfuhpftija sawu mthluli. Tehms 
eekahpa ratos, if kuru dibena fem leela seena-maisa 
bij redsams pahris sweesta-spaineem galwas, un 
sanehma no puischa grofchus. Cad eezehla schi? ari 
Augustu ratos. Nopliukscheja pahtaga un Zaune ar 
samu dehlu aifbrauza. Puisis greefäs atpakaļ pee 
darba, bet mahte wehl ilgt nosfatijäs pakaļ brauze-
jeem. Ca astoņu gadus wezu Augustu aifweda uf 
skolu. Pagahja pusgads im minsch pahrnahza 
mahjas uf swehtkeem un eepreezinaja samus wezakus 
ar labu leezibu. Radineeks skolotājs bij Aaunem 
sazijis turfiaht ka scha dehls wis neesot maisa 
bahschams, galma esot laba un marefchot no 
2lugusta, ja tik eeschot ilgāk skola, mehl sagaidit 
Ieelas leetas. Cehms gan neifrahdija ahrigi sama 
preeka par tahdeem skolotājā mahrdeem, bet mina 
sirds pukstēja spehzigak aif eeschķiga preeka to 
dsirdot, un mahtei mahjas scho mehsti saņemot, 
palika azis mitras. Nu tik bij japuhlas us preekschu, 
lai mctretu dehlu madit tahlaf pa eesahfto zeļu. 
IDeenu un otru reisi tehms Augustu meda projām un tveda 
mahjas, *ö£lWÖ6i5"^U r°'fU *e^a' pro^am 
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brauzot, dehlam zeļa-kuli un behdigi pee wahrtineem 
nolnhkojas minam pakaļ, bet art katru reift ta 
mihļu prahtu un ar ilgoschanos sagaidija samu 
behrnu mahjas un preezajas no misas sirds, kad 
dsirdeja, ka miņfch ejot uf preekschu. 
Ca jau bij pagahjuschi pahris gadu un 
Augusts to skolu bij zauri. Muischas-kungs 
Grūnberģis Eafdmu saimneekam dema padomu, 
dehlu matrs ilgāk tur nepaturet. j)atehreschot tik 
meln laiku, lai labak tuhlin medot uf Rigu, ja jau 
nu meenretf esot nodomājis. Augustu kreetni 
skolot. 
Schis padoms bij labs un Zaune tam ari ne 
azumirkli negribēja pretotees, tik majadseja jau meert 
dandf tahs naudas, bes simti trihs par gadu jau nebij 
ko dontat, pilsehta dehlu madit zauri. Co reif nu 
gan mehl daudfmaf bij saimneekam pee rokas, jo 
gadi bij, paldees Deemairt, „nekas nekait" un lini un 
labiba ftahmeja zena, tadehļ jau nu ar' mehl 
Zauņeem tas bij eespehjams, lai nu ne misai meegli-
Bet Riga leela pilsehta, dauds tur ļaunuma un — 
to Zaune labi sinaja — jau dafchs labs tehma-dehls 
tur bij palizis par palaidni un preeka atbalsta 
weetä mēzuma deenas tehmam un mähtet bij sahpi-
najts sirdi un padarijis kaunu. Ka buhs ar Au­
gustu? IPaj art mina jauno dmehseli nesamaitās 
pilsehtas dsihme, maj ļauni peentehrt art miņa sirdi 
neeemilinas grehka? Ca pahrdomaja Augusta mezaki 
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par famu dehlu daschu labu reisi, pirms to wehl 
tehws Hj wadijis us pilsehtu. Un kad beidsot tas 
notika, kad atkal sirgs jau bij pee durwim, tad mahte 
schoreis it sewischki ņehmas dehlu mahzit us wisu 
labu un winam pa durwim isejot lihdsigi sargenģe-
lim, it kä swehtidama, pazehla sawas rokas pahr 
behrna galwu. un sahpigu sirdi to atkal pawadija 
lihds rateem. 
„Dfthtvo nu, dehlin, godigi un mahzees labi," 
mahte ari schoreis sazija mihkftu balsi. 
Laiks bij auksts un zeļsch ļoti gruhts us Rigu. 
Nebij jau toreis wehl dselszela pa ZVidsemi, bet bij 
ween gandrihs pusotra simtu werstu garais zeļa-ga-
bals janobrauz tapat ar sirgu. Sinkahrigi Augusts 
luhkojäs Rigas torņos, kad tee jau nahza redsami 
un scho to waizaja tehwam, bet schis reti tik kahdu 
reisi atbildēja, jo ari tehwa sirdi pildija sawadas 
domas, eeraugot tam sen pasihstamos Rigas torņus 
winsch it ka us luhgschanu pa brihscheem pazehla 
sawas azis us rviņeem torņeen:, lai tee buhtu lab-
wehligi dehlam. 
Riga Augustu saņehma ģimnasija un tehws to 
nodewa korteli pee kahda pasihstanm. Sahpju-pilnu 
sirdi Zaune brauza mahjas, atstahjis pilsehtä dehlu 
un tomehr atkal pa reisei atspihdeja wina tehwa sirdi 
kä gaismas stars, kad winsch eedomajäs, ka wiss 
warbuht waretu buht uahkamiba par swehtibu. 
„Aa nu, dehls, pats dsihwosi, tä buhs," tee bij 
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Zaunes pehdejee wahrdi, atstahjot Rigu un atstahjot 
Riga Augustu. 
Palöees Deemam Augusts dsihwoja labi. Bij 
jau nodots ustura pee kreetneem zilwekeem, kur 
netruhka kopschanas un netruhka ari mahzibas 
ahrpus skolas. Un skola Zaunes dehls ari wis nebij 
no pehdejeem, bet gluschi otrādi. Uszihtigs un 
wehrigs galwa winsch drihs ween eeguwa sawu 
skolotāju mthlu prahtu un wezakus ar katru pus-
gadu, kas bij Riga pawadits, aisweenu jo wairak 
eepreezinaja. Tee nenoschehloja sawas naudas un 
sawu sweedru, redsedami, ka dehls katru gadu klasi 
no klases augstaku ween gahja. Bet to gadu bij 
dauds. 2lugusts jau gadi tschetri Riga bij pawadijis 
un no behrna jau isaudsis gandrihs par jaunekli un 
tomehr lai mahzibu skola beigtu, wehl masakais gadi 
tschetri bij wajadsigi. 
„Aä to lai istur/' Casdmu saimneeks nereti 
gruhti nopuhtas, „no mahjas to newar tsdstht/' jo 
Augustam lihds ar gadeem radās ween wairak isdo-
schanu un semkopjeem gadu no gada klahjäs aisween 
gruhtak. Labee gadi bij pagahjuschi, un kur senāk 
daschu labu saimneeku dehweja par turigu, tur tagad 
jau nahza teesaswihrs mahjas ar ahmuri, dehļ 
galwas-naudas, dehļ magasinas. 
„XDaj ta nu behrnu atstahsi puszelä?" ntehdļa 
tahdos brihschös wihram peebilst seewa. „Puhleft» 
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rnees ween uf preekschu, gan Deems palihdses," wina 
sazija. Urt Zaune puhlejäs zik spehja fawa dehla 
laba. Gan brauza winsch pa feemu peļņa, if ap-
kahrtejeem mefcheem wesdams slihperus, gan atkal 
audsinaja kumeļus, ko pahrdot, lai tik buhlu ko 
maksat par Augustu. Un saimneeze us to taupi-
gako wadija saimneezibu. Sweesta jau us galda reti 
redseja, istika jau ar beefu-peenu un kamehr senāk 
Zauņi nebij warejuschi atlizinat pahrdoschanai rudeni 
neweenas aitas un zuhkas, tamehr tagad Lasdinu 
saimneeze spehja daschu labu barokli isdot. 
„Ko nu paschi peeehdisim," Lafdineene runaja, 
„labak lai teek Augustam. Buhs sweesta pods, buhs 
lops ko pahrdot, radisees ween tuhlin nauda." 
Skroderis ari jau sen wairs nebij Lafdiņu zeema 
strahdajis un paunas-fchihds pehdejos gadus par 
welti ifbraukajees, tagad pa zeļu laida garam un 
wairs Lafdiņos nemaf neeegreefas, it ka schi zeema 
pa wisam pasaule nebuhtu. Ko jau nu 2lugustam 
wajadseja, to paņehma turpat gatawu pilsehta. No 
agra rihta lihds wehlam wakaram saimneeks un 
sainmeeze pawadija weenu deenu, kä otru, weenös 
darbös un katrs grasis nahzäs gruhti pelnit. 
Augusts to sinaja, bet labajos gados, kā behrns 
maf mahzijees pasiht naudas swaru, winsch tomehr 
daschu labu kapeiku isdewa par wcegli. Ta bij 
weenigä dehla wainu, kas tehwu un mahti reisam 
apbehdinaja. Zitadi par winu newareja neweens 
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zilweks suhdsetees, jo ka no pascha sahkuma, tä ari 
wehl tagad aisweenu winsch ispildija labi sawu pee« 
nahkumu un darija preeku kä skolotajeem, tä 
wezakeem. Tadehļ ari tehws un mahte bij gatawi 
nesin ko zeest, lai tik Augustu waretu wadit tahlak, 
wadit lihds beigam. Nu — mahte jau beeschi ween 
bij teikusi, ka deesin zik labpraht redsetu sawu dehlu 
par mahzitaju. Ari Zaunarn pascham bij tahdas 
domas. 
„Ka mana sirds preezatos, redsot Augustu us 
kanzeles," Lafdiņu saimneeze klusi nodomāja pee 
sewis. „Neko zitu newehlos un labpraht sawas azis 
aiswehrtu, kad tik to reis peedsihwotu." 
Un jo wairak tehws un mahte par to domaja, 
jo wairak teem radās sirdi preeka un dsihsläs spehka, 
zihnitees tuwak mehrķim. Neko nelihdseja wisas 
laufchu mehles, kas luhkoja winus atturēt gruhtos 
laikos un atbaidit no dehla skoloschanas. 
„Skolo ween sawu dehlu, redses ko isskolosi," 
fahds no kaimineem sazija, Zäunt satizis pee basnizas. 
„ZDaj tä naw dsirdets, waj redsets, palaidni ween jau 
isnahk no tahm pilsehtu skolam." 
„Buhtu labak wedis ntahjas un lizis pee 
darba," kahds zits eebildäs, „isnahktu warbuht wehl 
strahdneeks, bet ko ta wehlak, ne ta wairs derigs pee 
arkla, ne zitam, kamehr beidsot jaeet waj sirgu 
sagt." 
„Ka Deetrs buhs no lizis, tä buhs," Zaune 
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atteiza un aisgreesäs projām, labi sinadams, ka 
pehdejais runaja ais skaudibas. 
Neklausijäs ari Augusta wezaki us wisäm 
ļauschu mehlem, kas melsa, ka Augusts esot lepns 
un ka uspuhtees ween staigajot, kad esot mahjas, 
nesinot wairs ne labdeenas padot, ne atņemt. Esot 
jau ari dsirdejuschi, ka pa Rigu sali ween usdsihwo-
jot un ta aisejot wisa nauda. H)aj tur warot buht 
kahda mahziba? 
It kä par spihti wisäm tahdäm ļaunā,n 
walodam, Aauņi apņehmās katru reisi, kad tahdas 
runas dsirdeja, no jauna wiseem spehkeem gahdat 
par Augusta nahkamibu. ZViņi dehlu par dauds 
mihleja, lai waretu īrisam tam tizet, ko par wiņu 
ļauna dsirdeja. 
Gads pagahja atkal pehz gada un Augusts jau 
bij leels zilweks un tapa pa wasaras brihwlaiku 
eeswehtits dsimtenes basniza lihds ar dascheem ziteem 
skolneekeem is pilsehtas skolām. Riga tam wehl 
nahzäs palikt apmehram pusotra gada. Un ja 
tehws un mahte agrak bij baschijuschees, waj tik 
dehls leela pilsehta neaiseetu us nezeļeem, tad waram 
teikt, ka wineem toreis to darit gan mas bij eemesla, 
bet jo wairak tagad, kur Augusts bij sasneedsis tos 
jaunibas gadus, kuros zilweks wisweeglak mehds 
peelipt pasaules grehzigeem putekļiem. Aas wiss 
leelas pilsehtas dsihwe newilinaja jaunekļa sirdi us 
ļaunu, kas wiss to nekairinaja us grehku? Bet 
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Zaunes dehls bij stiprs deesgan, wismrt tam eet if 
zeļa un kad nespehka brihdi winam gribēja paslihdet 
kahja, tad kä mihligas fwanu-fkanas winam atska-
neja ausis mahtes wahrdi: „Dsihwo nu, dehlin, 
godigi un mahzees labi," un lihds ar scheem 
wahrdeem wina gara azu preekscha parahdijäs 
tnihläs mahntulinas tehls un Augusts tahdös 
brihschös tad ar wisu waru sarahwa saites, kas winu 
bij zerejuschi waldsinat grehka. 
„Kaut tik Augusts no tahs Rigas ween prom 
tiktu, man jau ir apnizis brauzot pakaļ un brauzot 
mahjas," wezais Zaune wairak nekā weenu reisi 
waimanaja, kad bij dehlam atkal jabrauz atpakaļ 
garu garais zelsch. Utt ari Augustam pascham jau 
bij, kā likās, sen apreebees schis garais skolas-laiks, 
jo winsch skaitija gadus un skaiti ja mehneschus, zik 
ilgi wehl nahktos Riga paliktees un skaitija beidsot 
nedeļas un skaitija deenas. 
Beidsot, beidsot Zaunes dehls wareja atstaht 
skolu un atstaht Rigas muhrus, us kureeni ka behrns 
bij aisgahjis un wareja atgreestees atpakaļ ka jau­
neklis tehwa mahjas un pirmo reisi atkal brihwi 
uselpot pehz tikdauds gruhtajeent skolas-gadeem, 
dabūjis apleezibu, ka tam teesiba eestahtees augst-
skola. 
Leels bij Lasdiņos preeks tut bij gruhti noteikt, 
kas preezajäs wairak, waj Augusts pats jeb tehws 
un mahte, bet to gan war sazit, ka wezaku preeks 
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bij tahds kä skaidraks, tahds kä deewischkigaks, 
tahds kä — to newar isteikt kahds — tahds, kahds 
preeks mehdf pa leelai daļai buht, kad mehs nepree-
zajamees wis par sewi, bet par sawu tuwaku, par 
otru. 
Laimiga bija ta wasara, kuru Augusts tagad 
pawadija Lasdiņ-zeema pee saweem wezakeem. 
ZTtthlestiba pilna wahrda nosihme waldija Zaunes 
pajumte starp wezakeem un dehlu, bet jo wairak 
wasara tuwojäs rudenim, jo wairak ari tuwojäs 
Cafdmu saimneekam jaunas ruhpes. Wehl jau 
Augusts nebij gala, wehl jau wajadseja dauds gadu 
un dauds naudas, lai tiktu pee spraustā mehrka. 
Tas kremta tehwam un mähtet sirdi, jo nu teern 
wairs nekas nebij pee rokas, ar ko waretu palihdset 
dehlam, nu bij lihds tam beidsamam istukschojuschees 
un zeribas, ka us preekschu gadi paliks labaki un 
semkopju raschojumi taps dahrgaki samaksati, tahdas 
zeribas us apstahkļeem skototees ari nebij. Mahjas 
tatfchn Augusts newareja palikt, lihds puszelam tizis? 
Wezaki tatschu, it sewtschki mahte winu jau reis 
wehlejäs redset kä mahzttaju un no wina mutes 
dfirdet Deetra skaidru wahrdu. Bet schi zeriba, 
rahdijäs, negrtbeja peepilditees, jo kad beidsot Zaune 
bij usnehmis — nekur zitur newarejis palihga atrast 
— daschus simtus naudas us Cafdmu mahjam, lai 
Augusts waretu mtsntas pirmo gadu augstskola istikt 
un dehls jau posās braukt projām, tad tsrahdtjas, ka 
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Augusts ir zitadas domas par sawas studijas 
preekschmetu, neka wezaki. Gan masatnes deenas, 
kad tehws un mahte bij winam dsirdot isteikuschi 
wehleschanos, sawu dehlu reis redset kä mahzitaju, 
Augusts bij tam peebalsojis un tä wairojis wezaku 
sirdis zeribu to peedsihwot, ko wini kahroja, bet 
tagad kä peeauguschan: zilwekam tam prahts nesäs us 
z i t u .  U ) i s m c l s  A u g u s t a m  t ä  i s l i k ä s .  P a r  d a k t e r i  
winsch gribēja mahzitees. ZRahtei sirdi ļoti satrizi-
naja schis dehla nodoms, jo winai daktera amats 
nepawisam nepatika. Tehws, tas nu gan wehl ap-
meerinajäs drihsak. 
Un lai gan winsch bij ar sawu domu maiņu 
noskumdinajis wezaku sirdis, tomehr mahte ari 
schodeen wisu laiku tezeja weenus teziņus dehla laba, 
tam wisu salikdama, wisu gahdadama, kas ween bij 
ņemams lihds un ari schoreis wiņa nepeemirsa pee 
schķirschanās wahrdus: „Dsihwo nu, dehlin, godigi 
un mahzees labi," un ari schoreis mahte Augustam 
kā pa wezam noraudaja pakaļ asaru, 
Augusts Zaune mahzijäs augstskola par 
dakteri. 
Nokratijis skolas putekļus no kahjam, ari winsch 
neatrahwäs no behdu un preeku pilnās studentu-
dsihwes, bet kad kahdu reisi atgadijäs, ka winsch 
bija aismirsis sawu augstskolas usdewumu un jau-
nekļa straujiba weena waj otra leetä gahjis tahļak, 
nekā nahzäs eet, tad brihnischki atskanēja ari sehe 
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miņa ausis atkal mahtes mihļee wahrdi: „Dsihwo nu, 
dehlin, godigi un mahzees labi" un fchee wahrdi te 
winam satreeza sirdi un to modinaja un skubinaja us 
zitu labaku dsihwi. 
Pusgada beigas Augusts, ka jau pa daļai 
wisi ziti studenti, kureem wehl bij ta laime nolemta, 
baudtt mihlestibu wezaku nama, steidsas art uf 
mahjam, lai pawaditu swehtku deenas pee tehwa un 
mahtes. Zeļa nahzas it tutvu braukt garam kahdai 
mahzitaj-muifchai. ZVakars bij kluss un lehns un 
no muischas logeem atfpihdeja uguns zaur balti 
nosarmojuscheem dahrsa kokeem, kas sudrabota 
mehnesniza isskatijäs tik jauks, tik brihnischķt jauks. 
Gribot negribot jaunajam studentam greesäs āzis us 
muischas pusi un tani pascha azu-mirkli atskanēja no 
tureenes skaņa dseesma, it ka sweizinadama brauzeju. 
Mahzitajmuischa turēja wakara-luhgschanu. Bcht 
meldija nebij Augustam swescha, winsch to pasina no 
behrnu deenam. Zik reischu winsch to nebij dsirdejis 
un pats dseedajis lihds wezaku pajumte. A)aj tee 
nebij laimigt ļaudis, tur tani nama ats dahrsa, kas 
tur ka no weenas mutes skaņi dseedaja Deewam 
godu, waj tee nebij apskauschami, kas wiņa pajumte 
mita ar sawu tizibu, zeribu, mihlestibu? Utt pats 
nama-tehws, waj winsch nebij iswehlejees sew jauku 
peenahkumu, augsta Deetca wahrdu sludināt, zitus 
schtnt wahrda mahzit un Raditaja slawu un godu 
fernes wirsü watrot? 
. 
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Augusts lika apturēt kutscheerim sirgu un kļausit 
klausijäs bseesmd. Tikai kad dfeesmas skaņas 
paschas beigas jo spehzigi wehl reis pazehluschäs 
daiļos augstumos apklusa, tikai tad Augusts Zaune 
wehleja braukt tahļak. Domigs winsch sehdeja ka-
manas un ja kahds buhtu spehjis paluhkotees ta 
sirdi, tas buhtu redsejis, kahda zihņa tur noteek. 
Gabalu brauzis, students beidsot pazehla sawu galwu 
un mehnesniza bij manami smaidi us wiņa sejas, 
tik sawadi, tik meera pilni. 
pirmais, ko dehls pahrnahzis us swehtkeem 
mahjas saweem wezakeein stahstija, bij tas, ka 
winsch nodomājis us preekschu mahzitees deewwahrdu 
sinibas. Tabaku swehtku dahwanu, pehz tehwa un 
mahtes domam, Augusts teem nebuhtu warejis 
pahrwest. 
Brihwdeenas pawadijis Augusts zereja ar jo 
leelaku preeku, neka lihds schim tas bij notizis, 
nodotees sawai studijai. N)insch bij pahrleezinajees, 
ka no jauna iswehletais studijas arods, neskatot us 
wisu tehwa un mahtes gribu, pilnigi winu apmee-
rinas un buhs peederigs tai sehklai, kuru deewbijigee 
wezaki sawa dehla sirdi jau no masatnes deenarn 
sahkot bij kaisijuschi. Un tä notika. Jaunais 
Zaune nebij wihlees. Augsti zeena turēdams zitus 
sinibu-arodus, winsch tomehr paspehja atrast weenigi 
deewwahrdu siniba ihsti to, kas bij peemehrots wina 
prahtam un sirdij. Sena? winsch pats par sewi bij 
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maldijees, tagad tik winsch sa wu sirdi bij 
sapratis. Studija weizäs kreetni un Augusts Zaune 
' buhtu droscht ween pehz eespehjas wisihsaka laika 
to nobeidsis, nebuhtn winam gadu no gada jakau-
jäs bijis ruhpem, lihdsekļu dehļ studijas turpinascha-
nai. 
Issamisuschi daschu labu deenu wina wezaki 
nodsihwoja, kad bij dabujuschi no dehla wehstuli, 
kura Augusts teem stahstija par sawam behdam. 
Gan wezais Zaune isstaigajäs schür un tur pehz 
palihga mekledams, gan winsch peeklandsinaja pee 
weenam un otram durwim, bet wisur welti, wisur 
to atraidija. Weeni aisbildinajas, teikdami, ka neesot 
neka pee rokas gruhtos laikos, lai gan katrs mass 
behrns sinaja, ka tee peeder pee wisturigakeem ļaudim 
tani apgabala, otri atkal Lasdinu saimneekam 
teiza gaischi āzis, ko schis gan domājot, semneeka 
zilweks tik tahļi skolodams sawu dehlu, kur tad lai 
ejot mahzitaju un dakteru-dehli, kad jau semneeku 
behrni gribot studeeret. Bij art ļaudis, kas no wezä 
Zaunes atnehma labdeenu un ka likās laipni no-
klausijas wina nopuhtas un mina nostahsta par 
Augusta gruhtumeem, bet kad Zaune beigas luhdsa 
palihdsibas, tad wini tikai paraustīja plezus, it neka 
noteikta neatbildejuschi un tikai tad, kad Lasdtņsch 
noskumis bij atstahjis mutschu, tee klusti mehdsa pee 
sewis noruhkt: „j)reeksch tahdeem wis mums naw 
naudas." 
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Noguris un noraisejees Zaune tä daschu deenu 
welti isbraukajäs un lihds ar sawu seewu daschu 
nakti pawadija bes meega Augusta dehļ. Kas ween 
mas bij saimneeziba atlizinams un pahrdodams^ tas 
tapa isdots, lai tik rastos kahds rublits preeksch 
dehla. Un kad nepeetika ar to, tad Lasdinu 
saimneeks ari nebuht nekautrejäs weenu un otru reisi 
usnemt ari wehl turpmāk us Lasdiņeem naudu. 
Winam jau nebij sawa peederuma schehl, kad tik 
wareja Augustu wadit lihds galam 
Gadi nahza un gadi gahja, un jo wairak 
Augusts tuwojäs sawam mehrkim, jo gruhtaki tam 
lihdsekļu find klahjäs. Kur wehl senāk wezakeem, 
jeb winam pascham kahds awots bij stnams, tas 
tagad bij pilnigi issthzis. Wehl tikai zaur to, ka 
Augusts pa wasaras-laiku peenehma skolotaja-weetu, 
winsch wareja augstskola turetees, bet par laimi ari 
pehdejais gads bij klaht un kur jau winu paschu, kā 
ari wezakus no wisam pusēm sahka speest parahd-
neeki, kuri prasija atpakaļ paleeneto naudu un wairs 
neteizäs us preekschu ilgāk gaidit, tad ari Zaunes 
dehls bij gala un laimigi nolizis eksaminu paschu 
laiku taisijäs braukt us mahjam, gan ar patukschu 
zeļa-somu, bet ar toplomii kabata. 
Tahda, mihlo lasitaj, bij Augusta Zaunes 
pagahtne wina skolas un isglihtibas gaitā, bet pa-
luhkosirnees jel ari atkal us tagadni. Ka scho 
rindiņu sahkuma redsejam, tad Lasdinu saimneeks un 
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saimneeze, lai gan jau mist ziti mmu pajumte pehz 
pawaditeen: nedeļas-darbeem pee sestdeenas wakara 
bij nogahjuschi pee meera, tomehr wehl ir sawa, tä 
sauzama saimneeku-gala nomoda. Wim gaida 
Augusta, kas pehz pabeigta eksamina schowakar bij 
teizees eerastees tehwa mahjas. 
Gan ilgus gadus tee bij sawu dehlu drihs 
Vadijuschi projām us skolu, drihs atkal gaidijuschi to 
pahrnahkam mahjas, bet wehl neweenu reisi winu 
wezaku sirdis dehlu gaidot nebij to sajutuschas, 
ko schtrtt sestdeenas wakara. Ka sapnis abeem 
islikäs winu senakä dsihwe, un lai gan ta bij bijusi 
pilna gruhtumu un ruhpju, tad tomehr winu pagaht-
nes deenas atspihdeja schowakar jauka, patihkamä 
gaismā. It kā mehs pehz negaisa, kad atspihd 
atkal saulite, preezigi pazeļam galwas un kautschu 
wehtra daschu postu buhtu zehlusi, tomehr pateizigeem 
skatēm ussmaidam debesim, tā ari Augusta wezaku 
sirdis schirtt wakara, kä likās, pilnas swehtswinigu 
pateizibas-juhtu pazehläs us augscheeni aisnnrsuschas 
tos negaisa un sahpju brihschus, kurus senāk nahzäs 
pahrzeest. 
pats sainmeeks sehdeja pee galda un lasija 
awises, bet wareja manit, ka schowakar winam schis 
darbs nebuht neweizäs. Wiss, kas tur bij lasams, 
tam islikäs tik neezigs, isnemot weenu weenigu 
weetinu, kur bij issinoti nule kä dsimtenes augstskola 
mahzibu beiguscho studentu wahrdi urt starp kureem 
Js latweeschu zeemeem. 5 
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ari miņa Augusts bij minēts. Zik reischu ari jau 
sirmais wihrs nebij nolizis scho lapu pee malas, la 
lasitu pahrejäs zitas, toinehr aisweenu atkal pascham 
nesinot pirmēja atradās wina roka un aisween atkal 
pa jaunu wina azis luhkojäs uf dehla drukāto 
wahrdu. 
Pa to laiku saimneeze rihkojäs blakus istaba 
gar Augusta gultu. 
„Buhs jau noguris no zeļa," wina nodomaja, 
„jaustaisa labi weeta." 
Bet newis par gultas weetu ween mahtes rokas 
bij gahdajuschas, ari galds stahweja jau klahts tam, 
kuru Lasdinzeema wehl schowakar gaidija pahr-
brauzam. 
Un wehl schowakar Augusts ari pahrbrauza. 
Gan jau wairs netruhka daudf no pusnakts, kad 
mahte, kas weenu un otru reisi bij gahjusi lauka 
klausitees, waj nedsirdetu ratus rihbam, beidsot 
tatschu reif dehlu sagaidija mahjas. 
Slaiku jaunekli paschos jaunekļa spehka gados 
mehs redfam Lasdinos stahwam istabas widu. Uf 
pirmo azu ufmeteenu mehs noskahrstam no wisas 
wina ahreenes, ka winsch naw zeema audsis, ka 
winsch nepeeder pee zeema ļaudim. Bet ar sawu 
sirdi winsch tomehr teem stahw tuwu, tik tuwu. 
Sirmais tehws satwehris dehla roku un wezä 
mahte apkampusi sawu auklējumu. Abi diwi tee 
noskatas laimigeem smaideem sawa weeniga behrna 
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seja, kas godbijigi wezakus sweizina, bet wiseem 
trim ir schini atkalredseschanäs brihdi azis paliku-
schas welgas. 
Lasdiņu tehw, ko tu gan domāji sawu dehlu 
tik tahļi skolodams? ZDifus sawu sweedru panah-
kumus tu aisdewi projām wiņa dehļ. N)aj ir gan 
isglihtiba no wairak sroara, neka manta? 
jgļft 
ķ' muischa nahzäs wehlet jaunu pagasta 
firihmcri. 
z/lxo ta nu zelstm?" tä waizaja pagasta lozekļi 
weens otram, kur ween satikās, waj krogü, waj pee 
basnizas, waj teesas nama, bet atbildes nebij weena-
das. Tikai tani šina bij un palika to ist weenis 
prahtis, ka ahrpagasta zilweka nezelt, bet sawa 
pascha pagasta lozekli. Tadehļ ari pagasta wezakais 
2iligla nebij wis zaur awisem lizis usaizinat weetas 
gribētājus uf peeteikschanos, ka zitur pa leelai daļai 
tahdas reises noteek. To winsch bij darijis ar 
gudru ļimi, jo pascha dehls pehz wina domam wis-
labak nodereja pagasta skrihwera amatam — bij 
jau weselas trihs seemas sagahjis pagasta skola. 
Netruhka pagasta wezakajam ari domu beedru un 
pee teem peedereja wispirms bars tahdu ļautiņu, 
kas bij atkahrigi no wisuwarena „wetscha" schehla-
stibas. Tomehr wareja paredset, ka bes kawekļeem 
un gruhtumeem wis Miglam dehls par skrihweri 
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nebuhs eezeļams, jo leela pagasta daļa, un pee teem 
skaitijäs it sewischki jauna, wairak isglihtotä paaudse, 
wehlejäs skrihwera amata redset kreetno un zentigo 
Rausinu. Scho pasina wisa apkahrtne ka goda 
wihru un zeļa rahditaju zitee:n us wisu labu un pa-
teesu. Rausinsch ari ispildija jau gadeem turpat 5. 
muischa skolotājā weelu, un tä kä masaja pagasta 
nebij wisai dauds darba, ne skolotājā,n, tad Rausinsch 
buhtu labpraht usnehmees abus amatus. Lai gan 
— kä jau teikts — Miglām nebij masums peekriteju, 
kas wisi weh Ietu skrihwera weeta wina dehlu, tad 
tomehr wehleschanas deena wareja ari isnahkt weegli 
ween, ka eewehl Rausinu. Aä no tam issargatees 
un kä peedabut skolotājā draugus uf sawu pusi, par 
to nahzäs tagad gahdat jaunajam Miglām. 
„Laid tik man walu, gan es par to gahdaschu," 
teiza wezais Migla uf dehlu, „tu redfesi, ka tewi 
eewehles, ka put ween!" 
Hrt nu pagasta wezis wiseem spehkeeni sahka 
sawa dehla laba gahdat. Gan tas luhkoja ar labu 
peerunat Rausina draugus, lai stahjotees us wina 
dehla pusi, teem apsolidams nahkamiba dauds atweeg^ 
linajumu pagasta dfihwe, kä atlaist schkuhtis, neleegt 
no pagasta magasinas wajadsibas brihdi papilnam 
labibas, gaidīt pazeetigi uf parahdu nolihdsinafchanu, 
kā ari puhletees, zik spehka, lai schee taptu paschi 
eewehleti teesas wihru amatos, gan ari ziteem atkal 
peedraud ēdams bes schehlastibas ahmuru, ja kahdu 
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reift palikschot parahda galwas naudu, waj nepeewe-
dischot laika pagasta wajadfibam malku. An ja 
nelihdfeja ne labi, ne ļauni wahrdi, tad pagasta 
wezakais wchleschanas deenai tuwojotees sahka dsir-
dinat schanbigos pa frogcem. Tomehr ari tä Migla 
preefsch sawa dehla neko nesasneedsa. Israhdijäs, 
ka Rausina peekriteju skaits negahja wis masumä, 
bet ar katru nodfihwotu deenu peenehmäs wairuma. 
Beidsot abi Miglas, tehws un dehls, paschi it labi 
noskahrta, ka wehleschanai noteekot bef schaubam 
eewehletu par skrihweri Rausinu. 
„A)ehleschana jaatleek us preekschu, sawadi 
leeta neeet," teiza sadusmots par sawu puhlinu 
rncifeern panahkumeem wezais RAgla uf dehlu. 
„Bet ko tad teiks waldischana?" schis jautaja. 
„Ao teiks? Iaraksta, ta wehl skrihwera 
zelschanai ir zeļa kawekii," atbildēja pagasta wezakais. 
„Bet klau," tas turpināja jautraki, „man eeschahwäs 
prahtä zits padoms, ka draudfes teefas kungs atkal 
no jauna drihs ween pawehles zelt skrihweri un ko 
Lad? Tur esam tikpat tahlu, kā jau reis bijuschi un 
Rausinsch tew atkal zeļa. ZDaj sini ko? peerunastni 
otru skolotāju ZDahrnu — tas jau ari netur laba 
prahta us Rausinu — peerunasim winu, lai winsch 
ufņemas us gadu waj pusgadu skrihwera amatu un 
kad ļrnhsim ar XOahrnu sawa starpa wisu noruna-
juschi un nolihguschi, tad ispaudisim ļaudis, ka tew 
gadijusees laba weeta pilsehta un tu wairs ne domāt 
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nedoma us skrihwera amatu. Bet pa to pusgadu, 
kamehr tā sakot lvahrna ispildis tawu weetu, tu 
waresi pats pirmkahrt peemahzitees klaht un 
otrkahrt pa to laiku Rausinsch jaisskausch no skolas 
un pawisam no schi pagasta. „Züaj ne tä?" wezais 
Migla pehdigi eewaizajäs. „Gan jau wainu tam 
kahdu peerahdtstnt!" 
Pee pehdejeem wahrdeem resnais pagasta 
wezakais ellischķi pasmaidija un tuklais waigs us 
azumirkli tä kä usleesmoja. 
Domāts, runats un darits. 
Wahrnam wezais Migla apsoli ja wisu 
wisadus labumus un wehl no sawas kabatas pusi 
algas, tä kä winsch pagasta preekscha bij gataws 
usnemtees skrihwera amatu pus par welti. pee tam 
wehl abi Miglas peeteekoschi par to gahdaja, lai ļaudis 
ispaustos sina, jaunais Migla skrihwera weetu wairs 
nekahrojot, jo esot zita labaka. Un tä kā nu sapro-
tams, Rausinsch newareja par tik masu algu amata 
ispildischanu usnemtees, kä Wahrna, un winam jau 
weeta pati bij apnikusi, tad wehleschanas deena par 
skrihweri pateesi ari eewehleja IPahrnu. IPina 
nolihgums ar pagasta wezi, pehz pusgada, ja 
wajadsigs, atkal atstahtees un abju Miglu ļaunais 
nodoms pret Rausinu palika, sinams, noslehpums 
wisam pagastam. 
Troksnis apklusa un ZDahrnarrt eestahjotees 
jaunaja amata sahka atkal wiss pa wezam cet sawu 
gaitu. Bet abi Miglas neturēja wis rokas klehpi. 
Xüisa winu gudriba un wisas winu bufmas greefas 
pret nabaņa Rausinu, kuru tee sew bij isrebsejuschi 
par upuri. Kä Rausinam peetikt un kä winu 
sabragat us roifeem latfeem, par to wini bomaja un 
runaja bes miteschanas, gan beenam gan naktīm 
Kab mekle, tab ari beidsot atrob. — 
Wezais Migla uspirka baschus pagasta pnischus, 
teern apsoliöarns krogü weselu wakaru par welti 
tehrinu, ja fchee paspehtu aiswilinat mīnēta wakara 
us krogu arī Rausinu, kura skolas nams atrabas 
tikai pahrīs simtu soļu attahlu no schihs saeimas 
weetas, un tab sazeltu sawa starpa ķilbas un eepihtu 
ari Rausinu nepatīhkschanas. 
putscht nebija slinki, jo bij jau gatbamas 
kre^tnas bsihres. XDtsi tee salasījās kahbu wakaru 
krogu un kab jau bij labi sametuschi un jau galwas 
bij siltas, tab pahris no teent nogahjuschī us tuwejo 
skolas namu luhgtin luhbsa Rausinu, lai jel atnahkot 
us krogu, tur esot eerabees sweschs zilweks zeļa 
gahjejs, neprotot ne wahrba pa latwiski un nes 
kahbu walobu runājot. Nesinot art neweens, ko 
sweschineeks gribot ko ne, kab tik neeesot prahtd juzis. 
Ne schee, ne krobsineeks neteekot no wina gubri, 
nesaprasbami wina walobas un tä bes skolota 
zilweka, ka Rausina, netikschot nekahba skaibriba. 
Buhtot jau krobsineeks pats nahzis us skolu, 
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bet newarot dsehrajus atstaht krogü weenus 
un seewa esot isbraukusi schowakar us lauku. 
Zötfu to dsirdejis, Rausinsch atzerejäs, ka reif 
senāk lihdsigä atgadijuma krodsineeks to bija usluhdsis 
pee sewis un tagad ari, neko ļaunu nedomadams, 
bij gataws min aru pakalpot un gahja puischeem 
lihds us krogu. Bet tikko tas bij eegahjis lihds ar 
sarneem abeem pamadoņeein pa burmtm tā sauzama 
krogus leelaja istaba, kas bija neapgaismota, kad 
sazehlas peepeschi leelu leelais troksnis, kleegschana 
un waimanaschana, gruhschana un sischanäs, pe^ 
kam ari Rausinsch tapa ne masum aisnemts. Wehl 
winsch nebija warejis ismukt atpakaļ pa durwnn 
lauka no krogus, kad jau krodsineeks isskrehja is 
dibena gala ar srvezi un newareja deesgan isbrihne-
tees, atradis trokschnotaju mīdu ari godigo Rausinu. 
Tam pascha azu-mirkli — nes kur bijis kur nebijis 
— eenahza krogu pagasta wezakais Migla un bahrga 
amata wihra balsi atskanēja sauzeens: 
„Arodsneek, schurp striķus!" 
Un ka us rahweenu gadijäs ari tuhliņ no to 
paschu kroga dsehraju widus pahris wihru, kas bij 
gatawi pakalpot pagasta wezakajam un tik taisijas 
trokschnotajus seet zeet. Smams, newainigo Rausinu 
ar', bij jau bijis turpat pulka. 
„Ak tä!" uskleedsa wehl pagasta wezis. 
„Rasbaineeki, kausees pa krogu nakts laika. Been 
zeet! Us pagasta namu! Redseet, kas tas par 
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skolotāju, ar kahdu winsch preekschsihmi cet ziteem 
Pa preekschu!" Migla reebigi eesmeedamees 
turpinaja. 
Un pateesi, ja tikai krodsineeks, kas azu-mirkli 
bij mtsu leetas sastahwu nopratis un pee kura pagasta 
wezakais bij labi krihta, nebuhtu jauzees widü 
Rausina laba, tad pehdejais buhtu eekluwis nepatih-
kama klisma. Bet tagad, krodsineekarn Rausinu 
ailstahwot. Migla neeedroschinajäs pret winu isleetot 
waras lihdsekļus. Stnams, nu ari ziti, ihstee kildas 
zehlaji, isgahja sweika, jo tikai us Rausinu jau bij 
Migla noluhkojis. 
Ladusmojees par neisdewuschos nodomu, pagasta 
wezakaiso sobus greesdams, t) krogus isejot noruhza 
pee sewis: „pagaidi, lai tewi nedabuju saseet, bet 
schi pati leeta tem wehl kaklu lausis." 
Gtra rihtä bij Migla jau agri mahzitajmuischa. 
„Labriht, zeenigstehws!" winsch apsweizinaja 
mahzitaju. 
„Labriht, Aligla, ko tad teiksi?" 
„Skolotajam tatsch u naw wis behrneem ween 
zarahda laba preekschsihme," Migla eesahka, „bet 
tam jarahda zeļsch us labu täpat wisai draudset." 
„Stnams," mahzitajs atbildēja, noklausijees 
Miglas pirmajos wahrdös. 
„tDaj tad nu tahds skolotājs, kas to nedara 
un kas ļaunu zeļu rahda ziteem, sawa weeta noder? 
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Domāju gart ne, pagasta mezakais pats us samu 
jautajurrm atbildēja. 
„Aur tad tahds mums buhtu?" jautaja pa 
samu reisi mahzitajs. 
„Nu — tahds ir Rausinsch, muischas skola," 
Migla Iepin atteiza. „Ben jau tas bijis uernis 
par zeļa rahditaju ziteem us labu, bet us ļaunu, 
^ehrngad jau tas gribēja isputinat rnaj misu papasta 
mantu, peerunadams rneetneekus, lai sapehrkot par 
kahdi 500 rubļu latrneeschu grahmatu un lai dibinot 
pagasta bibliotēku. E kur gudriba, rnaj mums ne-
peeteek ar bihbeli un dfeesmu grahmatu, ko tad nu 
lasit rnehl schahdus tahdus neekus. lln tad us 
amisem jau ar' rninsch ir ka traks, eet rnaj no 
mahjas us mahju pa misu pagastu un bahschas meen 
miršu, lai tik pastellejot. Nu manis dehļ, lai nu 
rnehl tas buhtu, bet kaut nekautos pa krogeem. 
ZVakar makara pat es no teesas nama braukdams 
isdsirdu krogu leelu kleegschanu. (Eesfreenu eekscha — 
rnaj tad nu rteeesi amata buhdams — un ko redsi? 
Rausiņsch, peedsehris lihds azim, kaujas ar ziteem pa 
Xeelo istabu, ka knaksch meen." 
„Ko, Raufinsch kahmees pa krogu? Co gan, 
mihļo Migla, nebuhtu domājis!" mahzitajs eesauzas 
isbrihnijees. 
„Es, zeenigstehms, neeeschu melot amata 
buhdams, bet ja netizeet, man jau netruhkst leezi-
neeku, kas paschi samam azim misu to redseja. Un 
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Iuhs, zeenigs mahzitajs, es wisa pagasta wahrda 
pasemigi luhdsu, gahdat, ka tahda skolotājā mums 
us preekschu wairs naw, bet ka reis nahktu tahds, 
kas sawas weetas zeenigs. Ja Rausinsch wehl 
paleek us preekschu, tad skola buhs tukscha. Tur 
wairs wezaki, kas sawus behrnus mihlo, tos skola 
newar suhtit." 
^skratijis ar wiltigu mehli wisu, kas tam 
bija us sirds, Ztugla drihs ween atkal aisgahja no 
mahzitajmuischas projam. 
Mahzitajs palika domigs stahwot sawa runa-
jama istaba, nesinadams, waj Miglas wahrdeem 
tizeet waj netizet, un apnehmäs us wisahtrako scho 
leetu ismeklet. 
„Ja nelihdses schis gahseens, lai Rausinu 
dabutu ahra no skolas, gau lihdses ziti," Migla pats 
pee sewis nodomaja, eedams pa zeļu us mahju 
pusi. „Aas schodeen ir ihsti par deenu," winsch 
noņurdēja, „laikarn treschdeena — ja gan — nu 
tad jau schodeen wajaga mahzitajam dabūt rakstu no 
skolu waldes, kuru tumu reis nosuhtijam par 
Rausina slimibu. pagaidi tu man, kuhmin!" 
Migla pusdikti eesauzas sobus sakneebis. „Un 
nelihdses tahs sahles, gan es pagastu pee tam pee-
dabuschu, tew pamasinat us pusi algu. Redses, zik 
ilgi tad puhtisi bes maises." 
Tā ari atkal notika. Mahzitajs dabūja 
rakstu no skolas waldes, kura bij teikts, ka pret 
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Rausiņu kā skolotāju esot no 5. pagasta puses 
zelta suhdsiba, tamdehļ ka minam peernihtot lipiga 
slimiba, kas leebļot nodarbotees ar behrnu rnahzi-
schanu. Un tāpat ari nahkarna pagasta runas sehde 
Migla prata weikln rnehli pagasta meetneefus pee-
runat parnasinat skolotajam Rausrnam algu, kursch 
spreedums, neskatot us to, ka prahtigakee mrneem 
tam ļoti pretojas, beibjot lapa noprotokolets un 
galigi peeņemts; jo pagasta wezakais istehloja 
tviņeem preekscha tik saprotami, ka meert reti kur 
dstrdest, zik smagas jau tā kā tā esot pagasta nastas 
un ja nu wehl skolotajam paleekot lihdsschinejā 
leelā gada alga, tad galwas naudu leelaka pagasta 
daļa pawisam nepaspehschot samaksat. J- sewischki 
kalpu kahrtai tas nahkschotees ļoti gruhti. £ai 
tatschu tadehļ apschehlojotees par nabaga gruht-
deeņeem. — — 
Nelaime nenahk nekad weena, ir tehwu tehwu 
paruna, un ka schis wahrds paturējis sawu pateesibu 
lihds sa^ai baltai deenai, to Rausiņam nahzas sawa 
dsihwe pilneem malkeem isbaudit. 
Nahza isntekleschana par atgadījumu krogü, 
itahza ismekleschana dehl suhdstbas, kas bija pret 
wmu eesneegta skolu waldei un bij jasanent sina par 
runas wihru spreedumu, ka pantastnata alga. Un 
schim pascha laika, pa daļai ais sahpem par ļaunu 
zilweku netaisnibu, Raustnam aisgahja pee Deewa 
laulats draugs, dsihwes beedrene, kas wisas behdas 
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lihds ir miņu bij kopa zeetusi.. Weentulis tā miņsch 
palika ar trim mafeerrt behrnmecm, fani bij pee-
truhzis mihļas mahtes un ruhpigas kopējas. 
Dascha nakts pagahja Rausiņam beļ" meega 
behdas par femt un par famejeetn schim gruhta 
pahrbaudischanas laika. 
„Es newaru isprast un neispratischu nekāds ko 
es tik ļauna esmu teem zilwekeem darijis, ka wiņi 
man uskrauj tik dauds posta!" tā Raufiņsch daschu 
labu reisi us saweem draugeem bija runājis. . 
Atgadijums krogu nu gan noschķetinajas drihs 
meen, jo tāpat ka Miglām nepateesu, tā netruhka 
art Rausinant godigu leezineeku, kas attaisnoja wiņu 
teesas un mahzitaja preekscha, bet suhdsibas ismekle­
schana, kuru ari Migla pret mirtu bij zehlis, rnilkas 
ilgi jo ilgi, lihds ari schi leeta nobeidsas Rausinam 
par labu, kad beidsot minsch bij dabūjis no apriņķa 
ahrskt apleezibu, ka tam nepeemihtot nekahda ne ari 
lipiga slimiba. 
Bet kamehr miss tas notika, pagahja nedeļas 
un mehneschi un tikai tad rnareja Rausiņsch atkal 
dauds mas atelpot, kad jau zitas skolas sen bij ee-
sahkuschas mahzibu. ZViņam lihds isntekleschanas 
beigām bij bijis noleegts behrnus mahzit un beidsot 
atkal skolu atmērot israhdijas, ka dauds mezaku 
samus behrnus bij nosuhtijuschi, nemaredami Rausiņa 
skolas atmehrschanu sagaidit, us zitureeni. 
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Wezais Migla, misas Rausiņa nelaimes zehlejs 
pa to laiku nebij mis stahmejis dihka. ZVahrnam 
pusgads pagahja un kamehr Rausmsch stahrneja if-
mekleschana, miņsch atkahpäs no amata un isskaid-
roja, ka par tik masu algu nernarot zilrneks ispildit 
tahda gruhta amata un lai rneetneeki schim ari nesin 
zik dotu, schis mairs neusnemtos, bet eeteizot sama 
meeta jauno Miglu. IVezais Migla nu peerunaza 
pagasta runas mihrus, paaugstinat skrihmernn algu un 
kad tee us pagasta mezakä preekschlikumu bij atbil-
dejuschi ar parasto „ja gan" un „ka nu ne" un 
„man nekas nam pretim", tad ari eezehla par 
skrihmeri B. pagasta malde un teesa Kārli Miglu. 
Tā nu beidsot tehms un dehls bija sasneeguschi 
samu mehrķi. 
Rausinsch strahdaja skola mahzidams jauno 
andsi us misu labu un to skubinadam us isglihtibu 
un gaismu. 
pagahja gads un pagahja otrs un Rausina 
gars jau bij atspirdsis no pahrdsihrnotam behdam, 
kad likteņa bahrgas mehtras no sahkuma pamasam, 
bet tad aismeenu spehzigak un spehzigak sahka aisnemt 
ZlTtglu dsimti. Wezajam Miglām nahzäs nu ari 
pa samu reisi sajust likteņa spehreenus. Gan garigi 
apdahminatais un noruhditais mihrs teem turējās 
pehz eespehjas ilgi pretim, bet beidsot tatschu minam 
bij japadodas. Neernats no daudseem, kas bij 
atstnuschi, zik zeeta tam kruhtis sirds un zik wiltigs 
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prahts, Las tapa atsweests no amata, ka nederigs daiks. 
löeens no miņa dehleem, palaidees dserschana dabuja 
galu (braukdams pa zeļu) uhdens pildita zeļa grahwt 
un pahr ziteem miņa peederigeem nahza flimibas, 
behdas un asaras. Tikai jaunakais dehls, skrihweris, 
wehl turējās sama weeta, lai gan mareja paredset, 
ka ari wiņa deenas drihs buhs skaititas. 
Reis, tä bij us waka.ru, 5. pagasta muischas 
skola jau Rausinsch bij aisdedsis uguni un pehz 
deenas darbeem gribēja paschn laiku atpuhschotees ko 
palasit, kad pee wiņa eenahza klusu btnn wihri un 
apsweizinajuschees tam prafija, waj drihkstot runāt 
droscht, waj neesot tuwumd neaizinatu ausu, kas 
dsirdetu. 
„Naw neweena, stahsteet meen," atteiza 
Rausinsch pastumdams meeseent pa krehslam, ko 
ņosehstees. 
„N)aj stnt," eesahka mezakais no abeem skolo­
tājā draugeem, „nu ir laiks reis Miglu gahst!" 
„Apswilinajis nagus!" eesauzäs wiņa 
beedris. 
„Aa tä, kas tad notizis?" prasija Rausinsch 
nepatihkami pahrsteigts. 
„Aas nu notizis?" atteiza weens no weeseem, 
„kas notizis, wairak nekas, tikai skrihweris wiltojis 
grahmatas un apsadsees." 
„Klau, Rausi«," sazija otris zeemiņsch, „deesgaņ 
winsch un wina peederigee tewi spihdsinajuschi; 
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debesi un femt tee gribēja sagahst, lai tewi isputinatu 
no weetas un waj galigi pasndinatu. Tagad tm 
peenahzis brihdis, kur mehs winam waram atdarit!" 
„jDagasta lahde istruhkst naudas," runāja 
kahds no klahtesoscheem tahlak, „israhdijees truhkums 
tuwu pee simts rubļu. Mehs jau schoriht wisu 
pahrdomajam sche ar Meesiti, fo darit utt ka leetu 
eesahkt. Tä ka skaidri peerahdams, ka pagasta 
grahmatas istruhkuscha nauda naw eerakstita ne 
isdewumos, ne eenehmumos, lai gan pagasta wezakais 
io usdewis skrihwerim eerakstit, tad tikai skrihweris 
war buht wainigais. Nu tikai mums jasaraksta 
^uhdsibas raksts." 
„Es jau rihtu braukschu us Rigu," peemetinaja 
otrs, „nu tik nerri, Kausiņ, spalwu roka, lai jau 
rihtu waru rakstu nodot peenahziga weeta." 
Domigs, bet tomehr ļoti ustraukts Rausinsch 
noklausijas sawu kaimiņu wahrdos. 
„Ne, ta es newaru!" tad Rausinsch peelczis no 
sehdekļa eesauzas. „Migla ir mans eenaidneeks bijis 
un mani winsch eenihst wehl tagad. Par manu 
nelaimi tas preezajees un dsihwarn man razis 
kapu, bet waj tadehļ, ka wmsch gahjis pa nezeļeem, lai 
ari es to daru? Ne, ta es newaru, to nedarischu!" 
^ahrsteigti no scheern negaiditeern mahrdeem 
abi zeemiņi ari bij peelekuschi no krehsleern un ka 
apstulbuschi tee stahweja skolotājā preekscha. 
Js latweeschu zcemeem. 0 
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„Us labeem öarbeem/' Rausinsch runaja 
daudsmas apmeerinajees tahlak, „us teem mehs 
sknbinasimees meerts otru, kas wairo godu mums un 
muhsu tautai. Ja gribat mani draugi buht, tad 
atstahjeet Zlltglu meerd un luhkosim misi kopa 
mina mainu greest uf labu. Nam mihrischķi, rnehl 
to gruhst mairak nelaime, kas pats jau tik dsiļi 
grimis!" 
Rausinsch beidsa un miņsch, ka mehlak 
israhdijas, nebij tikai runājis meen, bet mahrdeem bij 
sekojuschi ari lihdsigi darbi. 
5. pagasta skrihmerim — kas gadu mehlak 
saudeja ta ka ta samu meetu, schoreis mismas 
nesinamas rokas ispalihdseja pa daļai miņa klisma, 
un tas, kas misus miņa eenaidneekus atturēja no 
suhdsibas, tas bij - Rausiņsch. 
Uligla, to wehlak dabūjis sinat, brihnijas 
par Rausinu. 
Zik tahli zilmeze tikusi, brihnas par to, ka 
meerts otram labu dara! — 
Heztehwa stalists. 
Ņij nosnigusi kreetna kahrta sneega, bet wa-
karam metotees, debesis tapa atkal aisween skaidra-
kas un skaidrakas, lihds, mehnesim uslezot, parahdi-
jas jauka gaisma baltu sneega segu apklahtee Leel-
upes krasti. 
Upes mala starp apsniguscheem skuju kokeem 
atspihdeja gaischa uguns ineschsarga mahjiņas logos 
un skani eeskanejäs kamanu swans, puisim sirgu pee-
brauzot pee istabas durwim. 
„Teht, usluhko nu tos behrnus, kamehr mehs 
neesam mahjäs," teiza meschsardsene us sawu wihra 
tehwu, kas sirmu galwu un salihkuschu mu­
guru sehdeja domigs us muhrischa un smehkeja garo 
pihpi. 
„Taisees nu, Lihs, taisees," sazija meschsargs, 
jau nostahjees pee durwim us eeschanu kaschoka un 
saļa zepure, „apdoma, ir jau ween gabals." 
Baimneeze drihs ar' bij usģehrbusees, lai sekotu 
wihram un brauktu tam lihds weesös pee swaina, 
6* 
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kas kaimiņu draudse ispildija ehrģeļneeka un skolo-
taja amatus. Aiskaweti no deenischkeem darbeem, 
tee nebtj paspehjuschi agrak isbraukt un zereja tagad 
pa wakaru sasneegt trihs juhdses attahļo weetu, 
lai rihta pee swehtdeenas waretu pazeemotees Disch-
pileeschu skolas nama. 
„Bakeet labasdeenas Aarlim, ja Deews wehl 
liks dsihwot, tad jau es ar' us wasaru tikpat reis pee 
wina nonahkschu," peebilda atwadotees wezais tehws 
us muhrischa. 
„Labi, labt, teht/' atteiza meschsargs. 
„Alauseet nu, behrni, weztehwam un nedarat 
blehnu," saimneeze pamahzija sawus lolojumus, is-
eedama lihds ar wihru pa durwim. 
„Bet weztehwam jastahsta pasakas!" eesauzäs 
10 gadu wezais Iuris. 
„ZVettehwam jatahta daud daudpataku," wehl 
paschļupsti peebalsoja brahlim pahris gadu jaunakais 
peteris, un abi diwi sehni, kas lihds schim bij 
schkirstijuschi kalendari lapas, tagad peeskrehja 
klaht weztehwam. lVeens nosehdäs winan: bla-
kus us muhrischa, otrs wirsäs augscha us klehpja. 
Tauka noskanēja atkal swans, meschsargam ais-
brauzot projām, un schim pascha azu-mirkli ee-
nahza istaba Ieschkus, palaidis saimneeku, un berseja 
rokas. 
„jDaleek kreetni wehss," winsch teiza, ja tahds 
pastahw, tad upe buhs drihs ween zeet." Ieschkum 
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mareja nolafti no maiga, ka miņsch isstahstijis neno-
leedsamu pateesibu un pats bija us to stalts, ka tik 
gudri isrunajis. 
„Stahsti nu, meztehm, pasaku!" teiza Juris. 
„Tahti nu pataku!" peebalsoja atkal brahlim 
Peteris, un ta tas atkahrtojas be[ miteschanas ais-
rneenu tahļaf. 
,/Ho lai nu, behrni, stahstu?" noruhza rneztehrns, 
skatidamees rnehl aifrneen domigs no nmhrischa srne-
zes leesma us galdiņu. „ZViņu reis jau misu isstah-
fttju, ko sinaju. Ljeet nu pee Ieschkus, lai stahsta 
miņsch." 
,,Ao nu es, teht, es jau maf sinu," atbildēja 
puisis, nosehdees muhrischa otrā gala, pee krahsns 
rokas sildidams. 
„Aad nesini, tad mahzees," peebilda sirmgal-
mis puslihds skarbi, „rnaj tagad pat pee sestdeenas 
maf ara rtemari ņemt grahmatu roka. Narv 
mis fatrs, kas tahļu tizis, bijis augstas skolas." 
Nemaredams no sehneem atfautees, kas aifmeen 
rnehl meztehmu luhgtin luhdsa, lai pastahstot pasakas, 
un nespehdams pazeest miņu nemeerigo istureschanos 
drihs pa muhriti, drihs pascham pa flehpi, sirmgal-
mis avi beidsot peeļahmas. 5ehnu siņfahrigas, at-
jautigas sejas miņam tagad it semischfi eepatikas, 
fā tas jau daschu labu reisi bij notizis tam-
lihdsigös atgadijumos, kad bij jastahsta pa-
sakas. 
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„Nu tad stahstischu ar', bet tagad eseet 
rahmt," weztehws teiza, „un tu, Iefchku, ari us» 
klausees!" 
Ne wahrda neatteikuschi, abi sehni steigschus 
ween nosehdas weztehwam blakus us mtthrtfcha un 
salika rokas it ka us luhgschanu. ZVeztehws, aissmeh-
ķejis no jauna pthpt, eesahka stahstit: 
„Naw wis schoreis pasaka, ko stahstischu, bet 
pateess notikums," sirmgalwis eesahka. „Ir jau ilgi, 
ilgi atpakaļ, kad otrpus upes pa Rigas zeļu — bij 
ta ap palaunadsi — gahja weentulis wihrs karsta 
wasaras deena. Tas bij saldats. Z-wahrki spihdi-
gam pogām winam bij mugura, sarkana karawihra 
zepure galwa un us kruhtim wesela rinda rubļu un 
krustu. Gahjejs, nesot paleelo zeļa kuli us plezeem,. 
beeschi ween slauzija no peeres sweedrus. Karsta 
laika bij gruhti eet. Bet, kas tas preeksch saldata? 
ZDmfch jau gruhtumus radis. Unguru dumpi tas 
bij bijis un kahwees Aewastopoles kara. Aa krusa 
tur bira lodes. Pa labai un pa kreisai tahs rahwa 
pee semes zitus, bet wiņu Deews sargaja." 
Stalti pazehlas pee pehdejeem wahrdeem wez-
tehwa galwa un gauschi, usleesmoja sem sirmajam 
usazim wina zitkahrt noguruschas melnas azis. 
ZVezas kaulainas rokas zeeschi sakampa garo pihpes 
kahtu, ka karawihrs schkehpu us zihniņu. Bet tas 
notika tik ta us azumirkli, tad atkal wina spehki at-
slahba un winsch lehnaka waloda it ka at* 
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bomabamees famu wahrbu sahkuma, stahstija 
tahlak: 
„Ja — pa Rigas zeļu karsta wasaras laika, 
nokalpojis biwbesmit peezus gabus Aeisaram, salbats 
nahza mahjas. Smefcha tarn bij pa scho 
laiku palikusi bfimtene pasaule. Aur atsējot gani us 
noras ganija sawus lopus, tur tagab pahrnahkot jau 
rehgojäs meschs, un kur toreis silos auga ogas un 
sehnes un pa naktim gauboja wilki, tur tagab ļau-
bis pļahtva rubsus. Sirbs salbatam ļoti ilgojas 
pehz bsimtenes un tehwa mahpm. Aisejot kara, 
tehws un mähte mmu iswabija pa wahrteem, rebses, 
kas tagab to pahrnahkuschu saņems? Eegreesees pa 
wihtolu gatwu Lejas-Zaunischos, mmfch trihzoschu 
sirbi steibsas ahtreem soļeent tuwak zeemam. jT>ee 
rijas stuhra bahrfa seewa raweja burkānus. Salbats 
sche apstahjas, nonehma zepuri no galwas un slau-
zibams atkal no peeres sweebrus, pabewa seewai 
beewpalihgu. Rawetaja, galwu pazehlusi, atnehma 
labbeenu. ZTo winas salbats babuja sinat, ka tehws 
un mähte Lejas-Zaunischös sen wairs nebsihwojot. 
Mähte gabus besmit jau guļot seines klehpt un tehws 
jau pirms winas aisgahjis pee Deewa. Tagab 5ejas-
Zaunischos esot ziti saimneeki. 
Salbats noskuma. "Ka greesigs fobens winam 
seht wehsts speebäs sirbt. 
„ZVeztehw, waj tu raubt?" waizaja stahstita-
jam schtrtt pascha azumirklt leelakais no abeem behla 
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behleem, Juris, pamanijis, fa weztehws slauka mut­
autiņa azis. 
„Ne, behlin," sirmgalwis atteiza, „eesah-
pejās tapat sirbs; klausees nu tahlak," mmfch 
fazija. 
„Salbats gan toreis raubaja un atspeebees ar 
fauni zeļu kuli us sehtas meeta schehli noskatijās 
Tejas-Aaunischu logos un gehwelos. Gruhti nopuh-
tees, tas wehl ko klusi noteiza pee sewis un jau pa-
schu laiku taisijas eet atpakaļ, kab no istabas puses 
atskanēja skaņa un preeziga balss: „Neej wis, Jahn, 
projām; naw tehwa, naw mahtes tew wairs, bet 
Crihne wehl ir." 
„Crihne, Crihne," nobomaja salbats pee sewis, 
„ta jau bij mahtes aubschu meita, ar kuru winsch 
kopa bij usaubsis tepat Lejas-Zaunischös. Cezinus 
ween jau ari Crihne bij HPlaht. ^reeka asaras tai 
ritēja pahr waigeem, un salbats, saņehmis wmas 
abas rokas sawejas un noskatibamees Crihnei, lai 
gan sweschabeja, tab tomehr no behrna un jaunekļa 
gabeem wehl pasihstamaja seja, palika ari baubsmas 
preezigaks. Wehl tatschu weena sirbs atrabās bsim-
tene, kä atspihbums no wineem seneem laikeem, kas 
salbatiņu mihļķ, ka bij pawabijusi, ta ari atkal sa-
ņehma. Crihne nu stahstija, kā wina ik rihta un ik 
wakarus par Iahni peeluhgusi Deewu, lai Deeros to 
atroabitu spirgtu un weselu reis ntahjäs. ITn baubļ 
zila nu ari Crihnei weh! bij jastahsta, it sewischki 
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par tehwu un mahti, un ar katru rvahrdiņu, ko 
audschu mahfa teiza, palika Iahnim sirds weeglaka. 
ZDmfd) dabūja finat, ka tehws un mähte dsihwo-
jnschi un ka tee miruschi, un ka tee swehügi dsihwo-
juschi un swehügi miruschi, un tas bij balsams, kas 
dseedeja dsiļu rehtu fa'.data sirdī. 
„ZVinsch palika Lejas-Zaunischos par nakti, 
kur Trihne kalpoja. Atpuhtees no zeļa gruhtibam, 
tas otra deenä lihds ar audschu rnahsu nogahja us 
kapsehtu apraudsit tehwa un mahtes kapus. Trihne, 
winu peewedusi pee diwi glihti apkoptam kapu kopi-
nam, pahr kuram pleederu kruhms bij isplehtis, ka 
sargadams, jo plascht sawus sarus, eegreesas pati pa 
sahnu zelinu un atstahja saldatu weenu, lai winu 
netrauzetu schim nopeetna brihdi. Iahnis palika 
stahwot sagraustu sirdi, un us kapeem laizinu noluh-
kojees, tas nometas zeļos un skaitīja klusi luhgschanu, 
kuru taru mahte masatne bij mahzijusi un kuru tas 
ari sweschuma aisween bij luhdsis. 
„Pehz brihtiņa faldats pazehläs un eeraudsija 
Crihni sew stahwam aif muguras. Cihgsmu seju 
ta sneedsa Iahnim preti roku un nodewa tam masu 
aissainiti. Ta esot peemina no mahtes, wina sazija. 
Iahnis pateizas un sanehma pasneegto. 
„Aad abi bij isgahjuschi lauka is kapsehtas, 
tad saldats raisija waļa panniņu un Trihne teiza pa-
skaidrodama, ka tur mahte pirms nahwes atstahjusi 
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dehlam wezo bīhbelī un peezdesmīt sudraba 
rubļus. 
„IDettehro, waj tu laudi?" eewaizajäs tagad 
otris sehns, Peteris, pehz sawa brahļa pirmītnējas 
preekschsihmes, pamanījis, fa strrngalwirn stahstot 
baļss paleef mihkstaka. 
Nopuhtees, bet neka behrnarn neatteizis, wez-
tehws turpinaja sawu stahstu tahļak: 
„Baldats im Crihne laīzinu soļoja klusu zees-
dami weens otram blakus pa zeļu. Tad Iahnīs pa-
līka stahwot un waizaja audschu mahsaī, kam tad 
paliktu nauda un bihbele, ja schis nebuhtu pahrnah-
zīs. Crihne neka neatteiza. Iahnis nu gribēja su­
draba rubļus ar Crihni dalīt us pusēm, ka manto­
jumu no mahtes, kas jau ari Crihni bahreniti pee-
nehmust, bij palikusī tai tāpat par mahti, bet Trihne 
no tam sahkuma negrībeja ne sīnat. Tas buhtu 
grehks, wīņa teiza, un pret mahtes wehlejumu. Bei­
dsot ta bij ari ar meeru un bij ar meeru netik ween 
sudraba rubļus ar saldatu dalīt, bet ari wisu muh-
schu sahli un maisi, preefus un behdas un kopa lasīt 
mahtes bihbele. 
„Tā saldais Iahnis atrada sew dsīmtene zeļa 
beedri turpmafai dsihwei un Trihne nebij gaidījusī 
welti diwdesmitpeezus gadus Jahni mahjas. IDeens 
otram blakus tee nu staigaja wehl dauds gadu kopa 
sawu dsihwes zeļu un beeschi ween, kā schodeen, tee 
abi diwi gahja us kapsehtu un nahza no kapsehtas 
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un kopa apkopa dauds gadus aisgahjuscho kapu ko-
piņas, jo saldatu Iahni wehl to paschu trasaru pee-
ņehma par draudses kapu sargu. 
„Nahkotne Iahnim un Trihnei auga diwi 
dehn un tee bij paklausīgi un labi behrni. ZVezaki, 
to redsot, sajuta preeku sawas sirdis, bet newareja 
ari deesgan klusu nobrihnitees, zik sehni mas weens 
otram bij lihdsigi, ne wis waiga, bet sirdi. Ko 
weens gribēja, tam otrs bij pretim, ko weens kahroja, 
to otrs eenihda, un tomehr abi bij kreetni. Tik 
weena leeta tee bij weenis prahtis, abi bijās 
Deewu. 
„Kad sehni jau bij daudsmas paauguschees, 
mahte isņehma no schkirsta mantotos peezdesmit su-
draba gabalus un, uslikusi tos us galda blakus wezai 
bihbelei, waizaja dehleem, kuru nu katrs gribot. 
ZDezakais dehls ķehra pehz naudas, jaunakais pehz 
bihbeles, bet schoreis wehl ne katrs kahroto neeegnwa, 
sehni wehl bij par jauneem. Urt ka schoreis, ta art 
turpmāk sehnu sawadä daba parahdijas us ikkatru 
soli. ZVezakam nesas prahts us roku darbeem un 
peļņu un tas drihs ween sahka pelnīt lihds maisi un 
kad jau nahza jaunekļa gados, tad pats usnehma 
weetu ar tviņeem peezdesmit sudraba rubļeem, kuri 
turpat wezaja mahtes schkirsta bij usglabajuschees. 
„Iaunakam dehlam turpretim nesas prahts 
weenigi us grahmatam un katrs papihra gabalinsch, 
katra lapiņa, ko ween tas atrada, bij winam dahrga 
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manta» Neskaitamas reifes tas to aisween atkal no 
jauna lastja zauri. Pats winsch bij — tikko kahdas 
reifes mahte parahdija burtus — u?czd bih­
bele ifmahzijees laftt, pats winsch bij bafniza 
noklausijees, ka dseed weentt un otru dseesmu, un 
leelaks par neko tam nebija preeks, neka kad skolas 
kungs tam eedahwaja kahdu grahmatu. Aad rets 
wehlak tas bij nogahjis us skolu un redfejis, 
zik tur dauds grahmatu un zik tur dauds lasa un 
raksta, tad sehns zvairs nebij noturams mahjas. Bet 
ko darit, wezakeent mas pee rokas, ar ko tad laidisi 
skola? Tehws un mahte kapu-sargi ween jau bij un 
eenahkschana masa. XDini luhdsa skolas kungu, lai 
paleenot grahmatas. Dewa ar', bet zik ilgi peetika? 
Drihs sehns bij wisas zauri. Dabūja no skolas 
kunga wehl kahdas, un ta Aahrlint pagahja wehl 
weens gads un otrs gads tāpat mahjas, pa deentt 
wezakeent palihdsot, pa wakareem gar grah-
matam. 
„Tā peenahza reis atkal pawasaris. Aahrlts 
bij dabūjis finat un stahstija wezakeent, ka „leela 
skola" Aursente wajagot kutscheera. Schis buhschot 
eet turp. Gan no sahkuma tehws un mahte to deh-
lam leedsa, bet nu wairs tas nebij mahjä nekahdi 
turams un wezakeent, dehlant aisejot, bij japaleek 
weeneent pascheent. Bet wini jtnaja, ka dehls nesu-
dis, bij jau tahds, kas bijās Deewa un zilwekeem 
nedarija ļaunu. Tā dehls aifgahja uf „leelo skolu" 
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par kutsch eeri. Pagahja gads un te Aahrlis mah-
jās un waj raud atf preeka. Esot, ka stahsta, „leela 
skola" nolizis eksamu un wehl paeeschot trihs gadi, 
tad schis pats buhschot par skolas kungu, bet tagad 
pa wasaru palikschot mahja, lihds pehz sunu-deenam 
buhschot jaeet projām. Iahnis un Trihne flausijas 
un klausijas, ko dehls ftahsta, un beidsot ari winu 
azts atspihdeja preeks. Tee luhdsa, lai wezakais dehls, 
kas jau pats bij sawa weeta, jaimakajam palthdfot 
iseet zauri skolu un schis klaufija un labpraht palih-
dseja ar'. Pagahja trihs gadi un waj redsi? Aahr-
lis bij „leelo skolu" zauri un lai gan pabahls no 
waiga, tomehr spirgts un wesels pahrnahza mahjas. 
Aas tas nu bij par preeku wezam saldatam Iahnim 
un wina seewai Trihnei, kad dehls winu paschu bas-
niza spehleja ehrģeles, wisai draudsei dseedot, un skolas 
kungam mahjas neesot apbedija kapsehta lihķi. Abi 
diwi tee klusu noraudajas atf preeka, un Trihne, ee-
wedust pehz tam dehlu istaba, apkampa to abam rokam, 
panehma no plauktiņa wezo bihbeli un, tam to do­
dama, sazija: „Sehe nu, Aahrl, tas ir taws manto» 
jums, brahlis jau saweju dabūjis senāk. Tew, Aahrl, 
Deews nolizis to labako dalu, jo selts un sudrabs 
nihkst, bet ta Annga wahrds paleek muhļchtgt." 
„Ta sazija Trihne, nn nu wezais saldats, kas 
bij nomalis stahwejis, art peenahza klaht dehlam: 
„Aa schi bihbele mani swehtijusi, ta wina ari 
tewi, dehls, swehtis. Pee tehwa un mahtes manto# 
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juma ir dauds srvehtibas tam, kas tehwu un mahti 
zeena un goda tur." 
„Ca tas notika toreis. Cagad jau Crihne ari 
dus sen semes klehpi, bet Deewa swehtiba ir un pa-
leek pee winas dehleem. Wezakais ir pahrtizis 
meschsargs un jaunakais Dischpili skolotājs." 
„Waj tas ir ankuls?" eesauzas tagad Juris, 
weztehwam nobeidsot sawu stahstu. 
„Waj tat il onkult?" eewaizajas ari akal 
masais ^eteris. 
Z>ir:ngalwis laikam nemās nedsirdeja sehnu wahr-
dus. Domas tas kawejas pee sawas dsihwes beedre-
nes Crihnes winos laimīgos laikos, kad ta wehl mita 
semes wirsü. 
„Cas pats jau laikam buhs," teiza Ieschkus, 
peezehlees no muhrischa, schķelmigeem smaideem, it ka 
winsch buhtu atminējis wisgruhtako mihklu pasaule. 
,Malta puķe efeni" 
j&c$ais Kwilpits, Araukļuzeema Lejas mahju 
saimneeks, bija weenkahrschs wihrs. Awahrkus 
winsch wehl walkaja tahdus garus ar krumpem 
muguras puse un pehz tehwu tehwu paraschas 
aisween wehl kopa sawus laukus, neklausidamees us 
wiseem jaunlaiku padomeem. Bet Lejas - Araukļeem 
bija tomehr lauki labi, klehtis piluas labibas un 
linu jau wezam Swilpitim fem birkawu desmit nebija 
nekad. Un kur ta nu weh! sahlainäs plawas gar 
Gaujas malu; XDefurrtu seschdesmü seena jau 
Swilpits pahrdewa gadu no gada. Strmms, nebuhtu 
winsch senāk bijis tik prahtigs un nebuhtu mehr-
neekzeenigtehwam pa rubļi diwidesmitpeezi schad un 
tad eespeedis sauja waj paslepen eebahsis zimda, kas 
ta nu wehlak winam Lahdu dsihwi dotu! 
Wezais Kwilpitis bija taupigs zilweks, ļaudis 
to dehweja pat par fthkstu. Arogü jau wina 
neredseja, labi ja pa deramam deenam, kaut gan 
Araukļuzeems no krogus atradās tikai nepilnu wersti 
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attahļu, un kad kahdu reisi winsch ari eegahja 
krogu, tad jau atkal naudas kapeikas neredseja no 
wina krodsineeks, un Swilpitis jau ar' wis nepeede-
reja pee teem/ kas dsehra, kad ziti pirka un kahdu 
jau neweenä krogu netruhkst. 
Swilpits neskatotees us wisu wezumu — bija 
jau wihram tuwu pee septiņdesmit gadu — wehl 
gahja pats pee katra darba kalpeem pa preekschu. 
Pirmais rihtös winsch bij' us kahjarn un ka pehde-
jais wakarös winsch nogahja pee rneera. 
„Zits jau wiss ta neprot kalpa isdsiht, ka Lejas-
Krauklis," ļaudis kaimiņos mehdsa runāt, „un tadehļ 
naw ari wis ko brihnitees, ka Swilpitim, lai gan 
winsch schehlodamees par gruhteem laikeem un ta ka 
rokas schnaudsidams ween staigaja, bes ta, ko pehde-
jös gadös bij' eekrahjis, wehl no wezeem laikeem 
daschi simti sudraba glabajas schkirsta. 
Gadi astoņi atpakaļ wezais Swilpits sahka 
ween waidet ar wehderu. Gan wehl atsauza pee 
wina plascht pasihstamo puhschļotaju Sali — rto dak­
tera jau winsch negribeja ne sinat — bet nelihdseja 
ween neka un Swilpits ka nezehlas, ta nezehlas, lihds 
beidsot nomira. Pahris deenu wehlak nomira ari 
saimneeze, ais schehlabam, ka ļaudis teiza. XDeertä 
im tax paschä ^swehtdeenä abus glabaja. 
Dehls Andrejs, ka pirmais pehz dsimuma rto 
wiseem trim Swilpischa behrneem, usnehma pehz 
tehwa nahwes Araukļuzeema Lejas mahjas. Bet 
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nepalika jau mis ari ziti behrni bes famas daļas. 
Tehws jau wehl dsihws Buhdams bija lijis norakstit 
pee pagasta teesas, ka Andrejam jaaifmaffa otram 
brahlim Peterim tuhfftofch rubļu un mahfai Annai, 
kad wina iseetu pee wihra, jādod peezi simti nauda, 
diwas gowis un trihs aitas ļihdsi puhra. Un kas 
tas bija preekfch tik leelas mahjas! Andrejs w arēja 
buht meera. Tehws winam pahri nebij darijis un 
to redfam it sewischki wehl tad, kad apdomajam, ka 
tihrä nauda ween wezais Swilpitis bija Andrejam 
atstahjis tutüu pee astoņi simti rubļu. 
Ja mehs no wezä Swilpischa warejam teikt, 
ka winsch bija weenkahrschs wihrs, tad no Andreja 
Swilpischa to nebuht wairs newaram fazit. Peh-
dejais sawos sehna gados sabija pahris gadu weeteja 
draudses skola un peedereja pee teem, kas „gahjuschi 
zauri skolas". Tagad wiņsch nu gan tos wokabulus, 
kurus skola bija ntahzijees, jau sen ari atkal bija 
aismirsis, bet kas par to, reif tatschu winsch bija 
pratis un wajadsibas brihdt wareja ari wehl tagad 
pabulderet swescha. waloda, waj nu ar paunu 
schihdu, waj satizees zēla ar musikanteem-pragereem. 
Mahjas usnemot Andrejam Swilpitim tatschn 
pa wisäm leetam wajadseja saimneezes un bija jau 
ari tiktahļ gados, ka japrezas. Tadehļ drihs ween 
pehz wezaku nahwes winsch nodomaja Lejas-Araukļos 
pahrwest seewu. Atgadijas art ntahtes meita, kas 
Swilpitim bija pa prahtam, turpat pafchu pagasta. 
Js latweeschu zeemeem. 7 
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Bet pirms Smiipits taisijas bfert kahfas, miņfch 
wehl par pahris simtu rubļu fem lika uskalt jaunus 
feberu ratus un kad jau nu bija tahdi rati, tad jau 
art majadjeja kreetna ehrfeļa, ko juhgt preekfcha, un 
fudrabkaltu leetu. 
„Ixa ta nu zitadi brauksi — bruhtgana 
zilmeks," minfch nodomaja pee femis, un Ävilpits 
tagad brauza lepni. „N)aj ta nu fmezi turēsi ļem 
puhra," winfch atkal nodomaja, „fad jau nu reisi esi 
eekuhlees tahda aifjuhga, tad jau ari jarahda pa­
saulei" — un Awilpits tagad brauza beefchi, nefka-
totees uf to, rvaj ikreif bija wajadsiba braukt, gan 
uļ pagasta namu teesas fehdes dcena, gan pee nah ka­
uta feemas tehwa, gan ari uf bafnizu daudf beefchaki, 
neka fenaf; tak wisbeeschak Kivilpits bija redfams 
krogu un mina ehrselis peefeets turpat ahrpufe pee 
rendeles un neuns uf brihtinu rveen, bet daschreis 
pat mtfu garo zehleenu. Bmilpitint pafcham eekfcha 
pagahja laiks jautri, bet ņemts ta kumelinant lauka, 
tas dihfchojās meen, un mareja noprast, ka ņemts 
atf preeka, bet atf gara laika un ausu kahres. 
Amilpitint pafcham dafcha falta rudens deena bija 
krogu silti, bet ņemts kumeļant lauka, tas fala. Un 
ka tad lai SmUpittm pafcham nebuhtu silti, winsch 
jau krogu sildijas. Un maj tad nu Cejas-lvrauflts 
prasto dsehra, buhdams turklaht mehl bruhtgana 
zilmeks! Kas tad nu to dema ? IDaj SmUpitint 
truhka naudas? Aad miņfch bija krogu, tad jau 
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„donffoja" pudelēm korķi ween fprahga urt netruhka 
jau tahdu draugu un kaimiņu, kas mis nelikās 
luhgtees dsert ar Smilpiti kopa. Kalns jau to 
turēja par godu un kas turēja par godu ar Smilpiti 
kopa dfert, tas saprotams, turēja ari par godu ar 
minu kopa dseedat, un kad Lejas-Kraukļu saimneeks 
tahdas reifes samu balsi pazehla, lai ufmiftu „Balta 
puķe efera, efera," tad misi M, ka is meenas mutes, 
miņam peebalfoja, ja, pat minu pahrkleedsa, bet 
wehlak apgalmoja, ka fchee jau ar famarrv balsim 
neteekot Smilpitim ne tumu. 
Ca dfihmodams Arnilpitis fatruhkas meen, kad 
tehma atstahtee astoņi simti jau bija pagalam. 
Aatruhkäs? Ne, minfch nemaf nesatruhkäs. VOaj 
tad minam nebija mislabaka mahja pagasta? Bet 
Smilpits jau maf pats bija mahjas un ta jau ir meža 
leeta, kad saimneeks pats nam mahjas, tad dsihwe 
ne-eet uf preekfchn. Ta ari bija Lejas - Kraukļos. 
Neifkuhla tikdaudf labibas, ka ziteem gadeem, netika 
matrs tikdaudf linu, ka fenak. Cornehr Smilpits 
par to maf behdaja, minam ari maļ" atlika laika 
par to tumak pahrdomat, jo tumojäs jau kahfu 
deena. Ka mifas deenas muhfu muhfchd tumojas 
un beidfot ir klaht, ta notika ari ar fcho deenu un 
Bmilpits feemas tehma nama nodfehris lepnas kahfas 
pahrmeda fem mahjas saimneezi. pats miņsch 
turpretim gan ari uf preekschu daudf mahjas nebija. 
Bija jau bruhtgans buhdams paradis mairak dfihmot 
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pa to pafchu krogu, un ta atgadijäs, ka no rihteem 
feema dafchu labu reisi minam nogahja pakaļ uf 
krodsiņu meft minu mahjas uu tiklihdf feema bija 
pee krogus, kad jau ari minu rihtu agruma fmeizi-
naja rnihra rrtihfa dfeefma: „Balta puķe efera, 
efera!" Stnaja jau feema labi, kur rnihrs peemiht. 
Un tur, kur minfch dafchu deenu un dafchu nakti 
pamadija, tur ari palika laba daļa mahjas 
eenahfumu. 
ZVezais Kmilpitis nebija fama laika kungam 
palizis parahda ne grafcha un bij' eefpehjis katru 
gadu nolikt pa simtam pee malas, bet labi ja dehls 
tagad mareja noalgot kalpus un ar leeläm mokām 
famakfat muifchai, pahri jau nekas nepalika, drihfak 
peetruhka. pirmajā gada jau nu mehl Smilpitim 
famehra gahja ļoti labi, bet mehlak pa mežam pa-
radumam dsihmojot jau fahka mina dsihme fchkobitees 
stipri meen. Jau palika Kmilpitis muifchai parahda 
meenu un otru gadu, jau fuhdfejäs kalpi, ka neda-
bunot no faimneeka algas un no mtfa mareja redfet, 
ka faimneeks flihdeja gadu no gada uf leju. Zitreif 
jaunee federu rati bija fabraukti, kumelinfch jau fen 
ifmainits un Kmilpitis pats no ahreenes art mairs 
nelihdsinajas fenakajant Kmilpitim. Turklaht peeauga 
dsimta un zaur to tfdofchanas gahja mairuma, bet 
gadi ari wairs nebija tik eenesigi, ka fenak un eenah-
kumi gahja aifmeen mafuma. Jaunakais brahlis 
Peteris no tehma mantojuma mehl nebija dabūjis 
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neka un redfedams, ka dsihwe ne-eet Andrejam uf 
preekfchu, ar katru azumirkli zeefchak un zeefchak 
plijās ween faimneekam mtrfii, lai ismakfajot fina­
mos ^000 rubļus. 
Hrt ka par nelaimi gadījās wehl mahfai 
Annai bruhtgans — peezi simtneezem jau nebija uf 
ieem palaikam ilgi jagaida — un nu mahfa un 
jaunais mahfas wihrs tāpat to peezu simtu dehļ 
bahsäs ween Kwilpitini wirfü ka pnfchi nelabee un 
fahka jau draudēt ar teefu. Andrejs bija zerejis atrast 
glahbiņu pee feewas tehwa, kas otra pagasta gala 
bija pafihstams par kreetnu un turīgu faimneeku, bet 
fchim nebija ween ko dot, bija jau Kwilpiüm dafchu 
labu reift lihdfejis un waj ta nu weenam atdosi wifu, 
behrnu jau wehl bija labs pulks un nahzas ween 
gahdat art par ziteem. 
Neatlika zita zeļa, ka iatsit uf Lejas-Arauk-
ļeent „weenu obligazionu", ka Kwilpits fazija, lai 
waretu ifmakfat brahlim un inahfai winu daļu no 
mahjas. Ta ari notika, jo tas nebija wifai gruhti 
ifdarams, bet kas domātu, ka Kwilpits, peedfihwojis 
fawas palaidnibas dehļ ne mafunut nepatikfchanu, 
buhtu tagad labojees fawä dsihwe, tas maldas, jo 
winfch aifween wehl wismaf deenas trihs nedeļa no-
fehdeja krogu, newis ahrpus, bet eekfchpus bufetes 
pa wezant paradumant no bruhtgana laikeem, un 
rvakaram tuwojotees katru reisi ufwilka pafmalka 
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balsi pafihstamo dfeefmu, reifem ikkuru jaunu paņeh-
meenu uffrvara dehļ uffahkdarns ar wahrdu „fak'": 
„Saf, balta puķe efera, efera, 
Saf, ta dfehraja lihgamiņa, Ira rtdt ridi rallala." 
Tahlak Kwilpits netika, jo pa to laiku „bufe-
tfchiks" bija atkorķējis eepreekfch iffaukto jauno pudeli 
alus un nu nahzäs atkal eebaudit. 
Aad Awilpits bija ,<zaur meenu obligazionu" 
laimigi atkratijis no fernis brahli un rnahfu, tad 
zehläs atkal jaunas raises. Nebija jau rnairak gadus 
no rneetas gandrihf rtemaf rnakfats mutfchat un lihdf 
mahja bija ifrnakfata, rnajadfeja jau rneen mehl 
gadu defrnit rnakfat. Ari kredits bija fakrahjees rnaj 
no trim termiņeem. Ne mairs gribēja gaidit meens, 
ne otris un jau amifes bija iffludinata deena, kad 
Lejas - Araukļi nahkfchot uf uhtrupi. Ao eefahkt, 
ka turetees, bija leela galmas grofifchana. Cornehr 
art fchoreif mifs nobeidfas mehl labi, jo reti kahdam 
zitam faimneekam bija tahds mefchs, ka Lejas» 
Arauklint un Kmilpits ilgi neapdomajäs. Ta bija 
manta, par ko dema naudu. Gadijäs fchihds, koku 
kupzis, kas kaimiņos bija nopirzis leelu mefchu, un 
fchis bija gatams pee tas pafchas reifes atpirkt art 
Smilptttm miņa mefchu. Ifzirta tad art Lejas* 
Kraukļu mefchu, gan brufas, gan flthperus, gan 
baļķus, bet tuhkstofchi trihs Bmtlpittm tika. Ar 
teem nu tad famakfaja missteidfamakos parahdus 
un kas palika pahri, tas jau nu tāpat tfgahja, bija. 
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jau to wajadsibu dauds. Islahpija ehkam jumtus, 
sarihkoja kahrtiba dauds mas atkal darba rihkus un 
laba daļa jau atkal palika krodsina, bet ne meend 
ween, jo pahrmaiņas dehļ Kwilpits jau gadeem ap-
mekleja wisns pehz kahrtas, kas ween atradās ap-
kahrtne, lai gan paschu krogs aisween bij' un palika 
ta „gruntē", lai gan fche wisbeeschaki atskanēja no 
wina mutes saldas skaņas: „Balta puķe esera, esera!" 
Gadi rahdijäs aisween sliktāki un semkopji, pat 
wiskreetnakee, suhdsejas, ka neteekot us preekschu, labi 
ja teekot zauri bes parahdeem. 2lri Awilpits suh­
dsejas tāpat ziteem lihds un wisu wainu uskrahwa 
slikteem laikeem, lai gan winsch pee tahdas weetas, 
kä Lejas-Araukļi, buhtu wehl warejis dsihwot. Bet 
kur tä dsihwosi, kad meenu rudsu maisu pehz otra 
ģwilpits steepa projām us krogu naudas rneeta, 
stahstidams mahjas seernai, ka jabrauzot us dsirna-
rnam. Rudsu gan ta aisrneda dauds, bet miltu 
no sudmalam atrneda atpakaļ mas. Ari pee 
kalēja saimneeks kalpa nelaida. Sirgu kalt rniņsch 
brauza pats, jo tad us to paschu rehkinu 
rniņam radās isderniba deenas pahrejo laiku parnadit 
krogu. Zitadi jau seewa nebuhtu laidusi lauka no 
mahjas. Seeroas jau nu wiņsch wehl klausija dauds 
mas, bet tikai ari dauds mas. 
„Jāņem labak mahjas reņfneeft," Swilpits 
runāja, kad redseja, ka netika pats femt ap-
strahdadams nekur us preekschu. Un aprehkinajis, ka 
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no rentneekeem minam buhtu gandrihs trihsreis tik 
dauds eenahkuma, ka pafcham jamakfä muifchai un 
ka tad rnaretu, meenu daļu famakfajis kungam, pats 
paturēt dimas daļas un nebuhtu mis jakaujas algo-
jot dahrgos kalpus, SmilpUs no schi sama nodoma 
neatstahjas mairs ne par ko, lai gan feemas tehms 
tam ar misu mani bija pretim. lVinfch fadalija 
samu femi trijās daļas un pateesi gadijās zilmeki, 
kas bij ar meeru par katru daļu tik dauds maksat 
saimneekam rentes, zik fchim par misu mahju kopa 
nahzas maksat par gadu muifchai. Un saimneeks 
jau paturēja pats ari mehl fem pa tihrumam un pa 
gabalam pļamas un mifus dahrfus. 
Jurģos fanahza Lejas-Araukļos rentneeki ka 
mehfchi ar fameem rateem im sirgeem un lopeem 
uf jauno dsihmi. Smilpits, finams, tahda mihfe no 
famas mahjas buhfchanas mareja tagad dafchu labu 
gabalu pahrdot un eenahza minam ari par teem 
dafchs rublis un pazehla atkal faimneeku daudf maf 
uf kahjam. IDismaf ta ahreji ifrahdijas. 
Ta nu fahkäs Lejas-Araukļos jauna dsihme. 
Bet katris jau fem pafcham pehz zilmeku domam ir 
tas tumakais un tas bija ari Smilpifcha rentneeku 
domas, jo fchee tāpat bij zilmeki. Tadehļ jau mini 
ari mis neluhkojas daudf uf faimneefa labumu, bet 
mairak un mispirms pafchi uf famejo. 
„Ao tu mari sinat," mini nodomaja, ,,zik ilgi 
te ifnahk dsihme. Ao paguhsi, tas buhs tams. ZDaj 
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ta nu famus sweedrus eesi leet faimneefa laba." 11 n 
tä domabamt mini maf lika swara uf to/ maj ferne 
top freetni apstrahbata, maj ne. Kab tik peetika 
minu laikam, lai lausch saimneeks mehlak maj kaklu. 
3a nu saimneeks buhtu bijis tahbs, kahbs nebija, 
tab jau nu gan minfch buhtu tik pat manijis, kä 
rentneeki bfihmoja un ka mini leelifki palaiba femt, 
bet Smilpits jau tahbs nebija un it femifchfi pehbejd 
laikā, kamehr bij' eenehmis rentneefus, minam it ne-
parnisam mairs mahjd bfthmot nepatikas, jo efot 
garfch laiks, minfch teiza. Benaf, kab bijusi pafcham 
misa ferne, tad jau nu ta nebijis mis, bet tagab jau 
efot gruhti bef darba mahjas nodsihmot. 
Behdas minam gadijäs eepreezinafchana, jo 
tam pafcha gada Smilpiti eezehla pagasta amata, lai 
nu gan ne taifni par pafchu pagasta mezi, maj 
teefas mihru, bet amats paleek amats. Bmilpiti ee­
zehla par magasinas mihru un nu tam nahzas katru 
nedeļu mismaf meenu reisi nobraukt uf muifchu, kur 
atradas pagasta magasiņa, un uf muifchas krogu. 
Un kad ja nu reif bija nobrauzis, tad jau mis ari pee 
laika makaros nemareja tikt mahjas, bet bija jau 
meeita tahda amata daudf ta darba un tikai uf rihta 
pusi dsirdeja uf leelzeļa ratus tirkfchķam, kas tuwojas 
Kraukļu zeemam.. Kahdu merfti fchaipus Kraukļu 
zeema ratu troksnis peepefchi apklusa un pee krogus 
durmim d ausij äs „zeļa mihrs", lai laifchot eekscha. 
Tikai kad Bmilpits mehl bija sche kreetni sametis, 
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un wehl reis fpehzigi par leelu trauzejunm krodsineeka 
behrneem nobfeebajis: „Balta pule efera," winfch 
beibfot eebrauza mahjas. Rentneeki jau bija tahbas 
reifes kahjas un feewa un behrni nomoba, kab 
pahrbrauza „pats" no muifchas. 
Bef naubcts jau, sinams, newareja ta katru 
nebelu braukat, wajabseja ween, un ta ka mahjas 
nu bija ifbotas uf renti, tab jau Awilpitim nahzäs 
uf naubu gaibit lihbf rentes makfafchanas termiņam. 
Bet kas to bewa! Saimneeks no rentneekeem nehma 
ween pa rubļam jau eepreekfch, kab ween wajabfeja, 
un kab ween fcheem bija ko bot. Nekaulējas jau ar' 
zilweki pretim, jamakfa reif tä kä tä bija, waj nu 
uf rentes laiku, waj eepreekfch, tas jau palika wineem 
rneena alga. Un ta Zwilpits pa wafaras laiku un 
pa rubeni pa mafumam ween bija jau ifņehmis tik-
baubf, ka uf rentes laiku wairs pahri ganbrihf neka 
nepalika un nu bija Kwilpitim atkal jaukas zeribas 
wehja, ka wares ka gatawu paņemt, lai nestu uf 
muifchu. Pirmo gabu un wehl otru rentneeki no-
bfihwoja Lejas-Araukļos, bet ilgāk ari wairs ne un 
otra gabä, labi finabami, ka palikfchana uf preekfchu 
nebuhs, tee pat nefamakfaja Kwilpitim wifu noru-
natu renti, peerahbijufchi, ka faimneeks ne-efot, ka 
bijis runāts, ifpilbijis fawus folijumus. 
Bija jafahk ween Swilpitim bfihwot atkal zitabi. 
Pats jau minfch wairs, kä pa wezam, newareja 
mahju apstrahbat, jo rentneekus eenembams bij ispu-
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tinajis pa leelakai daļai lopus un sirgus un naudas 
jau truhka, ar ko tos atkal no jauna sapirkt. Pee 
schahdeem apstahkļeem atlika tikai weens zeļsch un 
tas bija — pusgraudneeki. Isdewa Z-wilpits femt 
uf pusgrauda, bet aifmirsa atkal pa wisam, ka ari 
teern jaskatas zeeschi ween pakaļ, lai ifnahktu pafcham 
saimneekam ari kahds labums un lai wifs nesapluh-
stu tikai pusgraudneeka kabatas ween. Kur ta Stmb 
pits to darija, nahzäs jau winan: braukt iknedeļas us 
muischu, nahzäs braukt beefchi uf dfirnawam un ne 
retāki jaht sirgu pee kalēja — un wisur wajadfeja 
laiku. Hn bef scheem mineteem zeleem Swilpitim 
wehl bij raduschäs zitas gaitas, kä weikalneekam. 
Schad un tad ļaudis winä wareja noskatitees, kä 
winsch jo stalti laida pa leelzeļu nosehdees sawös 
ratos- us augstā schķirsta. paschapsinigi pahtagu 
labajā roka schmihkstinadains winsch laida kalna un 
laida leja, it kā tam buhtu ļoti steidsamas darischa-
nas. Proti: eenehrnis pusgraudneekus, Swilpits wehl 
tai pascha gada ufzehla mafu ehrbegiti Tejas-Araukļu 
pagalma ar „bekera" krahsni un nonehmäs pelnitees 
ar maisi. Pats jau nu gan winsch no schi darba 
neka neprata, bet par naudu jau wareja dabūt 
„felli", kas zepa, zik ufeet. Schis pasahkums nebija 
pateesi ļauns, jo tuwakä apkahrtne maisneeka nekur 
nebija un krogu un tirgu bij turpretim deesgan, 
kur wareja maisi pahrdot. Kwilpits peeņehma 
kreetnu niaisneeka felli, sapirka, zik nu bija 
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pee rokas, bihdeletus miltus, un Lejas - Araukļos 
skurstenis kuhpeja meend balta gabala, zepa ka zepa. 
Laiku no laika redseja paschu faimneeku isbrauzam 
pa gatwu no mahjas, waj un tik ar maisu ween, 
waj ar weselu kasti kliņģeru. Maisā winsch iswa-
daja krogeem, bet kaste us tirgeem, tur jau ar neeku 
nebija ko braukt. Nu, ka bija paredsams, ar maises 
zepschanu un pahrdoschanu weizäs labi un Swilpits, 
kas us schim kreetnäm domam it nejauschi bija 
nahzis, nebuhtu schoreis pateest wihlees, ja tik winsch 
pats buhtu bijis stingrāks. Zttaise bija laba un 
krodsineeki nehmet no wina ar preeku, bet Smilpits 
jau rvisos krogos bija dsiļi krihta un ta daschu 
labu deenu mas ween tas naudas pahrweda mahjas. 
Aad nu ari wehlak bija mezo dsehrumu ar klingereem 
samaksajis tad nahzäs atkal maksat tāpat ar 
klingereem azumirkligo ari. Bet tomehr no sahkuma 
klahjas labi, maisneeks mahjas zepa un Smtlpits 
pats iswadaja, tikai kad bija no jauna ja-eepehrk 
leelaks krahjums miltu, lai waretu sekntigi strahdat 
us preekschu un kad sellis prastja sawas algas, tad 
nebija wis wairs tik labi. pirmee milti bija iszepti kliņģeros 
un kliņģeri pahrdoti un apehstt, bet naudas, tas nebija. 
Saspaidīja jaunu nu gan wehl schai reifei un 
tapat ari wehl nahkamai, bet wareja paredset, ka 
ilgi weikals ta uf preekschu nepastahmes. Tä reift 
Swilpits atkal ifbmuza if mahjas ar leelu, smagu 
kliņģeru wesmu, kura bija eeskaüits maises par tumu 
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pee trihsdesmit rubļu. Swilpits brauza uf ifflaweto 
Apfeles tirgu un panehmis lihdf no mahjas diwi 
rubļu zeļa naudas, winfch lihgfmu prahtu dewäs 
projām. Tirgu gahja labi, kliņģeri faulitei noreetot 
jau bija wisi pahrdoti lihdf pat beidfamajam un 23 
rubļi atradās Swilpitim kabata, atrehķinajot tehrinu. 
Nu bija laiks braukt atkal mahjas un ziti „klinger-
neeki" ari aifbrauza, bet Swilpits wis ne. ZDmam 
patikas wehl atpuhstees turpat krogu pehz deenas 
gruhtajeem darbeem. Bija jau nabags pee kliņģeru 
kastes stahwedams deefgan twihzis zauru deenu 
karstajā faule un mugura jau bija palikusi tihri 
lihka aifween lokotees un pirksti nodilufchi skaitot un 
mainot pirzejeem naudu. To wisu apzerot Swilpits 
palika wehl Apfeles krogu pa nakti — un waj ta 
nu gulēt eesi, kad ziti wisi kahjas! Dafchs rublitis 
isripoja no Swilpifcha kabatas schirn tirgus nakti un 
dafchu reisi „Balta puķe efera" trizinaja krogus 
seenas un zitu dfehraju ausis un otra rihta tatschu 
bija jaļahpa paģiras un ja-apskata pee deenas gaismas, 
kahds ihsti tad ir tschiganam sirgs, kuru tas wisu 
ņakti tik leeliski bija slawejis. 
Ifjahja sirgu tfchigans if stedeles un atspehrees 
jahdeleja pa zeļu drihs uf meenu, drthf uf otru pusi 
gar krogus preekschu, it ka nemās newaretu ehrseļa 
noturēt un kad atkal tschigans tuwojas stedeles 
wahrteem, tad laida kumeliņu taisni skatītāju puhlim 
wirsü, ta ka schee uf wisam pusēm tijuka, bet 
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Ischigans pats kleedsa mifa halft, ka newarot sirga 
turet. Art Swilpits pehz tam paņehma sairu behri 
un ifjafyja zik steigschus ween waredams us weenu 
otru pusi un kad tas bija nolizis, tad eesahkas leela 
runaschana un kauleschanäs, bet pa starpam atkaļ 
wisi eegahja krogu un sameta pa „tscharkai". 
Swilpits, sinams, bija pirzejs. 
Kad samet, tad reibst un kad reibst, tad 
zilweks beescht nesin ko dara. Ca nolika art schoreis. 
Skaistaks un skaistaks ween Swilpitim ar katru azu-
mirkli islikäs tschigana sirgs, kuru sinams, pats 
tschigans prata leeltl bef gala. 
„(£, ka sirdsinsch! Aahjiņas ta ka pa medu 
rnehrze, aste ka sehgele." Cschigans sauza skaņa 
balsi wehl reis ar wisu sirgu skraidelēdams gar 
kroga preekschu. litt scheem wahrdeem Swilpischa 
apstulbotais prahts wairs nepaspehja turetees pretim. 
„Lihkop!" atskanēja sauzeens un Swilpits bija ar 
tschiganu ismainijis sirgeem uu peedewa klaht 
desmit „zelkawu". 
„Nedod, nedod liklehli!" tschiganeete schint pascha 
azumirklt peesteigusees klaht ussauza sawam wihram un 
us Swilpili pagreesusees leekuļola ustraukuma kleedsa: 
„Cahdu sirmi, ka manam wihram, jau beszelkawa simtu 
pusotra tu nepirksi. Ca' nu gan nowihli manu 
wihru kä sihdent behrnu!" litt wehl pa otram 
lahgam wina atkal wihru kä norahdama eekehrzäs: 
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„yametschau nakaua. dilklor dik, waj ta tu esi kahds 
sirgu meehteefs?" 
„Aas mainīts, tas mainīts/' Swilpits skarbi 
atteiza un skubinaja tuhlīņ sirgus pahrjuhgt. 
„23et saimneeks, lihkaupi gan lai ir tawi!" 
tschigans peebilda. 
„Lai paleek ar'," Swilpits pafmihnejis 
atbildēja. 
Sirgi tapa pahrjuhgtī. Swilpits eedewa 
tschiganam desmit rubļus un eegahjis krogu issauza 
„magaritschas". Ramehr nu schis wehl nodsehra, 
pagahju ari labs laiziņsch un kad beidsot Swilpits 
labi duhscha sehdäs us sawas kastes un sanehrnis 
groschus ļahwa sawam kumeliņam „staigāt", tad ar' 
wakara zehleens jau bija pahri puse. Schehli 
atskanēja Swilpitim aisbrauzot sila meldija: „Balta 
puķe efera, efera!" 
Nekas kait, kumeliņsch staigaja gan, bet jo 
skaidraka palika Swilpitim brauzot galwa, jo leesaks 
ari wiņam ifrahdijäs jauneemainitais sirgs. 
„Atfchka, kur ta nu esi sawu sirgu lizis!" 
eesauzas Swilpitim seewa, pamanījusi wihru otras 
deenas rihta eebrauzam Lejas-Araukļu sehtswidü, jau 
paredfeda.ua, kas ņotizi^. 
„Tas jau ir tihrs ahdeneeks", peebilda kahds 
no pusgraudneekeem, kas art paschu laiku tur gadijas. 
Seewa sahka mairnanat un behrni eefkatijuschees 
mahte sahka raudat, un nu saskrehja kopa ziti wisi 
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mahjas ļaudis ap saimneeku un ahdneeku un Lejas-
Araukļu pagalma sazehļas leels troksnis, mehl leelaks 
neka deenu eepreeksch, kad pusgraudueeku seewas bija 
weledamäs lamajuschäs. Schodeen ari troksnis 
nemās negribeja nostahtees, it sewischki, kad wehl 
nahza gaisma, ka Swilpits bija peedewis tschiganam 
klaht desmit rubļus pee sawa behrischa pret ahde-
neeku, us weenu azi turklaht pawisam aklu sirgu, 
un otrkahrt saimneekam ueatrada seewa wairak klaht 
naudas, ka tikai pusotra rubļu no wisas samehrä 
kreetnäs peļņas. — 
Seht bija pehdejä reise, kur Swilpits bija is-
brauzis us tirgu ar klinaereem un tas ari bija peh-
dejais spehreens wisam wina maises weikalam. Aaste 
kliņģeru bija isputinata un ko eepirkt miltu us jauna 
wairs nebija un bodi us parahda ari wairs nedewa. 
Pee tam seewa wairs negribeja no schi weikala ne 
sinat, labi redsedama, ka wihrs zaur to wairak parah-
dös ween eeslihdeja. Un to jau atkal bija sakrah-
jees dauds. 
Pahris apkahrtejas bodes bija jamaksä ļeeļaki 
rehkini, „kredites" parahds tāpat atkal bija peeaudsis 
un muischa pee barona Swilpits jau wairs pahris 
gadu nebija rahdijees. Sirgu wairs nebija un zitu 
mahjas lopu ari ne dauds wairak, neka mehds buht 
dascham turigam peedsihwotajam. Darba rihki bija 
wisi paputejuschi un lauki un ehkas palaistas us to 
beidsamo. 
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Swilpits wairs nefpehja nekahdd find Cejas« 
Kraukļos turetees un azim rebfot wifa dsihwe tuwojäs 
postam. Gan feewas-tehws wehl luhkoja snotu turst 
zik ween maf bija spehka, bet nelihdseja neka, waja-
dseja ween apfkatitees pee laika pehz zilweka, kam 
wareja eepreekfch pahrdot mahjas kontraktu, pirms 
Lejas-Araukļi nahza pahrdofchana no teefas pufes, 
lai wehl daudf maf buhtu eefpehjams ko paglahbt. 
ptrzejs gadijas ar', un leeta bija darita. Lepnas 
Lejas-Araukļu mahjas ar faweern plafcheern augligeem 
tihrumeern, fahtatnam gantbam un treknam Gaujas 
pļarvam nahza zita rokas, mahjas, kur Swilpifcha 
dsimta bija dsihwojusi no tehwu tehwu laikeem. 
Pawdfart, kad jau pa eelejam parahdijas fchur 
tur jauns faļums pļawds un jau pa grahwjeem 
fahka feedet purnes faweern dselteneem feedeem, kad 
jau faulits pa tihrumeern ganijäs weenä un otra 
weetä aitu pulziņi, tad Swilpits atftahja lihdf ar 
fawejeem fawas tehwu tehwu mahjas, lai atfeetu 
dsihwot pee feewas tehwa. Seewa ar behrneem 
afaras flauzidama brauza weenos ratos pa preekfchu, 
kurus winai tehws bij fuhtijis pretim, un tad brauza 
pats Swilpits, domigu feju, ar ahdeneeku, kuru bija 
winu reif pahrwedis no Apfeles tirgus. Alufs bija 
Swilpits fchodeen, tik klufs. — Aifmirsta bij' i 
dfeefma: „Balta puķe efera, efera!" Tad nahza ziti 
rati ar mantam. Tas ufņehmas labprahtigi aifwest 
kaimiņi. 
Js latweefchu zeemeem. 8 
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Bija jau Swilpits ar mifeem satizigi dsihwojis 
un nebija jau neweenam darijis ļaunu. Aa, waj 
pateeft neweenam? Sew pafcham ari ne — un sawe-
jeem art ne, kuri tagad bija 5aut tehwa wainu pa­
nkus ch i bes pajumta? 
Bet mihļo lasitaj, nemetisim wis tadehļ Swil­
pitim ar akmeni. Tāpat kä winam, tä art mums 
tDtseem ir sawas wainas un schts rindiņas naw wis 
ussihmetas, lai tu zitus wiņu wainu dehļ teesatu, 
bet — ? 
Mēzuma Seenas. 
ij stipra sala, un ka tad ari nebuhtu pafcha 
seemas rnidu? Aaļniņos bij pagalms un sehtstarpe 
lihds pat ļeelzeļam iskaisita skujam. Achodeen tur 
dsehra behres saimneezei, kura pehz ilgas rnahrgscha-
nas beidsot aisgahja pee Deema. Garu gara rinda 
brauzeju ap pusdeenas laiku isbrauza no Ralniņeem. 
Sascha preekscha weda sahrku, tad brauza saimneezes 
abas meitas un wezakais dehls, tad pats Aalniņu 
saimneeks ar jaunako dehlu un tad ziti radi un kai­
miņi. Brauza sinams soļos, kä jaw daschdeen ar 
lihķi, tik reifem palaida masos rikstfchös. Bij jau 
lihds kapfehtai deefgan gabals ko braukt un tik auksta 
feemas laika jau nenahzas mis behreneekeem zeļsch 
rneegli. 
No abam Aalniņa meitām mas rnaram redset, 
jo leeleem lakateem galrnas aifklahtas. Tik rnaram 
manit, ka rniņam mahtes nähme gahjufi ļoti pee 
firds, jo slauka pa misu garo zeļu meena baltā ga-
balä afaras. Ari brahlim, kas lihdf ar mahfam 
8* 
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weenäs kamanas, schad un tad paspihd asaras no» 
peetnd, wihrischka seja. pats Kalniņu saimneeks 
sehd domigs, uslihkuschu muguru un firmu galmu, 
jo naro jau wairs jaunais, behrni wis sen leeli. Lai 
ari mma gludi ņoskuhta maiga redsamas skumjas, 
tad tomehr Kalninam pa brihscham azis paspihd ka 
jauna zeriba. Tam blakus sehsch otris dehls 
par brauzeju. No minas sejas pilnigi ween war 
manit, ka dehls sapratis, ko nosihme paglabat 
mahti. 
Klusu zeefdami Kalniņi brauz eepakaļ sahrkam. 
Aitu behreneeku widu turpretim jau dsird schad un 
tad pa skaņam wahrdam un daschi no wineem — 
us brauzeju rindas beigām — jau dikti ween treez, 
bet no to waigeem ari war nolafit, ka wiņi newis 
atf lihdszeetibas jeb pateizibas pawada wezo Kalniņu 
mahti, bet tikai tadehļ nahkuschi behres, lai waretu 
wakara no kapeern pahrbraukuschi Kalniņos labi is-
dsertees. 
Karnehr aisbrauza un paglabaja lihķi, ihsä 
seernas deena jau saulite taifijäs noeet. Tikai tumsā 
behreneeki pahrbrauza atpakaļ Kalniņos, un kad beh-
reneeki mescha mala salaususchi skuju sarus pehz 
tehwu tehwu raduma ņehmas mahjineekus pehrt, 
teikdami: „Nemirsti seemu, mirsti wasaru, seema sa­
lūst ferne!" tad schee pafmehjäs, ka jau daschdeen ko 
pa jokeem atbildēdami, bet wezais Kalniņfch, kas 
tumsa ari bij dabūjis pa fiteenam, ne-atteiza neka, it 
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kä nemās nebuhtu skuju sara manijis. Laikant minam 
negribējās mehl mirt —. 
Nodsehra Kalninos behres un dsihme gahja uf 
preekschu, ka pa mežam, jo Aalnina abas meitas no 
ta laika, kam ehr mahte faflima, jau meenas pafchas 
misu saimneezibu bij madijufchas un tagad, pehz 
mahtes nahm es, to madija tahlak, ta fchirn ftna 
Kalniņos nekahds truhkums nebij zehlees. Ari tehmu 
minas mihlu prahtu uf to labako apkopa. Aalnina 
dimi dehli atkal, tehmam pafcham maf mairs fpeh-
jot, madija un darija mifus zitus mahjas darbus, 
ka jau pehdeja laika gadu no gada. 
Aad bij peewesta malka, famihti striķi, kuhtts 
uflabotas redeles un siles, ifkulti lini un ziti feemas 
darbi jau gahja uf beigām, tad tumojas samam bei­
gām ari pati feema. Siltāk atfpihdeja faulite un 
snecgam kuhstot jau pazehlas pirmee zihruļi pār 
Aalninu tihrumeern, it ka gribēdami modināt art 
zitus radijumus uf jaunu, jauku dsihmi. Art strafdi 
jau bij klaht un pahros meen fehdeja uf mehl kai-
leent behrfu fareem. Bet ilgi jau tee mairs nepalika 
kaili. Pumpuri raisijas un lapam kupli drthf meen 
atmirdfeja misi kruhmi un koki. Aalnt un lejas 
tehrpäs kofcha feedoņa rota. Silta pamafara mehf-
mina pildija gaifu, un kurp meen azis pagreefas, 
mifur mareja redfet jaunu dsihmibu, jaunu preeku 
daba. 
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lVezais Kalniņsch, kas pa seemu schab un tad 
bij nihkuļojis, tagad, ka likās, manami atspirga. 
Spehzigaks no waiga un no gaitas winsch islikäs 
katram, kas ween to satika. Ari behrni to ee-
wehroja un klusu nopreezajäs par wezo tehwu. 
„Nes kur tehws nu ees ?" ZlTarija teiza us fawu 
mahsu ZTcinnu, kahdu swehtdeenas rihtu abām no 
istabas us klehti ejot, „noskuwis bahrsdu un usģehrbis 
jauno kahrtu wis." 
„Kur nu ees? tDarbuht tapat apskatit 
laukus," Minna atteiza, „drihs jau buhs jasahk 
art." 
Pa to laiku, kamehr meitas atradās klehti, 
wezais Kalntnsch isgahja is mahjas, apwilzis ta sau-
zamas basnizas drehbes, uslizis jauno zepuri galwa 
un panehmis speeki roka. Saimneeks negahja wis 
apskatit lauku, ka Zllinna bij domājusi, bet soļoja 
speeķi wihzinadams taisni projām pa gatwu us leel-
pa ļezusi. 
„Nes kur nu saimneeks ees," kahds no Hab 
ntnu kalpeem nodomaja klusu pee sewis, kas bij ap-
gulees eschas malā ganidams sirgus un nejauschi pa­
manīja wezo Kalniņu ta usģehrbuschos un smai-
deem waiga aisejam us muischas pust. „Uf bas-
nizu eet jau nu par wehlu," kalps tahlak nodomaja. 
pehz kahdas pusstundas jau Kalntnsch eegahja 
krogu. ZTTasleet atpuhtees un ar krodsineeku weenatne 
patreezees, saimneeks pazehlees no sehdekļa sazija: 
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„Dobeet nu man kahdu pudeli smalka, jaeet 
schodeen zeema," 
„Kahdu tab gribeseet, maj ķimeli maj pome-
ranzi?" krobsineeks maizaja, pagreesis azis us samu 
pubeļu plauktu. 
„Nu tahdu saldu," Kalniņsch atbildēja. 
„Tab ņerneet pomeranzi," krobsineeks sazija, ,,tas 
ir tahbs salds." 
„Nu lai tad paleek ar' tas pats," Kalniņsch 
noruhz, un „blaschķis" eeslihdeja minam eekscheja 
kruhschu kabatā. „Zik ta maksas?" Kalniņsch 
maizaja. 
„Tas ir par astoņdesmit," krobsineeks teiza un 
taisijas paschu laiku isdot no pasneegta rubļa dimdēsi 
mit kapeikas lauka. 
„Dodeet par to kumpetes," Kalniņsch teiza. 
Krodsineeks noskaitija ari tahs Kalniņam 
preekscha us letes un art miņas eeslihbeja schim 
kabata. 
„Kur tab nu. Kalniņu tehm', eeseet?" krodsi-
neeks tagad, slepen pasmihnedants, eemaizajas. 
„Nu tāpat, ja-aiseet pee kaintiņeem," Kalniņsch 
gari nomilka, „ir jau man misur to p asiņu 
daubs." 
„Nes kur tas Kalniņu tehms nu ees?" krodsi­
neeks mehl pee semis nobomaja, noskatibamees Hab 
ninam pakaļ, „tä glauni usģehrbees. Sen jau mairs 
nebiju minu ta rebsējis." 
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Nogahjis Werstes buras waj trihs, Aalninsch 
pagreesas us mescha pusi uu isgahjis zauri beesam 
alkschnajam, eeraubfija sama preekscha klajumu un 
otra mescha mala mahjas. No zelmeem tihrumös 
un no tam, ka saimniekam mehl truhka baschu ehku, 
meen jau mareja noģist, ka tas bij jauns eebuhmeets. 
Kalninsch, smeebrus slauzibams karsta pamasara 
beena, tumojas zeemam. Eegahjis pa mahrteem 
Iaunifchu pagalma, minsch nepamanīja nemeena zil-
meka. Tikai pahris si trenn skraibija nemeertgt ap-
kahrt un gailis us sehtas staba sasitīs spahrrtus skani 
nobfeebajäs, it ka ftretztnabams nahzeju. Bet schini 
pascha brihbt ari parahbijas us istabas sleegschna 
zilweks. Ta bij Anna, Iaunischu eebuhmeescha meita, 
kas preeksch bafcheem gabeem bij eenahzis no zītas 
braubses. 
„Nu, Deetrs palihbs," Aalninsch ftrctztnaja. 
„paelbees, paelbees," Anna atnehma labbeenu. 
„N)aj tab tu meena pati esi schobern mahjas?" 
meesis maizaja. 
„Zik tab nu maehs to zilmeku esam," Anna 
atbilbeja. „XDinu reis jau tem krogu saeziju, ka 
schobern ziti bsihres brauks uf baesnizu. Tä jau ar 
notika." 
„Nu tab bimatne maresim parunatees," Kal-
rtinfch sazija. 
„Kä nu ne," Anna peebilba, „nahz ween eekscha, 
peesehbees." 
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Anna papreekschu un tad Aalninsch, tä abi ee-
gahja istaba. 
Nolizis us galda zepuri, wezais Aalninsch no-
sehdäs pee loga us krehsla un Anna tam pretim us 
sawas gultas malas. Bij leela starpiba starp abeem. 
Aalninam, zik wareja noskaitit, masak par gadu 
seschdesmit nebij, bet gan laikam daschi gadi pahraf. 
Anna turpretim, lai gan ari nu nebij wairs gluschi 
jauna, tad tomehr pahrak par trihsdesmit tai ne­
wareja buht. Bet skaistuma winai feja nekahda gan 
ari nebija. 
/rAa ta nu buhs?" Aalninsch istaba pirmais 
usnehma walodu, „waj tu, 2lnn', pee manis nahkfi, 
waj ne?" 
„Aa nu buhs," Anna atkahrtoja, es jau tew 
trinu rets pee baesnizas teizu un tapat krogu wis 
saeziju. Newareschu jaw, pee tews aisgohjufi, saetikt 
ar taweem behrneem." 
„Aadehļ ta nu nefatikt? Es jau pats wehl 
esmu saimneeks im sewis pascha kungs," Aalninsch 
atteiza un iswilka, pasmihnedams, is kabatas pudeli 
un „kumpetes". „Ledsersim nu, Ann', kahdu glahsiti, 
weiksees labak waloda," winsch teiza, nowirsidamees 
no eesahktäs sarunas. Anna sanehma pudeli un abi 
eedsehra pa pomerartztm. 
„Dser ween, dfer ween, tas jau ir falds," 
Aalninsch skubinaja Annu, kad schi pa paradumatn. 
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peelikusi glahses malu pee luhpam, no sahkuma sa-
weeba Zihmi. 
„Zitas gan, Ann', es negribetu ņemt," Aalninsch 
tad atkal eefahka. „XDaj tem kas pee manis truhks? 
Nebuhs wis, kä te Iaunischos. Aalninos wisi ap-
zirkņi pilni." 
„Co jau ņu gan sinu," Anna sazija, ,,bazt man 
buhs gruhta dsihwe." 
„Gruhta dsihwe," Aalninsch nowilka, „kur ta 
naw saws gruhtums, waj tad te pee tehwa tew 
weegli? Aas sin, waj zita wihra dabusi? Dsihwo 
nu wisu muhschu kä weza meita. Cagad jau jaunee 
us bagatäm ween skaias." 
„£m nu zitaedi gruhti, bet ka ir ta pati saetv 
ziba," Anna domigi runaja, noduhrusi azis us 
semi. 
„Aa jau dsihwos, tad redses. lVaj tad nu pirmo 
reisi tä noteef?" Aalninsch aschi atbildēja. 
„Bet kas tad to sin, Aaelni, zik ilgi tu wehl 
dsihwosi, un kad nomirsti, kur tad lai es eju?" Anna 
waizaja. 
„Aur lai ej? Aurp tad tew ja«eet? Aä dsihwo-
jusi, tä nodsihwosi ari sawu muhschu turpat 
Aalniņos." 
„Aas to siņ? Cawi behrņi man raehdis dur-
wis. ZDaj tad tas jau naw redsets ? Cä jau notika 
tepat Meesischos," Anna teiza. 
„Cur jau, Ann', bij zita leeta," Aalninsch noruhza. 
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Iaunischu Anna, manijusi, ka wezis wiņa ļoti 
eekarfees im, kä bij fagaibams, rie par ko ne-atlaibi-
fees, pehz brihtiņa abu klusuzeeschanas, peezelbamas 
stahwus, famabä stingra balsi sazija: 
„Zce, Haelnt, zitaebi ne-eet. Ja tu man preeksch 
kahsam noraksti mafyjas, tab es pee tews eeschu, ja 
ne, tab neka. Zitaebi man jaeet rvezuma na« 
bagds." 
Aalninsch, to bsirbejis, palika bornigs sehbam. 
Tas ttnnam nebij lihbs schirn nahzis prahta." 
„Un kur tab lai rnani behrni paleek?" wmsch 
pehz laizina eerunajas. 
„Aur lai behrni paleek? Teern jau waeri pee 
teesas norakstit famu bäht. Par behrneern gan tu 
boma, bet par nahkarno seewu ne. Seeroa stahw 
wihrarn tuwak, neka behrns," Anna atzirta. „Tic, 
Kaelnt, ja to negribi, tab Ieeta beigta," wina gala 
noteiza. 
Aalniņsch bomaja un bomaja. Gan wehl 
winsch ar Annu scha un ta isrunajas, gan jau reisern 
taisijas maj eet rnahjup, neka nesasneebsis, bet kab 
Anna ari tab pee ta, ko bij teikusi, zeeschi palika, 
tab wihrarn zita zeļa ari wairs neatlika, ka ween 
pabotees minas prahtam. 
„Nu manis behļ, Ann', lai tab tä ar' paleek," 
winsch galu gala noruhza, azu nepazehlis un sneebsa 
lihgawai roku. 
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„Nu reds," Anna wezim mihligi peeglausda-
mäs sazija, tad tik rihko drihs kahsas, wehl pirms 
seena laika, lai man ir weeglak. Z-che jau Jauni-
fchös pee tehwa man eet pa dauds gruhti. Nebehbä/' 
trina turpinaja, „ka es tewi neapkopfchu. Buhs at-
kal seewa, buhs zita dsihwe." 
Tagad wehl abi eedsehra pa glahsei „smalka", 
un kad Anna bij pomeranci un „kurnpetes" nogla­
bājusi fatüd skapi, tad abi diwi atkal isnahza is 
istabas un gabaliņu Kalnmu pawadijusi, Anna at-
greesas atpakaļ Iaunischös. 
lVezais Aalninsch, kas tagad bij jaunais bruht-
gans, stalti soļoja pa zeļu us rnahjas pusi un basni-
zeni, winam garam braukdami, newareja wem dees-
gan isbrihnitees, kahds Aalniņsch bij palizis tahds 
fawads „eeksch wisas sawas isneschanäs". 
„pagaidīsim nu wehl, reds kur tehws ar' jau 
nahk, tad ehdisim reise," ZHartja sazija, tikko usne-
susi ehdeenu us galdu un ecraudsijusi tehwu nahkam 
gar dahrfa malu. 
„Nes kur nu ir bijis tik ilgi," brahlis peteris 
peemineja, „nebij wisu zehleenu redsets." 
„Taikam jau buhs bijis teesas nama pehz awi-
sem," otris brahlis Iahnis atbildēja. 
„A)aj ta nu pehz awisem ejotta ja-usposchas?" 
ZTTarija eerunajas starpa. 
„Aadehļ ta nu ne swehtdeenas deena?" Zltinna 
atteiza. 
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pa to laiku jau tehws eenahza istabā, peeri 
slauzidams mutsautiņa. 
„Nah; nu, tehrv, pufbeena," Marija sazija, 
„mehs jau tewis gatbam." 
„Kur ta nu biji, roaj krogu?" Pēteris 
prast ja. 
„Biju i krogu, tapat isstaigajos stltd laikā. 
Nebiju jau ilgi uf lauka bijis," tehws atbildēja, no-
sehsdamees pee galda, un lthdf ar wiņu nosehdas pee 
pusdeenas art wisa wina dsimta. 
Pa maltites laiku jaunee ļaudis ka jau atf» 
rneenu par scho to ritnaja, kas nu, ta sakot, eenahza 
prahta, bet tehws, kas zitam reisem pee sarunas 
dsihwi ween peedalijas, schodeen zeeta klusu un tikai 
reti kahdu wahrdinu dsirdeja no wina mutes. Tahds 
pat domigs winsch palika art wisu deenu un tapat 
ka pahrroehrtees, tas islikas behrneem wisu nahkamu 
laiku. Behrni newareja ifpraft, kas wiņam notizis, 
jo abas meitas wairs tam neka newareja isdarit pa 
prahtam. Cthdf schim tehtus bij bijis ar sawu ap» 
kopschanu ar meeru un nebtj nekad suhdsejees par to, 
ka wtnu nebuhtu Marija un Minna aplahpijuschas, 
waj tam nebuhtu laika wakaros ustaisijuschas gultu, 
bet tagad truhka drihs scha, drihs ta, te bij ehdeens 
par siltu, te atkal par aukstu, te bij slikts kreklis, te 
atkal selent radees zaurums un — ar weenu wahrdu 
sakot, — behrni wairs tehwam neka newareja istikt. 
lvezais steneja un waideja weena balta gabalā un 
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behrni newareja ween noklausitees wisuwifadös pahr-
metumos no tehwa mutes. Kkaidri wareja redfet, 
ka tehws tihschu prahtu mekleja eemesla ar saweem 
behrneem nihstees. Aadehļ tas tä notika, to turpre« 
ttm nesinaja ne wina behlt, ne ari kahda no meitam. 
Bet drihs ween wezais Aalniņsch schad un tad lika 
behrneem manit, kahdas domas tarn bij pahrnehmu-
schas prahtu un kas winu bij padarijis tahdu sa-
wadu, jo weenu un otru reisi wezais jau peebilda, 
ka tä esot janonihkst weenam pascham wezuma dee-
näs, ne-esot zilweka, kas winu kä nahkas apkoptu, 
ne ari drauga, kam wisu waretu stahstit un ar kuru 
waretu dalit preefus un behdas. Buhschot ween 
wehl beidsot japrezas, ko ta warot sinat, warbuht 
Deews wehl IeeFot ilgi dsihwot un kas ta fchtnt esot 
par wajadsibu ta wahrgt. 
Behrni nu noskahrta pilnigi ween, kas tehwam 
par nodomu un kad weh! dabūja dsirdet, ka winu 
reis krogu pirzis pomeranzi un „kumpetes", tad wairs 
nemeens neschaubijas par fcha tehwa nodoma patee» 
sibu. Curklaht wehl Iamnfchu Anna nebij pratusi 
turēt muti un wisu jau ispaudusi ziteem, fas sinams 
ari nahza Aalnina behrnu aufis. 
Tehws tagad jau pats aisweenu beeschak un 
beeschak sahka runat pac sawu nodomu otrreis preze-
tees un zaur to behrnus, kas sinams no tahda tehwa 
soļa negribeja ne sinat, pirmkahrt ļoti noskumdinaja 
un otrkahrt winu sirdis few ne masak atsweschinaja. 
Kad jau tehws pa otru lahgu apprezejäs, tad dsih-
wei Kalniņos wajadseja palikt sawadai, to behrni 
pilnigi ween sajuta, un kä wareja no wisas tehwa 
istureschanäs pehdeja laika manit, tad drihs ween 
wareja schi pahrmaina notikt, jo saweem agrakajeem 
pahrmetumeem winsch tagad jau sahka peeweenot 
ari to, ka behrni par dauds plaschi dsihwojot, ko 
agrak wezais Kalniņsch nekad nebij darijis un 
ko darit tam ari tagad wehl nebuht nebija ee« 
mesla. 
„Wajag jau ween roku, kas satur kopä, zitadi 
drihs ween war nodsihwot wisu, kas ir, kad tä sahk," 
tehws kahdu deenu dusmu pilns sazija, pamanijis, kä 
Marija ar Minnu schihdam, kas bij eebrauzis Aal-
ninös, leek raisit walä paunu. 
„Nu, tehw, ne-esi wis deesin ko mums pee-
pirzis," Marija atteiza. 
„'Kalpu meitas eet dauds lepnāki, neka mehs. 
ZVelti wis grascha neisdodam," otra mahsa Minna 
teiza. 
„Kur ta tee graschi paleek?" tehws skaņu balsi 
waizaja. 
„Zik tad esi dewis? Algas jau wis ne-esam 
gahjuschas prasit. Tapat ween esam dsihwojuschas," 
Minna atkal atbildēja. 
„Paluhfo ween, kas iseetu, kad buhtu jatur 
sweschineeki un jamaksa leelu leela alga," Marija pee-
balsoja mahsat. 
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„Deesgan lepnībai paM ffreertat," tehms kleedsa, 
„majadfeja ar' apöomat galu!" 
„Ca nu mis, teht, nam," peteris teiza, kas pa 
to laiku ari bij eenahzis istaba, raubfit, kahdas schih-
dam mantas, „nemari mis par fameem behrneem 
suhdsetees; ja ne uf preekschu, tad atpakaļ jau nu 
gan ne-esi gahjis, kamehr mehs pazehlärn famas 
galrnas." 
„Un kur tad efam tifufchi?" tehms prasija, 
„ne schogad pahrdots fmeesta pods, ne ari bij lahga 
linu." 
„Tapat jau mifeem eet plahni schajos gados," 
Peteris atbildēja. 
„ZTtuhfu maina jau mis nam, ka nemareji 
smeesta pahrdot," Marija teiza. 
„Zik jau pafpehja eefraht, tik mehl ir klehti," 
Minna sazija, gribēdama ar to nobeigt nepatihfamo 
sarunu schihda klahtbuhtne. 
paņehmuschas deegu spolites, Aalniņa meitas 
atlaida fchihdu, lai gan minu nodoms bij bijis 
art mehl nopirt pa drehbes gabalam mafarai, bet 
to miņas ncdarija, lai nebuhtu no tehma japrafa 
naudas. 
Tikko schihds bij aifbrauzis, kad tehms atkal uf« 
ņehma eefahfto malodu. 
„Ka jau teizu, ta nemar palikt," minfch fazija, 
„bef faimneezes nemar dsihmot, majag meen azu, kas 
misu pahrskata, zitadi mar noeet posta." 
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„Muhsu dehl wis gan posta nenoeesi," Minna 
peebilda. 
„Nebuhtu pats pirzis likeerus un kumpetes pa 
krogeem," Marija pusbalsi sazija, it kä lahgä 
ne-eedrihkstedamäs to runāt, ko paschu laiku teiza. 
„Tad ta bruhtgans," peteris teiza atwehr-
dams sawam skapim durwis, „wisi ļaudis jau 
smejas." 
„Nu ta redseseet, ta weens wairs tahlak ne-
dsihwoschu," tehws kleedsa, krahsns preekscha isklape-
jis pihpes paleekas. 
„Aas tewi weenu saka, waj ta muhsu naw? 
Aa ta tew wehl wajaga wezuma deenas?" Minna 
atbildēja, slauzidama preekschnama schkihwus. 
„Nes ko eedomajees, prezeschot Iaunischu 
Annu," Marija teiza, „ta jau waretu buht tew 
meita." 
„Aas par to, ka wina pee manis nahk," wezais 
Aalninsch sazija. 
„Aä nu nenahks, bada ismirusees," Peteris 
sobojäs. 
„Isdod mums mantas daļu, aiseesim jau ar'," 
Minna schņuksteja, aisklahjusi preekschautu preeksch 
āzim. 
„Tad jau sinams te palikschana naw," Marija 
teiza, usklahdama galdu palaunadsei. 
„Zitadi jau mums wehl nahksees ^aunischu 
Annai butschot roku," peteris atkal sobojas, ruhgti 
Js lativeefchu zeemeem. 9 
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pasmeebamees un aifslehbsis skapja burmis, steibsäs 
lauka preti Iahnim, kas Bij pahrbrauzis no dsirna-
mam, lai palihbsetu ifzelt maisus. 
„Un kä notiks, tä notiks," mezais Aalniņsch 
teiza, „nebomajeet wis mani isbaibit. lvehl es pats 
esmu Aalniņos kungs." 
„Nu tab gan ar metru saztt, ka ar Iau-
nischu Annu te bsihwobams brihs ween isputesr," 
Peterb wehl pee burwim teiza iseebams no 
istabas. 
„Aa mahte to sinatu, wina kapa apgreestos," 
Minna raubabama sekoja brahlim. 
XPezais Aalniņsch bij nosehbees uf gultas malas 
un Marija rihkojäs pa istabu. Ari mincis azis at-
spihbeja tagab asaras, eebomajot mahtes un minu 
laimigu beenu, kab mahte mehl bij pee bsthmi-
bas. — 
pehz schis sarunas klusu zeesbami misi atkal 
gahja pee sama barba un tikai pee galba sehbot schab 
un tab mehl tehms parunaja pa mahrbam ar behr-
neem. ZVezais Aalniņsch tumak leetu pahrbomajis, 
gan palika schaubigs sama prahta, maj nu beibsot 
mehl prezetees, maj ne, jo mihram tatschu palika ar' 
behrnu galu gala schehl, bet satizees ar Iauni-
schu Annu, tas atkal misas schaubas meta pee 
malas. 
„N)aj tu eefi mēzuma beenas nihft," Anna 
uf Aalniņu sazija, „ko tu klausi behrnu malo-
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bat, tee gahbä pascht par sewi, gahbä tu par 
sewi." 
Ca eebfoschirtats wezais Aalniņsch apnehmäs 
palikt pee ta, ko bij eesahzis. Gan behrni, rebsebami, 
ka ar ļaunu jau tehwu neatgreesis, winu ņehmas 
luhgt un ar asaram āzis isluhbsäs, jel tatschu apbo' 
mat, ko bara, bet ka nebij tä nebij eespehjams wiņa 
prahtu grosit. Cehws jau buhtu waj tuhlit brauzis 
pahtarös, ja tik Wehl nebuhtu pee pagasta teesas ja» 
noraksta likumigä mantas baļa behrneem, bes ta jau 
ndaulaja, to wezais Aalniņsch labi sinaja. Un ne­
bij jau tas ween. Iaunischu Anna us to pastah-
tr>eja, ka wiņai noraksta Aalniņus. Gan wezim 
tas nenahzäs weegli ifbarit, bet bij jau Annai 
solijees. 
ZVehl pat beibfamaja brihbt luhfoja wezo Aalniņu 
no schi sola atturēt, gan rabi, gan ari pat bafchi 
teesas tmhri bstrbejuschi pee teesas galba Aalnina 
wahrbus, bet wiss bij un palika pa welti. Aal­
niņus pahrrakstija us Iaunischu Annas wahrba 
un behrneem norakstīja katram samu mantības balu 
no rnahtes. 
Eenaibs un nefatiziba bij eeweesuschees zitkahrt 
klusajā Aalniņu zeerna, kas wehl peeņehrnās leeluma, 
kab behrni, negribebatni sawäm ausim tizet, sanehma 
wehsti, ka tehms jau atbemis mahjas nahkamai pa-
mahtei. Bet bij ween jatij, jo bij taisniba. To 
bfirbejufchi no pascha tehwa mutes, behrni noprata, 
2* 
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ka wmeem wairs tad Aalniņos naw paleekama weeta 
un tehws, kuhdits no Iaunischu Annas, kas ais« 
ween par to winam pretim suhrojäs, ka newareschot 
satikt ar pabehrneem, nebuht neluhkoja behrnus Aal« 
niņos atturēt atpakaļ, bet gan turpretim pats wehl 
daschu reisi dusmas skubinaja cet tik projām, ja 
gribot. 
Aamehr nu behrni taisijäs atstaht tehwa 
mahjas, kur bij dsimuschi un auguschi un no 
kureenes bij pawadijuschi us pehdejo dusu sawu mihļu 
mahti, pa to laiku tehws posās ar Iaunischu Annu 
braukt pahtaros. 
Brauza ar'. Aahdu peektdeenu wezais Aal-
ninsch lika sawam kalpam lVilkkahjam aisjuhgt 
behri jaunajos ratos, tad abi usģehrbuschees isbrauza 
no mahjam un brihtiņu peestahjuschi pee krogus, 
atkal aislaida tahlak us Iaunischu pusi. Iaunischi 
jau brauzejus gaidija — bij jau norunātā deena — 
un istukschojuschi pudeli „smalka" — Aalniņsch 
ar Annu eesehdäs weenos ratos un Iaunits ar 
lVilkkahju otros un ta nobrauza us mahzitaj-
muischu. 
Gan ari mahzitajs no sawas puses wehl peh-
deja brihdi dew.r Aalniņam padomu nodsihwot labak 
sawu muhscha wakaru tapat ka atraitnim un no 
otras puses ari Annai pretim peemineja leelo star-
pibu gados, kas bij starp wiņu un Aalniņu, bet waj 
ta nu brauksi atpakaļ pasaulei par apsmeeklu. 
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kad jau reisi est tur? Ta domāja prezeneeki un ari 
mahzitaja wahrdi bij ka wehja runāti. 
Kalniņam, kas pahrmeta saweem behrneem 
isschkehrdibu un plaschu dsihwi, us kahsam wihk-
schotees nu nebij wairs neka schehl. Gan kahwa 
aitas, gan zuhkas, gan weda mahjäs pudeles 
dutscheem ween, gan darīja alu. Nebij ar' schehl 
maksat algu leekeem zilwekeem un ustizet wisu wiņu 
rokam, kamehr pascha behrneem neka negribeja no-
sleegtees. Tee jau wairs ar' nebij Aalniņos; mei-
tas bij abas aisgahjuschas dsihwot pee mah» 
tes mahsas. ZVezakais dehls bij dabūjis weetu 
mutfcha un jaunakais, kam rudeni nahzas wilkt 
losi, saderējās par wasaras puisi pee saimneeka. 
Aalniņos dsehra kahsas. No pascha radeem 
rets kahds ween bij kahsu weesu pulka martams, bet 
totees wairak no Iaunischu puses. Te jau bij 
isdewiba isehstees un isdsertees, ko ween sirds 
kahroja. Nebij jau zilweki tahda ilgi baudi-
juschi. ^ 
„Jaunais" pahris sinams sehdeja kahsu galda 
pirmā weetä. Aalniņa waiga wairs ilgi nebij re-
dseti tahdi laimigi smaidi, ka schodeen un ari kuh-
kums mugurā likās buht palizis masaks, bet ne 
wisai dauds. Un blakus wiņam „jauna" jau ar 
„aubi" galwä, nu beidsot sasneegusi scho goda kroni 
semes wirsü, us kuru tik ilgus gadus bij gai-
dijufi. 
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Paehduschi, Aalniņsch ar Annu zehli soļoja 
pa weesu widu. ZVinsch gan mihļi turēja Annas 
roku saweja, bet Anna no wina tä kä projam 
ween greesäs. Tä wismas israhdijäs dascham labam, 
bet newar jau sinat, war jau ar' tahdas reifes 
wiltees. 
Aahsas dsehra un -nodsehra. — pirmās dee« 
nas wehl pagahja pa pusei kahsu gaisma un tikai 
ar laiku atgreesäs atpakaļ Aalniņos kailā ikdee-
nischķiba. 
,,Ao nu guli?" jaunā saimneeze kahdu rihtu 
uskleedsa saimneekam, „ko nu guli, zelees, ej seht. 
Naw wis ko gaidit, schee jau buhs wakarejo sehjumu 
eearuschi." 
ZDezais Aalniņsch tas jau deenu ee-
preeksch bij ar muguras sahpem waidejis, pa-
greesäs us otru pusi, sajusdams tagad duhrejus 
sahnös. 
„£ai nu schodeen eet seht ZVilkkahja," saimneeks 
seewai atteiza, „man tä pagruhti." 
„Aa ZVilkkahjam nebuhtu zita ko daerit," 
seewa eesmehjäs, „nedomä wis dsihwot bes darba." 
ģaimneeks peezehläs ar' un, kä nu waredams, 
nogahja us tihrumu. 
Aä schodeen, tä wisu wasaru seewa to dsihtin 
dsina pee darba un nabaga Aalniņam, kas 
jau gadeem wairs nebij plahwis pats seenu, scho-
wasaru nahzäs ari wehl islozitees pa plawu. 
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„N)aj ta nu es sawu muhschu deesgan ne-esmu 
strahdajis," winsch kahdu reisi eedroschinajäs seewai 
atbildēt, „ka man wehl tagad jaeet wezuma deenas?" 
„lvaj ta gulesi ween?" seewa prasija. „Gu-
ļot wis neweens netrar nopelnit maises." 
„Kam nu neka naw, tas nu sinams zitadi ne-
war," Kalninsch atteiza, „bet man jau paldees 
Deeiram sawa muhscha daļa buhs." 
„Kas tew ir? Tew neka naw/' seewa atzirta, 
„Kaelnini peeder man! !Vaj tu domä, ka es pee 
tews buhtu gahjusi, tahda weza krahma, ja nebuhtu 
norakstijis mahjas man," seewa turpināja wisa balsi. 
„Bet wihrs ir seewas galwa un es esmu par 
tewi kungs," Kalninsch dusmas sazija. 
„Tahdu kungu ta man war buht dauds," 
Anna ruhgti smeedamäs atbildēja, „luhko tik dsihwol 
bes darba, dabūsi wehl duhri mugura." 
„Un peeluhko tu wehl reis skreet us ballern, kä 
winu swehtdeen," Kalninsch kleedsa, „tad ar bes plet-
nes nepaliksi. Nes kä naw kauna, seewa buhdama 
skreen projam us winu mahjam ar puischeem balle-
tees," winsch wehl noteiza." 
„Tab lai es sawu muhschu te notupu atf-
kraesni? Tu jau deesgan te isfehdees, newihscho-
dams darbu strahdat. Man wehl dsihwe preekschä," 
seewa rokam swahrstidamäs atbildēja. „Tad ta 
pletnes nehrnajs, tihri jasmejäs." Anna noruhza un 
eegahja otra istaba. 
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Ar to beidfäs schi mihligä saruna. Wezais 
Aalniņsch palika atpakaļ tä sauzamä leelajä 
istabā sagraustu sirdi. Dsiļi nopuhtees, kä fem 
smagas nastas, ari winsch atstahja istabu. Paneh« 
mis no gultas apakschas zirwi un kluzi sausas 
kļalvas malkas, Aalniņsch ifgahja sehta pagata-
wot grahbekleern sarus. Bet ilgi wis saimneeks 
newareja strahdat, saņehma winu atkal zeeschi ween 
duhreji un bij pehz brihtina jawelkas atpakaļ uf 
istabu gulta. 
,,3au nu jawaid, uef ko nu tikdaudf ir daerijs," 
Anna fazija. 
„Besgode tahda," Aalniņsch dusmas ar wisäm 
sahpem eesauzäs. 
„Kpraehgsti ween nost, spraehgsti ween," seewa 
teiza. „IDaj tu domä, ka es nedabuschu wihra. 
Netruhks wis jaunu puischu Aaelninu saimneezei par 
eegahtņeem." 
Aä nafcha duhreenu Aalniņsch sajuta sawa 
sirdi, dfirdejis seewas pehdejos wahrdus un asaras 
wezajam wihrarn parahdijäs azis, newis aif sahpem 
sahnos, bet aif sahpem sirdi. 
Nogulējis pahris nedeļu us gultas, gan 
Aalniņsch atkal peezehläs, bet no schihs reises winsch 
aiļtueen beeschak un beeschak suhrojäs par neweselibu. 
No seewas par neko neturets, neds no wiņas 
peenahzigi kopts, Aalniņsch gruhtumos un schehlabas 
pawadija sawas muhfcha deenas. — 
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„Aalniņu tehws — kä ļaudis to sauza 
— esot miris." Tā nahkamu rudeni ap zuhku 
kaujamo laiku kahdu rihtu dsirdeja kaimiņos ru-
rtajam. 
Bij taisnība. Aalniņsch bij miris, wehl pa 
otru lahgu apprezejees — mēzuma deenäs — 
eptiņi rubļi. 
Mirdsmihļa maht! 
Dauds labasdeenas Tew, mihļa maht, no Tarva 
dehla Jahna Kaupura un tad wehl dauds labasdeenas 
mahsai Cihsei un tad wehl dauds labasdeenas mahsas-
wihrarn Kārlim Rudsitim un tad wehl dauds labasdee-
nas brahlim Pehterim, un tad wehl dauds labasdeenas 
brahļa-seewai Karlinei un tad wehl dauds labasdeenas 
mahtes-mahsai Trihnei un tad wehl dauds labasdee-
krusta mähtet Iuhlei un dauds labasdeenas sairn-
neekarn Kristapam Behrsiņam un saimneezei Annai. 
Man eet tagad paldeews Deewam gluschi labi. 
Esmu tagad Bobruiska un pagahjuscho nedeļu eezehla 
mani par maises-zepeju. Bet nu matt wajadses drihs 
jaunu sahbaku, un man wehl turklaht daschas zitas 
wajadsibas, tadehļ atsuhti, mihļa maht, man septiņus 
rubļus. 3a Tew paschai naw, tad aisnemees no 
brahļa Pehterajeb no saimneeka Kristapa Behrsiņa. Kad 
pahrnahkschu mahjas, tad To atkalposchu, atlihdsinaschu. 
Co raksta un luhds Taws dehls 
Iahnis Kaupurs. 
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Mahte noraudajäs, dsirdejusi, ko dehls minat is 
karadeenasta rakstija. 
„Zik labs gan ir ^ahnis," miņa nodomaja pee 
sewis, „kä tas mani ne-aismirst. palbeems jaurt« 
kungs, paldeerns," miņa pateizäs mehstules lasitajam 
preekschauta noslauzidama no maiga asaras, jo mezä 
maļeneeze, Anna Aaupure, bija nogahjusi us dsirna-
mam, lai tur no „melderjaunkunga" liktu sem islasit 
preekschä „grahmatu", ko dehls atlaidis un kuru 
makar wakarä saimneeks bij mahrmedis no muischas. 
Preeziga sama sirdi par labo dehlu, bet ari 
noskumusi par to, ka minat truhka kahroto septiņu 
rubļu, atraitnite mehl reis melderjaunkungam patei­
kusi par mehstules islasischanu steidsäs atkal uf mahju 
pusi. ZDtna dsihmoja Aļamiņos „uf semi". Aeļsch 
uf tureent bij slapja rudens-laika peelijis un dubļains 
un ko eet bij ap mersti tschetri. Bet zik meegli scho-
reis aissteidsäs pa zeļu miņas mezäs kahjas! Nebij 
ko redset, kad jau baltā millainite un miņas malka-
taja bij pasudusi melderjaunkunga āzim aif pusmersti 
attahlä meschastuhra. 
Ka ifpalihdfet dehlam smeschumā un kur ņemt 
majadsigos septiņus rubļus, tas bij meenigais, kas 
tagad nodarbinaja mahtes galmu. 
„Aad man buhtu dsijas samehrptas, kuras minu« 
reis atnesu no muischkunga madamas, tad jau gan 
tikpat kahds rublits atlehktu," miņa runaja eedama 
klusu pee semts; „bet ko daris, nogulēju ilgi slima. 
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tai paņemot no Pehtera, raksta Iahnis. — Eeschu 
ar' wehl schodeen us kalna-Aruhmeem, luhgschu 
Pehteri, lai aisdod Brahimi. tDaj tad nu winsch 
tik zeetsirdigs buhs un nedos? Gan jau Iahnis 
atkal atdos, kad pahrnahks. ZVaj tad nu pehterim 
nauda sudis." 
Tahdas bij rnahtes domas. 
Eegahjusi rnahjas wiņa nosehdas klusu sawä 
istabas kaktiņā us gultas un atņehmusi dauds rnas 
elpu, sahka graust pusdeena sausu rnaises gabaliņu. 
„Ao tad Iahnis raksta?" waizaja saimneeze 
isnahkusi no sairnneeku-gala kalpu-puse. 
„"Ko nu, saimneez, raksta," atbildēja rvaļeneeze, 
„saka jau wiseem labasdeenas. Naw jau wis ari 
Iuhs aismirsis." 
„paldeews, paldeews," pateizäs sairnneeze. „Aä 
tad nu ejot?" 
„Aä nu ejot, nu jau esot eezelts par maises-
zepeju," atteiza wezä mahte un peezehlusees steigschus 
ween tuwojäs saimneezei, kas stahweja istabas widu. 
„Nu gan ko luhgschu, saimneez," wezite teiza pazehlusi 
labo roku, it kā gribēdama saimneezi noglaudīt, 
„^ahnis — jau Jums naw wis schweschais un bij 
labs puisis. Aad atnahks kalpos atkal, bet nu gan, 
saimneez, palihdseet wiņam. Man paschai tagad naw 
neka pee rokas." 
„Tew jau wehl ir otrs dehls pehteris Kalna» 
Aruhmos un meita," eesauzäs skarbi saimneeze at-
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kahpdama soli atpakaļ, „maj tee newar brahlim pa-
lihdset? tabi, ja paschi teekam zauri schajös gruhtös 
laikos, tad nu wehl ņems ko dot pasaulei?" 
„Dauds jau, saimneez, negribu; buhtu peezi 
rublischi, peetiktu tee paschi. Cos pahrejos gan jau 
sagahdatu," turpinaja atraitne, un wiņas azis eemir-
dsejäs asaras. 
„Ca eet," sazija saimneeze, „toreis, kad Iahnis 
gahja projām saldatos, wajadseja us reisi wisa lone 
rokas. Buhtu atstahjis pee mums, ka saimneeks 
gribēja, wehlak pa druskai ween buhtu dabūjis. Bet 
kas to dewa, nebij saimneekam us reisi wisa ko is-
maksat, Iahnis taisijäs eet suhdset us teesu. Reds 
nu, nu jau wisa nauda pagalam. Lai nu dsihwo 
ween un isbaudas labi. No mums kapeikas nedabuhs." 
Co teikusi saimneeze atgreesas projām un eesar-
kuschu maigu isgahja lauka pa durwim. 
ZDezite palika stahwam noskumusi istabas widü 
un gruhti nopuhtusees atsehdäs atkal us sawas gultiņas 
malas kakta. Aik ļoti wiņai sahpeja sirds Jahna 
dehļ! Ar gruhtumeem jau wiņa, atraitne buhdama, 
bij sawus behrnus audsinajusi un dauds zeetusi, bet 
senāk, spehka gados tad ari wareja behdu wairak 
panest. Cagad mēzuma deenäs, nu mairs sirds tik-
dauds nespehja zeest. Aa greesigs fobens miņai ta­
gad speedas zaur sirdi un meena asara pehz otras 
noritēja mezajai mahtei par grumbaino maigu. 
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„Ao tad Iahnis daris, kad newareschu wmam 
neka bot?" weenu un otru reift atkahrtojäs schahdi 
wahrdi pahr noskumuschäs atraitnes luhpam. 
lVehl kahdu brihtinu weena pati nosehdejusi sawa 
kaktiņā wina peezehläs un soļoja uf mafo klehtinu 
dahrfa malä. Ache atwehrusi sawu wezo schkirstu 
ta iswilka no apakschas masu lahditi un ifnehma 
no täs sarkanu drahnu-wihkschkiti. Isdiluschas rokas 
atraisija mesglu un wezites azis eeraudsija diwus 
sudraba rubļus. Bet tik uf azumirkli wiņa tos sa-
ņehma roka, it ka gribēdama pahrleezinatees, waj 
tee wehl atronas sawa wezaja weeta. Tad wezä 
seewina tos atkal paglabaja tahda paschä kahrtä un 
turpat, kur tee bij bijuschi lihds schim. 
öudraba rubļi bij mantojums no jaunibas 
deenam un ilgus gadus tee jau bij schkirsta gulejuschi. 
IDtm bij lihds ar to, kam tee peedereja, redsejuschi 
dauds behdu un asaru, bet tomehr tee bij lihds schim 
palikuschi ustizigi wezajam schķirstam. Dctschu labu 
reisi atraitne jau tos bij schim brihdim lihdsigos 
brihfchos zilajusi, bet aisweenu atkal atlikusi atpakaļ. 
„Luhkoschu wehl istikt tapat," ta nesin zik reis 
bij runājusi winas mute, „kas sin, ka buhs uf preeksch-
deenam? Nahks laiks, kad ees warbuht wehl gruhtak." 
— lVaj tagad bij tas laiks peenahzis, kad ustizigeem 
rubļeem buhtu jaschķiras? Redfesim. 
Aifwehrusi schķirstam wahku un aisslehgusi klehti-
ņai durwis atraitne nahza atkal atpakaļ uf istabu. Pa--
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ņehmusi sawu balto willaim wma atstahja Aļawiņus 
iseedama pa sehtstarpi us kaimiņu Aalna-Aruhmu 
pusi, kur kalpoja wmas otris dehls Pehteris. Mahte 
ņemas nedabūja nocet lihds galam, jau schaipus 
mahjam wina eeraudsija pehteri ar sawu seewu 
strahdajam kartupeļu lauka, pehteris pats isara 
kartupeļus is fernes un seewa nolasija tos no wagaS. 
„Deews palihdf!" sweizinaja mahte wedeklu 
un nosehdas uf efchas lai atpuhstos. 
IVedekla pazehla galwu. „Paldeews," wma at« 
ņehma deewpalihgu. 
Ari pehteris peenahza klaht un apturējis tihruma 
gala nokususcho sirdsiņu padewa labdeenu mahtei. 
„Ao nu, rnaht, teiksi?" dehls prasija. 
„Ko nu teikschu? Iahnis atlaidis grahrnatu 
un leek jau Jums abeem ar' labas deenas sazit." 
„paldeews, paldeews, „pehteris ar sawu seewu 
kä is weenas mutes pateizäs. 
„pehter," teiza tagad mahte, „Iahnis luhds 
naudas. Tu jau sini, ka es biju slima; newareju 
neka nopelnīt. Dod nu tu, pehter, schoreis? Gan jau 
wehlak islihdsinasimees." 
„Ta' mums nu gan ir muischa!" eekleedfäs 
wedekla. „pascheem pulks mafu behrniņu. öchogad 
pat nekas wehl naw audsis, tad lai wehl zitus barojam?" 
,,H)aj brahlis man ir dewis, ka lai es wiņam 
dodu?" sazija pehteris ussmehfēdams pihpi. „Buhn 
gruhti katrs grasis pascham ween japelna." 
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„Stnu jau gan, pehter, ftitu, tadehļ jau ari wis 
no tewis wezuma-maises wehl neprasu, lai gan tu 
man no pagasta esi peedots par apgahdneeku," teiza 
mahte. „Grauschu sausu maises-garosu un tapat 
pahrteeku, lai tikai nebuhtu japrasa no tewis un es 
nebuhtu tew par slogu." 
pehteris palika domigs un noduhra azis uf femt 
wagas galā. 
„Es tew saku, pehter/' kleedsa atkal wedekla, 
„kä tu tam palaidnim nedod! Kur ņemsim paschi 
wehl schogad ko istikt?" 
„Ceti dod mahsa," sazija pehz brihtiņa klusu» 
zeeschanas Pehteris, „mehs esam kalpi, Cihfei wihrs 
pusgraudneeks, tam wairak pee rokas." 
„Iahnis, meit wis naw palaidnis," nopuhtäs 
mahte pagreesusees uf wedeklu, „lai Deews dod kat-
ram tä wehl behrnus ifaudsinat, kä man." 
„Lai dod naudu mahsa," atkahrtoja Pehteris 
„ej prasi Cihfei, man knapi pascham peeteek ko 
pahrtikt." 
„Peezu rubļu ween jau wajadfetu," noteiza 
mahte, bet pehteris it kā nemaf nebuhtu dsirdejis, ko 
mahte beidfot sazija, eebahfa pihpi kabata, saņehma 
atkal sirga dsenamo rihksti roka un apgreesis behri 
uf otru pusi dsina to projām pa wagu, neatbildējis 
mähtet wairak neweena wahrda. 
„Teefa jau gan ir," nodomaja mahte, palikusi 
weena pati tihruma mala, „pehterim jau gan pascham 
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gruhti eet. peezi sihki behrniņi, wajaga ween jau dauds. 
Aaut man bijis, zik labpraht es ar winam palihdfetu. 
Ka' tik nu schoreis waretu nosuhtit Iahnīm, gan jau 
tad feemu luhkotu pehtera behrneem ko atmest waj nu 
noaustu swahrzittus, maj noadītu f elites." Noģiduši, ka 
pehterö wairs atpakaļ nenahks, mahte peezehlas stahwu 
un sahp ju pilnu sirdi, ka bij nahkusi, ta atkalsoļojarnahjup. 
„pee Lihses nu gan neeefchu," wina nopuhtas, 
„ta jau Iahnīm neka nedos. Aä toreis abi sastrih-
dejas gows dehļ, tä ir wehl fchodeen naida. Līhse 
jau pat nebij brahli īsmadīt, kad gahja projām. 
Naw jau Līhsīteī ar' weegla dsihme," wina beīdsot 
peemetinaja un eekliboja fem wakara Alaminös. 
papilnam peedsihwojuft, ka neweens par minas 
3ahni neleekas ne sinot un wisi zeetsirdīgī atgreesch mīnai 
muguru, tiklihds ta Jahna dehļ kahdu mahrdinu pee-
bilst, meža atraitne nonehmas fagahdat mehl pati 
dehlam majadsigo naudu. 
„lVispirms ir jafamehrpj madamai dsijas," 
mīna nodomaja un domāts —• darīts. Deenu un 
nakti weza maļeneeze fehdeja pee ratiņa un labi ja 
pahris stundu wina atsteepäs sawa gultiņa, lai at-
puhtinatu noguruschäs meefas. Kaulainee pirksti 
meena balta gabala wehrpjot fafprehgaja un fchad 
un tad parahdijäs pirkstu galös asinīs, brauzijot bes 
mīteschanas aso linu pawedeenu. Bet tas jau mtfs 
notika Jahna dehļ un tīklīhds wina eedomaja sama 
dehla sweschuma, tad azim redsot palīka lunkanakī 
Js lativeeschu zeemeem. 10 
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wezee pirksti un, ka likās, miņai radās jauni spehki 
dsihslas. 
Pagahja meena nedela un pagahja otra un 
redf nu, d sijas bij samehrptas. Nu tik wehl bij 
janoeet us muischu un jānodod madamai. Dfiju kule 
us muguras, ta mezite kahdu deenu eegahja muifch-
kunga kukņa un nogurusi atsehdas us krehsla. J(-
riahza madama, sanehma mehrpumu un diwi rubļi 
bij gruhtaja darba alga. Kundse eerunajäs par 
ogam, schai truhkstot dsehrwenu, nesi maj nernaretu 
mehl dabūt. 
„Kä nu ne, madam, mehl jau tikpat buhs," 
atteiza mahmina preezigu feju un paehdust pa-
sneegto palaunadfi, tschakli rneen atkal aiffteidfäs 
projām. 
Tik pa naktim bij rnezä Anna Aaupure tagad 
redfama mahjas. Pa deenu mina ifbradaja slap­
jos purrnus ar kurrniti us rokas un lai gan rnezä 
mugura ogas lasot mehl mairak salihka, lai gan 
pastalas eeautäs kahjas mirka beefchi uhdem, bet kas 
par to behdaja — Iahnim jau majadseja jaunu fah-
baku. — 
Drthf meen redf am maļeneezi ejam pa zeļu 
atkal us muischu. Neftn kur miņai zeļas tas spehks 
panest tik leelu grofu! Ifmehrojot muifcha ogas pehz 
ftopeem, mezitei ifnahza rublis un dafchas kapeikas 
pelņas. 
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„Nu jau ir trihs," maļeneeze nopreezajas, un 
bimt subraba rubļi schķirsta, tas buhtu peezi. Bet 
schehl gan ir to subraba rubļu; nu jau buhs maj 
gabu tschetrabesmit, kamehr minus glabaju. Ko tab 
boschu 3ahnim/ fab reis pahrnahks mahjas, ja nu 
minus islaibischu no rokas?" 
Un mezite ļausi ja galmu, ka tikt pee mehl truhk-
stoscheem tschetreem rubleem, lai subraba rubļi paliktu 
bsihmi. 
Nogurusi no pehbeju nebeļu barbeem un nespeh-
bama mairs ķertees ne pee kahba barba, mina been 
no beenas aismeen mairak nobehbajas, ka Iahnim tik 
ilgi jagaibot us naubu. 
Te kahbu rihtu mahjeneeki pamanīja, ka 
„Iahņamahtei", ka Klarninos mehl aismeen pa mežam 
parabumam mahju laubis maļeneezi sauza, gaischak 
atspihbeja azis. 
„Drihs jau sahkas zuhku kaujamais laiks," ma-
leneeze isgahjusi sehta usrunaja mahju kalpu Alksni. 
„U)inu reis jau tama seema sazija, ka Jums schogab 
buhschot mas gaļas." 
„Ta gan buhs, Iahnumaht," atteiza kalps, kas 
sehtsmibu sfalbija malku. 
„Nu nemeet no manis," atraitne peebiļba, 
„pusi no sama barokļa jau es maru atbot." 
„Waretu nu gan," atbiļbeja kalps, „bet nesin 
ka buhs ar zēnu? Tu jau turēsi bahrgi." 
10* 
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Nu sahkäs saruna par zenu uu kauleschanäs no 
abām pusēm, kas peeņehmās wehl spehka it sewischki 
tad, kad Inj peenahkusi klaht ari kalpam seewa. Wehl 
reis apluhkojuschi mist kopa aisgaldä jau tä ka tä ari 
Alksnim leeluma siņa labi pasihstamo kustoni, wiņi 
beidsot weenojäs. 
„Lai tad nu ar' paleek par peezi," btj wezäs 
maļeneezes galawahrds, „bet tew Alksni, tschetri rubļi 
gan jādod tulit. ZTtan jau, ka sini, jasuhta projām 
Iahnim, deesgan nu buhs nogaidijees." 
Pu^ejs bij ar meeru un kä waleneeze wehlejäs 
tä notika. 
-!Vezite saņehmust tschetrus rubļus wairs nebij 
turama mahjas. 
„Labdeen, jaunskungs," mina teiza otra deena 
wehl paagri no rihta eegahjufi dsirnawas. 
„Nu gan juhs luhgschu norakstit Iahnim grah-
matu," bij wezäs pirmee wahrdi pehz apsweizinaschanäs. 
„Aadehļ ne, bet sakeet, ko lai rakstu?" eewai-
zajäs meldera jaunskungs. 
„Juhs jau pascht labak sinat," atbildēja seewina. 
„Nu rakstait, ka winam mähte stelle labdeenas un tos 
septiņus rubļus. Gan jau juhs pascht, jaunskungs, 
sinasit, maj es nu eeschu Juhs mahzit?" 
Melderjaunskungs norakstijis wehstnli un saneh-
mis klahtpeederigos septiņus rubļus, folijas wehl riht-
deen pat nodot pagasta sinnesim, lai nonesot us mui-
schu un usleekot us pasti. 
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,,j)aldeems, jaunskungs, paldeems," laimigeem 
smaideem pateizas mezite, „nahks masara, atnesischu 
waj ogu stopiņu, waj sehņu grosiņu par norakstischanu," 
un preeziga ta aismehra iseedama durwis. 
Zik meegli bij palizis minat ap strdi, tä ka rnairs 
ilgi nebij bijis. Aa smags akmens nomehlas atraitni-
tei no kruhtim — nu jau Iahnis dabuhs naudu! 
Ne rnairs ^)ahna mahtei bij kahda behda par 
to, maj tik rnares pati ar pusbarokli istikt pa garo 
seemu, ne rnairs kahda behda par to, kur ņems gra-
siti, ko nopirkt seentai majadsigo pamalgu, kad tik 
Iahnim bij ispalihdsets. 
Iahni, Iahni, klausees nu, ko scho rindiņu rak-
stitajs Cem rnaiza? Aa tu reis, pahrnahzis mahjas 
un atradis mehl samu mezo mahti pee dsihtvibas, 
miņai misu to atlihdsinasi? A)aj tik meen ar 
septiņeem rubļeem — ? 
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Muhfu apgahdibä isnahkusi schahda grahmata: 
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jDehz Sdjtla Werna jaurttbat pahrstrahdajis 
W. Kristjans. 
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H a t n r a  r a h d i t a f s :  
1. Kahds brihnischķigs kungs atrod ustizamu sulaini. 2. Deriba 
us pusmiljonu. 3. Pļahpiga mehle nodara nelaimi. 4. Siņ-
kahriba dabu sodu. 5. Eepreeksch neparedsets kaweklis un dahrgs |ļj 
jahjamais kustonis. 6. Dihivains jahjeens zaur Indijas mescheem 
un droschsirdigais darbs. 7. Naudas maiss teek atkal kreetni 
patukschots. 8. Kahds „drauga-ahķis". 9. Pasudis un atkal at-
rasts. 10. Dselsszeļa no oķeana us oķeanu. 11. Us kuģa „Hen- M 
rietie". 12. Pasaudejis. - Winnejis. 
Aalniņsch & Deutschmans, 
Riga, masa Grehzineelm eeld Nr. 2 
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Icbena bulivari 9tr. 2., Kalniņa ÄDeutsch maņa^ masā 
Grehzineekn eela 91 r. 2, Brigade ra „Berga bafard" un 
misas labakäs grahmatu pahrdotawäs. 
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Peterburgä pee H.Wissendorffa, BH.rocTmm.ji,B. 138. 
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Muhsu apgahdibä isn ah kusch as schahdas grahmatas: 
2ipftfd)u 3vhFuba tulkotee raksti. 
i. 
r—@5 Jaunais mtglis. 
Ho 11). £j> a u f f' a. 
MaKfä 10 Kap. 
II. 
-> • Masais lords. •<-
Stahfts no F. h. Bern et tas. 
2TIaI{fa 40 Kap. 
Dabūjamas daudsuma im majuma pee 
Kalniņa & Ieutfchmaņa, 
Riga, ITlafd Grehzineeku eelä Nr. 2. 
lītiil)jii apgahdibä isnahkuschas fchahdas grahmatas: 
Muftreti 
SEatmju dabas jeemtajeem dahwajis Knttdtt UetertS. 
Hr 15 bilschu tabulam 6au6f Krahfas. 
Ķeksis 4 lokfnes. lilithla 75 kaņ 
(bildes daudf krahfas) 
Uuhfu mahju un lauku Kustoņi 
n masajeem ļaubim . . . 
lehrneem, ja iik rahtui usweöas. 
Kalna gars nes öahwauas 
Muhfu inahjloxi 
Jautrais weeu reif weens . . . 
60 Kax. 
40 „ 
S<9 
SO „ 
15 „ 
15 „ 
latninfd) <& Heutfchmans. 
Riga, XHafä Grehzineekn eela Itr, 
laikraksts garigai pamahzibai 
N N  
Catmeefdni draudfchu ustaisischanai. 
MaKfa ar peesuhtifchauu 1 rub. 40 Kap. 
par gadu, 80 Kap. par pusgadu, 40 Kap. Par 
Z mehrt., 15 Kap. par burtuizu; ahrfemes 2 rub. 
par gadu, 1 rub. par pusgadu; bef peefuhti-
fchauas pee £atm. bafnizas peterburga jeb 
ekfpedizija p ee Ka lniņa^ Deutsch maņa 1 rub. 
30 Kap. par gadu, 70 kap. Par pusgadu. 
Jsdewejs nn redaktors: 
mahzitajs I. Sanders. 
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Muhsu apgahdibä patlaban isuahkufi schahda grahmata: 
Stabfts ito G. t Berlepsch. 211akfd 50 Kap. 
Par stahstu „Mahtc" nodewa Rosegera mehneschraksts wehl schogad 
schahdu ļoti atsinigu fpreebumu: „Schi jaukä grahmata, kuru sazeretaja pasemigä 
fcthrta dehme par ļtohftu, faroa mahkslas nosihme stahw pahri dascham labam 
weenu un mairak sehjuinu beesam romanam. Io naw eewehrojams pirmä kahrtä 
mis iveelas plaschums un daudsums, bet gan wcenigi tas, waj saturs eewehro-
jams, pateess, ihsti zilwezigi sajusts im waj tas pasneegts waldsinoschä gaischä 
weidä. 
Goswin« s. Berlepsch, pasihstamä Alpu rakstneeka meita, un cewehrojamä 
Minķeues glesuotaja mabsa, sazerejusi jau daschu peewilzigu stahstu. Bet wis-
labakais, fo mehs ito miņas lasijuschi ir schis weenkahrschais un tamdehl ihsti 
tik aisgrahbjoschais juhsmigais uostahsts par kahdas nelaimigas mahtes likteni. ^ 
Schnt mähtet, kura nododas pilnigi saiva weeuigä dehla liktenim, dsihwo tikai 
winä un preeksch wina, japeedsihwo, pehz sneegteem neskaitameem mihlestibas upu-
reem, tas, ka miņas dehls, kursch ito nabadsigas dsihwes uskuhlees eewehrojamä 
weetä un apprezejis bagatu, islutinatu f-crou, sahk kaunetees sawas dsimtenes un 
samas weenkahrschäs mahtes un mahsas. Kad winam peedsimis dehls, tad 
in irisch mähtei, kura gatawodamäs gatawojas us gaidamajeem kristibas swehtkcem, 
nedara sinamu scho beeitu. Nabaga wezajai feeromat nsnahk masa treeka, kuru 
pawada pastahwiga klusa nihkuļoschana un nahwe. Tikai wehlu, ļoti wehlu, 
kad pascha behrns mirst, dehls nahk pee pilnigas atsihschanas, zik ļoti minsch 
noseedsees pret sawu rnahti, kurai deentsäiehl wairs newar neko labu darit. 
Jaukä moll-akordä nobeidsas dsili juhsmigä grahmata, kura, kä reti kahda, 
mani aisgrahbust tut sakustinājusi lihds asaram. 
Achat stahstä naw nekas nedsihws darinajums, bet gan wiss smelts is 
dsihwes, is zilweku sirds dsiļuineern un attehlots ar smalku garu. Ta ir weena 
no tam retam grahmatam, kuru isleek no rokas ar domam: ctf kaut es tahdu 
sarakstijis/' \ 
„Austruma" apgahdibä isnahzis no srantschn akadēmijas godalgotais 
ļchorscha Citē roinans i 
Uauda nu mtljleltilm („Serge Faiiine"). 
Naksä 05 fap. — („Austruma" abonentu besmaksas peelikums.) 
Abas grahmatas dabūjamas daudsumä un masumä pee 
Kalniņa & Dentfchmaņa. 
Zltkalpahrdewejeem eewehrojams rabuts. 
